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Todos los proyectos de construcción en el mundo deben ser implantados sobre una superficie 
en la faz de la Tierra, existen proyectos de gran importancia para una sociedad global y otros 
que afectan a una sociedad limitada como una familia, sea cual sea el proyecto todas van a ser 
localizados en la superficie terrestre y necesitan de topografía para poder llevarlos a cabo. 
En proyectos de gran importancia social (macro) y los proyectos “familiares” (micro) se realiza 
un estudio completo de ingeniería para poder materializarlo, este tipo de estudio completo 
dentro de la rama de Ingeniería Civil comprende la geología, hidrología, geotecnia, topografía, 
estructuras, impacto ambiental, etc., todas y cada una de estas con su debida importancia, con 
el objeto de lograr edificaciones seguras.  
En el caso de proyectos para beneficio del estado la topografía, nos ayuda a evaluar los posibles 
lugares de implantación del proyecto y una vez con todos los estudios realizados mediante la 
misma podemos localizar ya el sitio con coordenadas específicas, el lugar exacto y realizar el 
replanteo (localización y materialización mediante hitos) y con esto empezar la obra de 
construcción ya sea excavación, ubicación de bases, ubicación de ejes viales, etc. 
En caso de un proyecto de menor importancia como una vivienda familiar la topografía nos 
ayuda a determinar ya en un territorio delimitado el área y la ubicación del proyecto dentro de 
esta área.  
Existen varias formas de topografía una en pequeña escala y otra a gran escala. A pequeña escala 
la topografía tiene un principio básico en un territorio pequeño medido, se lo toma como plano 
sin embargo esta es una suposición ya que la tierra es curva y no siempre el relieve donde se va 
a construir es totalmente plano, y esto no funciona a gran escala puesto que los proyectos ya se 
ven afectados en sus mediciones en largas distancias en el globo terrestre. 
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La base de la topografía es medir ángulos y distancias y esto no ha cambiado a lo largo de los 
años, todos los equipos con los que se realiza topografía cumplen el mismo principio sin 
embargo los actuales lo hacen con mayor eficiencia, precisión, facilidad, y tiempos de ejecución, 
etc., que equipos de mayor antigüedad. Existen una gran variedad de equipos en la actualidad, 
pero no todos pueden ser utilizados en todos los lugares por ejemplo tenemos ESTACION TOTAL, 
GPS DE PRESICION (RTK), DRONES, SCANER LASER, LIDAR, AEROFOTOGRAMETRIA, GPS 
NAVEGADOR. Cada uno de estos tiene un beneficio sobre otro y de igual manera desventajas ya 
sea por su alto o bajo costo, su fácil utilización, su capacidad para operar bajo condiciones 
específicas, de clima y vegetación, su precisión.  
Ningún equipo en la actualidad está preparado para funcionar en todos los campos de trabajo y 
hacerlo de una manera eficaz y eficiente y en esta disertación de tesis compararemos en un tipo 
de proyecto las diferencias entre costos, tiempos, facilidad de operación y precisión, con 4 de 
estos equipos (ESTACION TOTAL, GPS RTK, SCANER LASER, DRON) 
1.2 Antecedentes 
La topografía es una parte de la ingeniería civil, en nuestro país la topografía en la mayoría de 
los casos es tomada a la ligera al momento de realizar estudios o en construcción y esto acarrea 
graves problemas en el proyecto, como el alza de costos del mismo, en muchos casos, cambios 
de rutas cuando tratamos de vías, o de implantación cuando tratamos de obras civiles, por no 
realizar una topografía adecuada, actualmente la topografía no tiene un rubro de gran 
importancia en la mayoría de empresas y por esta falta de atención en estas,  no saben cómo 
actuar o que equipos utilizar para realizar un adecuado trabajo dependiendo de las solicitaciones 
del proyecto.  Ninguna empresa lleva un registro de experiencia en cuanto a rendimientos de 
los equipos y de las cuadrillas de trabajo para cada uno, por lo cual la empresa Topescom S.A., 
ha visto la necesidad de llevar un registro de estos recursos para mejorar su productividad y ser 
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más competitiva en el mercado nacional y es uno de los incentivos para el desarrollo de la 
presente disertación. 
1.3 Justificación 
Dentro de los rubros más importantes en todas las obras de ingeniería civil se encuentra el 
movimiento de tierras, construcción de taludes, excavaciones profundas o superficiales, en los 
cuales es de suma importancia la cubicación de volúmenes de obra. Existen métodos 
convencionales para controlar el avance de obras, la finalización de esta e incluso para 
determinan planos de falla en los taludes que han colapsado ya sea por un mal proceso 
constructivo, mal estudio, etc.  
Siempre en las obras para planillarlas se obtienen volúmenes de obra ya sea por uno u otro 
proceso topográfico, en ciertos casos no siempre la metodología utilizada de la topografía 
convencional es eficiente y confiable en un porcentaje adecuado tanto para el contratante como 
para el contratista. En la actualidad han aparecido nuevas tecnologías que optimizan estas 
mediciones y que serán materia de estudio y aplicación práctica de la presente disertación. 
Todo esto acarrea a que se tengan diferentes rubros, ya que al existir diferentes equipos con 
diferentes precisiones y funciones que ayudan a controlar las obras se puede volver un proceso 
más sencillo, sin necesidad de permanecer varios días en obra recolectando información si no lo 
contrario recolectando información rápidamente y de mejor precisión para las medidas a 
obtenerse y procesándola únicamente en oficina. 
1.4 Alcance 
Esta investigación se centra en encontrar las mejores características de cada uno de los 4 quipos:  
   - Estación Total 
   - GPS RTK de alta precisión  
   - Escáner Laser 
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   - Drones (UAV) 
Y una vez obtenidas estas características en campo determinar cuál de ellas es mejor para el tipo 
de trabajo, o proyecto y los costos de cada uno, así como los tiempos de trabajo tanto en campo 
como en oficina. 
1.5 Objetivo General 
 Identificar el proceso de medición más eficaz con el cual se pueden obtener datos 
precisos en un avance de obras o movimiento de tierras tomando en cuenta la rapidez 
y precio. 
1.6 Objetivos Específicos 
 Tomar datos con estación total determinar su versatilidad como el método tradicional, 
determinar la facilidad de toma de datos, procesamiento, costos, calidad de información 
y comparar sus resultados respecto a los 3 equipos que van a realizar el mismo trabajo. 
 Tomar datos con el sistema GPS RTK de alta precisión con el cual se trabajará con modelo 
dinámico de base, Rover y determinar el alcance, precisión, facilidad de tomar datos, 
procesamiento y los costos información y comparar sus resultados respecto a los 3 
equipos que van a realizar el mismo trabajo. 
 Tomar datos con el sistema Scanner Laser y determinar el alcance, precisión de unión 
de las nubes de puntos, facilidad de tomar datos, procesamiento y los costos 
información y comparar sus resultados respecto a los 3 equipos que van a realizar el 
mismo trabajo. 
 Tomar fotografías con un drone y una cámara de 12 Mega Pixel las cuales se traslaparán 
de acuerdo lo solicitado con el programa Pix4d y estas crearan un por medio de aérea 
fotogrametría un plano y con esto determinar el alcance, precisión de unión de las nubes 
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de puntos, facilidad de tomar datos, procesamiento y los costos información y comparar 
sus resultados respecto a los 2 equipos que van a realizar el mismo trabajo. 
 Determinar cuál de los levantamientos realizados en la presente disertación presenta 
una mejor propuesta económica y de calidad para el tipo de levantamiento realizado. 
2. Metodología descriptiva.  
En la presente disertación se procederá a realizar varios levantamientos topográficos, todos se 
los realizara en el mismo lugar (vía E35), los levantamientos se los realizara con diferentes 
equipos topográficos, estos son: estación total, GPS (RTK), scanner Laser, drone. Una vez 
realizado los trabajos en campo se procederá a realizar el post proceso de la información, en 
caso de estación total y GPS (RTK) se procede a la descarga de la información y colocación 
adecuada en el formato de estos, posteriormente se procede a introducir la información al 
software Autocad Civil 3d, en este software se dibujará la vía, cunetas, parterre, todos los puntos 
tomados en campo serán parte de la superficie que se crea. En caso de la información obtenida 
con scanner laser se procederá a la descarga de información esta se ingresará a un software 
especializado en el cual se realizará la unión y alineación de todas las nubes de puntos a 
continuación se procederá a la depuración de los ruidos de las nubes de puntos, a continuación 
se procederá a crear una superficie y con esto se crearan las curvas de nivel, las curvas de nivel 
se exportaran a Autocad Civil 3d en el cual se dibujara la vía , cuneta y parterre, en este caso las 
curvas de nivel  formaran la superficie. En el caso del levantamiento con drone se procederá a 
bajar las fotografías a ingresarlas a un programa especializado, en este se creará una nube de 
puntos y con los puntos de control colocados se procederá a alinear y georreferenciar la nube 
de puntos posterior a esto se realizará el mismo proceso que en el scanner laser. Una vez 
obtenida las superficies en su totalidad, se procederá a montar cada una de estas superficies 
sobre una superficie de una restitución, esto nos ayudará a realizar un cálculo de volúmenes de 
corte y relleno, en el cual podremos determinar cual nos presenta una mejor información en 
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calidad y desplazamiento con respecto a la restitución. Complementariamente a la calidad de 
información en cada una de las etapas anteriormente mencionadas se realizará un análisis de 
costos donde se tomará en cuenta el personal a utilizarse y el costo de cada uno de estos, los 
costos de los equipos, esto nos ayudara a realizar un análisis de precios unitarios y con esto 
determinar que levantamiento es el más conveniente tanto en calidad como económicamente 
para este tipo de proyecto.  
3. Marco teórico. 
3.1 Definiciones. 
3.1.1 Talud 
Cualquier inclinación con respecto a la horizontal de tierras, muros, etc., que vaya a sostener 
objetos o su propio peso. Existen taludes naturales y taludes artificiales, los taludes naturales 
han sido formados atraes de los años por la geología del planeta por el contrario los taludes 
artificiales son aquellos taludes que han sido creados por el hombre como una obra de ingeniería 
ya sea una vía, una presa, oleoductos o muros de contención preventivos para evitar deslaves a 
poblaciones, dentro de los taludes artificiales encontramos varias maneras de estabilizarlos y 
esto depende del suelo o roca en la que se esté trabajando tenemos por ejemplo los siguientes 
tipos de estabilización:  
 Terrazas     
 Hormigón Lanzado 




3.1.2 Estación Total 
Se denomina estación total en topografía a aquellos instrumentos electroópticos, los cuales 
automatizan las prestaciones de un teodolito ya que se basa en un mismo principio medir 
ángulos y distancias, pero este al tener un procesador y componentes electrónicos 
automáticamente nos arroja coordenadas en su pantalla, dependiendo de las coordenadas en 
la plantada inicial este nos entregara puntos “georreferenciados” o puntos con coordenadas 
arbitrarias. El tipo de coordenadas que se use dependerá del tipo de proyecto o como se haya 
iniciado este en vías, oleoductos, tubería es necesario la georreferenciación ya que con estas 
coordenadas podremos identificar cualquier punto sobre a fas de la Tierra.  
Exciten varios tipos de clasificaciones de estaciones totales, por ejemplo:  
 Precisión: esta clasificación es la más importante ya que mientras menos segundos 
tenga esta tendrá una mejor calidad de trabajo existen estaciones totales de 5”, 2”, 1”, 
½”, dependiendo de su precisión también dependerá su valor. 
 Ingreso de Información (prestaciones): Aquí tenemos una mayor variedad de estaciones 
las cuales se enumerarán y detallarán a continuación: 
o Teclado analógico: Estas fueron las primeras estaciones en construirse su 
funcionamiento es el más básico estas no presentan un teclado numérico solo 
existen 6 botones en su teclado y con esto se debe enumerar y describir los 
puntos levantados. 
o Teclado Alfa Numérico: Estas presentan un teclado con mayor funcionalidad 
existen números en el teclado lo cual facilita la recolección de datos al momento 
de realizar un levantamiento topográfico.  
o Estaciones Windows: Estas estaciones presentan ya un sistema operativo y 
vienen con pantallas táctiles, los sistemas operativos especializados pueden ser 
varios, por ejemplo: Field Genious, SurvCe, etc., este tipo de estaciones ya 
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pueden realizar planos conforme se levanta el proyecto o se pueden realizar 
cálculos por ejemplo curvas de nivel, cálculos de curvas (espirales, U, etc.)  
o Estaciones Robóticas: Estas estaciones cuentan con un motor eléctrico y 
sensores que buscan los objetivos (prismas) los cuales automatizan el 
levantamiento de puntos ya que el operador ya no necesita controlar y visualizar 
el objetivo todo el tiempo.  
o Estaciones Mixtas: Estas estaciones son una mezcla entre las estaciones 
Robóticas y Windows y estas son las más completas que existen en la actualidad. 
3.1.3 Scanner Laser 
Este es un dispositivo electroóptico automatizado encapsulado el cual dispara únicamente una 
luz láser la cual revota en un objeto y dependiendo del tipo de reflejo que produzca revota en 
los espejos del scanner laser y esto produce que todo objeto sea captado por este y produzca 
una “nube de puntos” la cual se encentra en tres dimensiones. Dependiendo del Scanner Laser 
hay opciones que incluya cámaras internas o se le pueda adaptar una y con esto y el software 
adecuado se le puede dar color a los puntos y con esto podemos tener una nube de punto en 
3d y a color. Este dispositivo tiene diferentes tipos de levantamientos de información y 
dependerá únicamente de que tan densa se necesite que sea la nube de puntos ya que existen 
modos rápidos de escaneo que van a ser de menor tiempo y de igual manera menor número de 
puntos (10000 pts/seg), escaneo estándar (20000 pts/seg) y un escaneo fino el cual tendrá una 
densidad de puntos mayor (40000pts/seg)  
3.1.4 GPS RTK 
Los equipos GPS son aquellos que se conecta a la red satelital y por medio de un aparato 
receptor de información podemos obtener coordenadas reales en tiempo real, sin embargo las 
precisiones de los aparatos varían de acuerdo a la tecnología que usen, ahora los GPS (RTK) son 
los aparatos más precisos que existen en la actualidad, estos tienen precisiones en modo móvil 
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de 2cm de error en horizontal y hasta 5cm de error en vertical, lo cual es muy aceptable para la 
mayoría de proyectos, sin embargo con estos aparatos se puede realizar un trabajo mucho más 
preciso el cual se lo llama modo estático y necesitan un postproceso  el cual nos va a dar 
coordenadas milimétricas este tipo de trabajo se los realiza al montar una línea base y con esto 
se ha posicionado los ITOS del IGM. 
3.1.5 Movimiento de Tierras 
Movimiento de tierras se define en Ingeniería Civil como la actividad que se realiza en los 
proyectos el momento de remover el suelo ya sea una excavación para cimentaciones de 
puentes, edificios, alcantarillado o puede ser realizar cortes y rellenos al momento de realizar 
una vía, estos movimientos de tierras se los puede realizar de diferentes formas como a mano 
con maquinaria liviana o maquinaria pesada dependiendo del tipo de proyecto y el presupuesto 
que se tenga para este. 
3.2 Especificaciones Técnicas de Equipos 
3.2.1 Estación Total 
En el levantamiento realizado con estación total se ha utilizado una estación total Stonex 
R2WPlus con las siguientes especificaciones técnicas: 
     Tabla 1   
ANGULOS DE MEDICION 
Precisión.  2" 
Unidades de ángulos. DEG 360°/GON 400/ MIL 6400 
TELESCOPIO 
Aumento 30X/1°30´ 
Distancia mínima de foco. 1m  
Retícula. 10 niveles de brillos ajustables 
Apertura de objetivo. φ 45mm 
Apuntador laser. Luz roja, coaxial 
Sensor de inclinación 
Tipo. electronico/ dual-axis 
Rango de compensación. ±3.0´/1" 
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RANGO DE DISTANCIA DE MEDICION 
Modo estándar/Prisma. 
1.0~3000² 2000³ 1500⁴ clase 1 
más de 7000 m clase 3 
Sin prisma. 1.0~350⁵ m - 1.0~500⁵ m 
Con mini prisma. 1.0~800m 
APLOMAMIENTO LASER 
Laser tipo. ±1mm/1.5m 
NIVEL DE SENCIVILIDAD VIAL 
Nivel de planta. 30("2mm) 
Nivel circular. 8(´/2mm) 
Peso 
Peso incluido batería. 5.5 Kg 
Batería 
Duración midiendo ángulos 36 horas 
Duración midiendo cada 30 
seg. 19 horas 
Tomada de tabla 9.1.1 ubicada en anexos. 
3.2.2 GPS RTK 
En el levantamiento realizado con GPS (RTK) se ha utilizado un set de GPS S10 de Stonex con las 




Tipos de satélites que soporta 






posicionamiento  Arriba de 50Hz 
Señal de Posición <1seg 
Iniciación de RTK  <10seg 
POSICIONAMIENTO 
Alta precisión estático 
Horizontal 






Horizontal 3mm +0.5 ppm RMS 
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Vertical 5mm +0.5ppm RMS 
Real Time Kinematic (RTK) 
Fijo Horizontal 8mm +0.8ppm RMS 
Fijo Vertical 15mm +1ppm RMS 
ALCANCE DE RECEPCION 
Antena Interna 3-4Km 
BATERIA 
Trabajo estático 12 horas 
Trabajo GSM RTK 6.5 horas 
Trabajo UHF RTK 4 horas 
Tomada de tabla 9.1.2 ubicada en anexos. 
3.2.3 Scanner Laser 
En el levantamiento realizado con scanner laser se ha utilizado un set de GPS S10 de Stonex para 





1.6-300m, 100% reflectividad en 
blanco 
Campo de Vision  
Horizontal  360° 
Vertical 90° (-25" a + 65°) 
SISTEMA 
Óptica de 
escaneado Espejo giratorio vertical 
Clase de laser clase 1M (IEC60825-1) 
CARACTERISTICAS FISICAS 
Peso 
Scanner 12.35 lb 
Bateria 1.76 lb 
BATERIA 
Consumo 40W 








3.2.4 UAV (drone) 
En el levantamiento realizado con drone se ha utilizado un set de GPS S10 de Stonex para la 
colocación y monumentación de puntos de control y un drone DJI Phantom 4Pro con las 
siguientes especificaciones técnicas: 
Tabla 4 
AERONAVE 
Peso total 1388 gr 
Tamaño diagonal 350 mm  
Velocidad de ascenso 6 m/s 
Velocidad de desenso 4 m/s 
Velocidad Max. 72 Km/h 
Resistencia al viento 10 m/s 




FRECUENCIA DE DETECCIÓN 
Frontal 10 Hz 
Posterior 10 Hz 
Inferior 20 Hz 
CAMARA 
Pixeles 20 Mpix 
Objetivo 
FOV 84° 8.8mm/ 
24mm 
Velocidad de obturador 
mecánico  8-1/2000s 
Velocidad de obturador 
electrónico 8-1/8000s 
BATERIA 
Tipo LiPo 4S 
Peso total 468 gr 
potencia 100W 
Tomada de tabla 9.1.4 ubicada en anexos. 
3.3 Costos del Proyecto  
Aquí se hará una evaluación económica de cada uno de los 4 diferentes sistemas utilizados en la 
presente disertación, en base a los equipos utilizados, su costo de adquisición, tiempo en campo 
en realizar el trabajo, el tiempo de procesamiento y se obtendrán precios unitarios de cada uno. 
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Gracias al apoyo de la empresa Topescom S.A. se ha logrado obtener los valores con los cuales 
se facturan a cada uno de los empleados que se utilizaron en el proyecto, así como también los 
valores de alquiler y de compra de cada uno de los equipos. 
Los tiempos de medición han sido tomados completamente en campo, en el análisis de precios 
unitarios de cada uno de los apus únicamente se ha tomado en cuenta el tiempo de trabajo en 
campo es decir no se ha tomado en cuenta el tiempo de movilización de oficina al lugar del 
proyecto, sin embargo, se ha tomado en cuenta un valor por el medio de transporte tanto del 
personal como de los equipos. 
En los apus también se han tomado en cuenta los materiales que se han usado como clavos y 
pintura, y estos se los diferencia a continuación como costos directos y costos indirectos. 
3.3.1 Costos Directos 
En el siguiente análisis únicamente se tomarán en cuenta los costos directos, es decir todo rubro 
que afecte en un gran porcentaje al proyecto y afecte directamente al producto que se debe 
entregar, dentro de los costos directos tendremos en cuenta la compra de los equipos, con los 
precios de acuerdo con las proformas facilitadas por la empresa Topescom S.A 
3.3.1.1 Estación Total 
Para realizar el levantamiento topográfico se utilizó una cuadrilla de 3 personas la cual constaba 
de: 1 Topógrafo, 2 Cadeneros, los cuales ocuparon una estación total y 2 bastones con sus 
respectivos prismas. El tiempo utilizado para realizar los trabajos de campo con los recursos 
descritos anteriormente tomo un tiempo de 6.25 días trabajando 8 horas al día.  
Donde el topografo cobra el día de trabajo $64 y cada cadenero $32, el precio de la estación 
total R2WPlus es de $5130 (valor tomado de la cotización que se encuenta en anexos 9.2.1). El 
costo del equipo para realizar el analisis de precios unitarios dependera de la magnitud del 
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proyecto para tener el poder de adqusicion, caso contrario se utilizara un valor de alquiler por 
dia, lo cual se a realizado en la presente disertación. 
Después de realizar los trabajos en campo, para poder obtener el producto final se ha utilizado 
1 dibujante y 1 ingeniero encargado de la revisión y validación de los planos, donde el dibujante 
tiene una tarifa de $25 y el Ingeniero $150. El tiempo de procesamiento y conclusión del 
proyecto en oficina es de 2 días trabajando 8 horas al día. 
3.3.1.2 GPS (RTK) 
Para realizar el levantamiento topográfico se utilizó una cuadrilla de 3 personas la cual constaba 
de: 1 Topógrafo, 2 Cadeneros, los cuales ocuparon un kit GPS de RTK se usa una base NTrip, un 
Rover, un bastón y una colectora de datos. El tiempo utilizado con los recursos descritos 
anteriormente tomo un tiempo de 3.5 días trabajando 8 horas al día. 
Donde el topografo cobra el día de trabajo $64 y cada cadenero $32, el precio del ser de GPS 
S10 es de $24640 (valor tomado de la cotización que se encuenta en anexos 9.2.2). El costo del 
equipo para realizar el analisis de precios unitarios dependera de la magnitud del proyecto para 
tener el poder de adqusicion, caso contrario se utilizara un valor de alquiler por dia, lo cual se a 
realizado en la presente disertación. 
Después de realizar los trabajos en campo, para poder obtener el producto final se ha utilizado 
1 dibujante y 1 ingeniero encargado de la revisión y validación de los planos, donde el dibujante 
tiene una tarifa de $25 y el Ingeniero $150. El tiempo de procesamiento y conclusión del 
proyecto en oficina es de 2 días trabajando 8 horas al día. 
3.3.1.3 Scanner Laser 
Para realizar el levantamiento topográfico se utilizó una cuadrilla de 3 personas la cual constaba 
de: 1 Topógrafo, 1 Cadenero, los cuales ocuparon un Scanner y un kit GPS de RTK se usa una 
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base NTrip, un Rover. El tiempo utilizado con los recursos descritos anteriormente tomo un 
tiempo de 2.5 días trabajando 8 horas al día.  
Donde el topografo cobra el día de trabajo $64 y cada cadenero $32, el precio del ser de GPS 
S10 es de $51300 (valor tomado de la cotización que se encuenta en anexos 9.2.3). El costo del 
equipo para realizar el analisis de precios unitarios dependera de la magnitud del proyecto para 
tener el poder de adqusicion, caso contrario se utilizara un valor de alquiler por dia, lo cual se a 
realizado en la presente disertación. 
Después de realizar los trabajos en campo, para poder obtener el producto final se ha utilizado 
1 dibujante y 1 ingeniero encargado de la revisión y validación de los planos, donde el dibujante 
tiene una tarifa de $25 y el Ingeniero $150. El tiempo de procesamiento y conclusión del 
proyecto en oficina es de 4 días trabajando 8 horas al día. 
3.3.1.4 Drone (UAV) 
Para realizar el levantamiento topográfico se utilizó una cuadrilla de 3 personas la cual constaba 
de: 1 Persona encargada del Plan de vuelo y del vuelo del Drone, 1 cadenero, un kit GPS de RTK 
se usa una base NTrip, un Rover. El tiempo utilizado con los recursos descritos anteriormente 
tomo un tiempo de 1.2 días trabajando 8 horas al día.  
Donde el piloto cobra el día de trabajo $64 y cada cadenero $32, el precio del ser de GPS S10 es 
de $12320 (valor tomado de la cotización que se encuenta en anexos 9.2.4). El costo del equipo 
para realizar el analisis de precios unitarios dependera de la magnitud del proyecto para tener 
el poder de adqusicion, caso contrario se utilizara un valor de alquiler por dia, lo cual se a 
realizado en la presente disertación. 
Después de realizar los trabajos en campo, para poder obtener el producto final se ha utilizado 
1 dibujante y 1 ingeniero encargado de la revisión y validación de los planos, donde el dibujante 
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tiene una tarifa de $25 y el Ingeniero $150. El tiempo de procesamiento y conclusión del 
proyecto en oficina es de 4 días trabajando 8 horas al día. 
3.3.2 Costos Indirectos 
Los costos indirectos son aquellos que no afectan de manera directa a la realización del proyecto 
sino son tangentes a estos somo suministros de oficina, etc., por ejemplo, los materiales que se 
los ha usado el momento de realizar el polígono para realizar el levantamiento con estación total 
y al momento de colocar los GPS estáticos en el inicio y fin del levantamiento topográfico. Con 
estos puntos en común determinados en todos los levantamientos se ha logrado tener una 
concordancia en los datos y la comprobación adecuada por eso es importante marcar dichos 
puntos de referencia en campo. 
En los apus no se ha tomado en cuenta el valor del procesamiento y posicionamiento de los GPS 
los cuales han sido enlazados a coordenadas del IGM (Instituto Geográfico Militar) mediante 
hitos en puntos ya conocidos. Estos valores se los debería ingresar por el postproceso de estos 
y el valor de Cartas de puntos de control del IGM. Todos estos valores están incluidos dentro del 
porcentaje de costos indirectos que los podemos ver en los apus. Los costos indirectos en la 
presente disertación se han tomado en 25% por recomendación de la empresa que ha 
colaborado en la realización de la misma. 
3.4 Factores de utilización de equipos 
Existen varios factores en los cuales se puede determinar que equipos se pueden usar en ciertas 
condiciones y a continuación las detallaremos por lo menos las más importantes. 
Este estudio se lo ha hecho en base a la experiencia obtenida en campo de cada uno de los 
sistemas con los cuales se ha realizado mediciones en la presente disertación y también basado 
en las experiencias pasadas tanto de los trabajadores de campo (topógrafo y cadeneros) y la 
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gente encargada de gabinete ya que juntos determinan las facilidades de levantamiento en 
campo y la calidad de información en gabinete. 
3.4.1 Ubicación 
La ubicación del proyecto es lo más importante al momento de decidir que equipos usar a la 
hora de realizar un trabajo. Los equipos como se vio anterior mente tienen sus características y 
capacidades ya determinadas por la fábrica y en su mayoría por no decir todas estas se las logra 
obtener en condiciones ideales en un laboratorio. En campo no se tiene las mismas condiciones 
que tienen en el laboratorio, en lugares con humedad alta o donde exista neblina la visibilidad 
casi va a ser nula y equipos como la estación total o el scanner laser van a tener problemas al 
momento de realizar mediciones. Esto se da porque su método de levantamiento de objetos 
viene dado por la reflectancia de los objetos (todos los objetos tienen un nivel de reluctancia 
depende de los colores, material, etc.) y si el láser disparado por el equipo no refleja de manera 
adecuada no se podrá medir los objetos. En estos casos es mejor utilizar un equipo como un GPS 
(RTK) ya que la neblina y la humedad no interfieren en nada en la recepción de satélites en los 
equipos, por el contrario, si nos encontramos en una selva o un lugar con una vegetación espesa, 
la recepción de satélites no se la va a poder realizar, ya que las copas de los árboles o la 
vegetación alta y espesa cubre el cielo y no permite el ingreso de ondas satelitales.  
Existen lugares donde se deben realizar levantamientos topográficos de grandes extensiones y 
no muy detallados sino buscan la determinación de un área por ejemplo, en estos casos se puede 
utilizar un drone (UAV) ya sea un multirotor o un ala fija, con estos equipos y dotados de una 
cámara con el lente adecuado podemos lograr fotos sin deformaciones las cuales nos ayudaran 
a obtener una orto foto precisa en la cual en base de un postproceso de un software adecuado 
podemos realizar topografía, en caso que se requieran catastros se recomienda realizar 
Topografía a una escala mayor en este caso sería con un lídar, este equipo es un scanner laser 
el cual puede ir montado ya sea en un helicóptero, avión,  o en un drone,  este también se lo 
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puede utilizar para realizar un inventario vial o realizar controles de obra pero para poder usar 
esto la ubicación del proyecto debe tener la visibilidad adecuada y deben ser lugares donde los 
equipos y los medios de movilización de estos puedan entrar un ejemplo de esto se da en la 
Sierra del Ecuador ya que por las regulaciones de la DAG en el país si se quiere realizar un 
levantamiento lídar con una avioneta monomotor se la puede realizar hasta una altura de 
1800m si se requiere realizar un levantamiento a una mayor altura el avión adecuado para esto 
debe ser un multirotor el cuan le permitiría volar con un menor riesgo a grandes alturas.   
En proyectos como centrales hidroeléctricas en nuestro país la ubicación se da en lugares de 
gran altitud y si se requiere realizar monitoreo debemos tomar en cuenta las especificaciones 
de los equipos ya que algunos no estarán aptos para estas condiciones, o por otro lado no 
podrán realizar el trabajo de manera eficiente, y en algunos casos incluso para poder realizar el 
trabajo se expondrán a los trabajadores a trabajos muy riesgosos, aunque cuenten con el equipo 
de seguridad adecuado. 
3.4.2 Tipo de Proyecto 
El tipo de proyecto es uno de los puntos que se debería tomar en cuenta como principal al 
momento de elegir los equipos adecuados, ya que no es lo mismo realizar una topografía para 
determinar un área y su georreferenciación que es lo más simple de este tipo de trabajos o 
realizar una topografía para monitorear deslizamientos o movimientos de tierras este puede ser 
un trajo muy complicado ya que los movimientos en algunos casos pueden ser de cm y con 
equipos  no adecuados no se va a poder determinar estos movimientos y esto puede matar a 
mucha gente o realizar grabes daños y con esto podríamos ayudar a salvaguardar vidas. Dentro 
de tipos de proyectos tenemos: 




 Control y Monitoreo 
 Mediciones y Realización de planos As Built. 
A continuación, vamos a detallar cada uno de los tipos de proyectos: 
Medición de Áreas: La topografía nos permite delimitar un área específica. Cuando nos 
referimos a este tipo de mediciones se puede realizar la medición de un área como tal o 
mediante coordenadas especificas en un proyecto en planos se puede realizar las mediciones 
en campo a esto se lo conoce como replanteo y va de la mano con la georreferenciación ya sea 
con coordenadas arbitrarias del proyecto o coordenadas geo referenciadas en algún Datum 
como por ejemplo WGS 84. 
Georreferenciación: El fin de este tipo de medición es dar coordenadas a un proyecto (las 
coordenadas dependiendo del Datum significa que cada lugar en la Tierra tiene puntos 
específicos y estos tienen una sola coordenada no se repite en ningún lugar más en el planeta 
Tierra) las coordenadas son X, Y, Z las cuales son más conocidas como Este, Norte, Cota. 
Control y Monitoreo: El control y Monitoreo son trabajos constantes que se tiene en obras o en 
construcciones civiles, este trabajo se lo tiene bastante en obras de captación como embalses 
los cuales al captar y represar una cantidad enorme de agua soportan fuerzas muy grandes las 
cuales pueden desplazar la obra civil y por esta razón se debe monitorear estos desplazamientos, 
en este mismo tipo de proyectos se usa otro tipo de “topografía” ya que la topografía se la realiza 
en tierra y esta es en agua la cual es llamada Batimetría este tipo de mediciones en el agua 
ayudan a medir la profundidad del agua en lugares determinados, en embalses esto se lo realiza 
diariamente ya que el arrastre de sedimentos por parte del rio hasta llegar al embalse puede 
provocar un taponamiento en las rejas y provocar desbordes y un colapso del embalse. Las 
batimetrías como control también se las realiza en puertos ya que con esta se ve la profundidad 
del mar y se puede determinar el tipo de embarcaciones que pueden entrar al puerto, incluso 
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las batimetrías se las utiliza en plataformas petroleras en el mar con las cuales pueden 
determinar las mareas y los riesgos de inundaciones en las plataformas.  
En la ciudad de Quito con la construcción del Metro se tiene un control diario de asentamientos 
por donde pasa el proyecto y en especial durante y después que haya pasado la maquina 
conocida como Topo, esto se lo realiza con perforaciones a una determinada profundidad la cual 
se la llena de mortero y se toma con un equipo topográfico muy preciso las coordenadas X, Y Z 
esta ultima la cota es la más importante ya que con esta podemos determinar si existe algún 
asentamiento en el terreno y tomar medidas preventivas. 
Toda obra civil debe tener un control topográfico adecuado especialmente en puentes donde se 
debe determinar los ejes de la vía y posteriormente a las fundiciones controlar que este eje se 
encuentre donde debería estar de igual maneta la altura de los gálibos y las distancias de las 
luces de este.  
Mediciones y Realización de planos As Built: Estas mediciones se las realiza una vez que ya se 
encuentre terminada una obra, generalmente se lo utiliza para planillar las construcciones o 
verificar volúmenes, áreas, perímetros en estas. Con estos planos se puede hacer una 
comparación real de los diseños de una obra civil y con lo que realmente se construyó y esto 
sirve para planillar una obra completamente y verificar los diseños.  
3.4.3 Medio Ambiente 
El medio ambiente es un factor q impide más a los instrumentos su correcto funcionamiento no 
así al personal, la lluvia, humedad afecta a todos los equipos electrónicos. Existen certificaciones 
para equipos electrónicos los cuales dan aval de que estos pueden trabajar bajo ciertas 
condiciones como es la IP 67 y este índice simple mente nos indica con su primer número el 
grado de protección con al polvo esto quiere decir que el equipo sometido a ventiscas de polvo 
no se va dañar, mientras que el segundo número nos indica la protección contra el agua y el 
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máximo valor es de 9 y este se pone aprueba en laboratorio bajo condiciones de agua de mar ya 
que es más salina y a una temperatura de 80 grados. Hay que tomar en cuenta que los factores 
ambientales afectan a los equipos y a la calidad de los resultados, incluso con los índices IP solo 
se logra certificar que los equipo no se van a dañar mas no así la calidad de información y esto 
se ve con mayor claridad en equipos como Scanner o drone en escaneo la humedad y el polvo 
van a generar reluctancias conocidas como ruido lo que no va a permitir una correcta 
recolección de datos mediante laser mientras que en el drone humedad o lluvia no permitirían 
que se obtenga una buena imagen, porque esto puede humedecer el lente de la cámara y no se 
daría una buena calidad de trabajo, mientras que el polvo y viento impide que el drone vuele ya 
que estos equipos dependiendo de las especificaciones pueden volar con estabilidad hasta 
cierto rango de velocidad de viendo bajo otro rango de velocidad de viendo mantenerse en vuelo 
y con vientos más fuertes simplemente el equipo no puede volar o perdería el control de este. 
En equipos como estaciones totales pasa algo similar que, con la cámara bajo condiciones de 
humedad, ya que esta empaña los lentes y prismas y no permitirían un adecuado sistema de 
recolección de datos. 
Los GPS bajo condiciones de polvo y lluvia realmente son los más favorecidos ya que esto no 
afecta en nada a su funcionamiento no así cuando existe una tormenta eléctrica, en caso de que 
exista una tormenta eléctrica no se puede usar estos equipos ya que funcionan como receptor 
de electricidad y puede atraer a rayos y esto pone en peligro no solo a los equipos sino al 
personal que los opera. 
3.4.4 Presupuesto inicial 
Como en todo proyecto de ingeniería el presupuesto es uno de los más influyentes factores para 
determinar la magnitud de la obra y el presupuesto inicial de igual manera. 
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El presupuesto inicial es aquel con el que toda empresa cuenta al momento de realizar una obra, 
dentro de esto, toda la reglamentación y la manera de manejar un contrato existe un pago inicial 
por el trabajo a realizar llamado anticipo, el anticipo es un bono o un pago inicial en razón a un 
porcentaje determinado del proyecto y con esto los contratistas deben presupuestar la compra 
de todos los materiales, equipos y personal que va a utilizar. Conforme se vaya avanzando en el 
proyecto y se lo planille adecuadamente para su pago el proyecto avanzara adecuadamente y 
se puede invertir en mayor cantidad en dicho proyecto. El momento de invertir el dinero en 
equipos debemos tomar en cuenta que estos gastos deben estar en un promedio del 15 o 20% 
del proyecto. Como vimos anteriormente las proformas facilitadas por la empresa Topescom S.A 
de cada uno de los equipos utilizados en la presente disertación. Cuando revisemos estos datos 
se realizará una tabla de comparación de la factibilidad de compra de estos equipos de acuerdo 
con la magnitud del proyecto a realizarse. 
Tenemos a continuación cada una de las proformas en el siguiente orden: 
 Estación Total R2W Plus 
 GPS RTK STONEX S10 
 Scanner Laser STONEX X300 
 Drone Phantom 4Pro  
Como esta detallado en las ofertas existe un precio por el equipo como tal, pero dentro de este 
precio existe la capacitación, con esto ahorramos el costo de un curso extra para aprender el 
manejo de los equipos, esto cual es de mucha importancia una vez obtenido un contrato 
debemos empezar los trabajos lo más pronto posible para cumplir con los plazos establecidos. 
El rango de valores de los equipos va desde $5130,00 hasta $51300,00; con estos valores y los 
rendimientos que se obtuvieron en campo podemos obtener los valores óptimos para realizar 
el trabajo de manera más eficiente.  
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A continuación, se realizará una tabla de amortización de cada uno de los equipos con los cuales 
se ha trabajado en esta disertación. Con los cuales veremos el valor de las depreciaciones cada 
año de este equipo, con esta tabla podemos determinar el valor anual que debería existir de 
utilidad por cada uso del equipo en los proyectos, con esta tabla también se puede ver como 
irían bajando los activos por parte de los equipos dentro de la empresa. 
Adjunto se colocará una tabla referencial con la cual se tomaron en cuenta el número de años 
para realizar las tablas de amortización de acuerdo con el tipo de equipo y su uso. 
Tabla 5 
Tabla de Porcentajes de Depreciación 
TASAS DE DEPRECIACION   
Ítem BIENES % AÑOS 
1 Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca. 25% 3 A 5 
2 
Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles); 




Maquinaria y equipo utilizados por las actividades minera, 
petrolera y de construcción, excepto muebles, enseres y 
equipos de oficina. 
20% 
10 
4 Equipos de procesamiento de datos. 25% 3 
5 Maquinaria y equipo adquirido a partir del 1.1.1991. 10% 
10 
6 Otros bienes del activo fijo. 10% 10 
7 Inmuebles. 3% 20 
 
Nota: Tomada de SRI 
3.4.4.1 Estación Total R2W Plus 
Tabla 6 
 




MÉTODO DE DEPRECIACIÓN LINEAL  
Ejemplo: Depreciación de Estación Total R2WPlus 
STONEX  
5 años o 60 meses  





VALOR EN LIBROS TASA 
% PERIODO ACUMULADA 
1            5 130.00  1.67%              85.50                   85.50                   5 044.50  
2            5 130.00  1.67%              85.50                 171.00                   4 959.00  
3            5 130.00  1.67%              85.50                 256.50                   4 873.50  
4            5 130.00  1.67%              85.50                 342.00                   4 788.00  
5            5 130.00  1.67%              85.50                 427.50                   4 702.50  
6            5 130.00  1.67%              85.50                 513.00                   4 617.00  
7            5 130.00  1.67%              85.50                 598.50                   4 531.50  
8            5 130.00  1.67%              85.50                 684.00                   4 446.00  
9            5 130.00  1.67%              85.50                 769.50                   4 360.50  
10            5 130.00  1.67%              85.50                 855.00                   4 275.00  
11            5 130.00  1.67%              85.50                 940.50                   4 189.50  
12            5 130.00  1.67%              85.50              1 026.00                   4 104.00  
13            5 130.00  1.67%              85.50              1 111.50                   4 018.50  
14            5 130.00  1.67%              85.50              1 197.00                   3 933.00  
15            5 130.00  1.67%              85.50              1 282.50                   3 847.50  
16            5 130.00  1.67%              85.50              1 368.00                   3 762.00  
17            5 130.00  1.67%              85.50              1 453.50                   3 676.50  
18            5 130.00  1.67%              85.50              1 539.00                   3 591.00  
19            5 130.00  1.67%              85.50              1 624.50                   3 505.50  
20            5 130.00  1.67%              85.50              1 710.00                   3 420.00  
21            5 130.00  1.67%              85.50              1 795.50                   3 334.50  
22            5 130.00  1.67%              85.50              1 881.00                   3 249.00  
23            5 130.00  1.67%              85.50              1 966.50                   3 163.50  
24            5 130.00  1.67%              85.50              2 052.00                   3 078.00  
25            5 130.00  1.67%              85.50              2 137.50                   2 992.50  
26            5 130.00  1.67%              85.50              2 223.00                   2 907.00  
27            5 130.00  1.67%              85.50              2 308.50                   2 821.50  
28            5 130.00  1.67%              85.50              2 394.00                   2 736.00  
29            5 130.00  1.67%              85.50              2 479.50                   2 650.50  
30            5 130.00  1.67%              85.50              2 565.00                   2 565.00  
31            5 130.00  1.67%              85.50              2 650.50                   2 479.50  
32            5 130.00  1.67%              85.50              2 736.00                   2 394.00  
33            5 130.00  1.67%              85.50              2 821.50                   2 308.50  
34            5 130.00  1.67%              85.50              2 907.00                   2 223.00  
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35            5 130.00  1.67%              85.50              2 992.50                   2 137.50  
36            5 130.00  1.67%              85.50              3 078.00                   2 052.00  
37            5 130.00  1.67%              85.50              3 163.50                   1 966.50  
38            5 130.00  1.67%              85.50              3 249.00                   1 881.00  
39            5 130.00  1.67%              85.50              3 334.50                   1 795.50  
40            5 130.00  1.67%              85.50              3 420.00                   1 710.00  
41            5 130.00  1.67%              85.50              3 505.50                   1 624.50  
42            5 130.00  1.67%              85.50              3 591.00                   1 539.00  
43            5 130.00  1.67%              85.50              3 676.50                   1 453.50  
44            5 130.00  1.67%              85.50              3 762.00                   1 368.00  
45            5 130.00  1.67%              85.50              3 847.50                   1 282.50  
46            5 130.00  1.67%              85.50              3 933.00                   1 197.00  
47            5 130.00  1.67%              85.50              4 018.50                   1 111.50  
48            5 130.00  1.67%              85.50              4 104.00                   1 026.00  
49            5 130.00  1.67%              85.50              4 189.50                      940.50  
50            5 130.00  1.67%              85.50              4 275.00                      855.00  
51            5 130.00  1.67%              85.50              4 360.50                      769.50  
52            5 130.00  1.67%              85.50              4 446.00                      684.00  
53            5 130.00  1.67%              85.50              4 531.50                      598.50  
54            5 130.00  1.67%              85.50              4 617.00                      513.00  
55            5 130.00  1.67%              85.50              4 702.50                      427.50  
56            5 130.00  1.67%              85.50              4 788.00                      342.00  
57            5 130.00  1.67%              85.50              4 873.50                      256.50  
58            5 130.00  1.67%              85.50              4 959.00                      171.00  
59            5 130.00  1.67%              85.50              5 044.50                         85.50  
60            5 130.00  1.67%              85.50              5 130.00                         (0.00) 
 
Nota: Fuente de elaboración propia 




Tabla de Depreciación Lineal 
Stonex S10 
MÉTODO DE DEPRECIACIÓN LINEAL  
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Ejemplo: Depreciación de GPS RTK Stonex S10  
5 años o 60 meses  





VALOR EN LIBROS TASA 
% PERIODO ACUMULADA 
1         24 640.00  1.67%            410.67                 410.67                 24 229.33  
2         24 640.00  1.67%            410.67                 821.33                 23 818.67  
3         24 640.00  1.67%            410.67              1 232.00                 23 408.00  
4         24 640.00  1.67%            410.67              1 642.67                 22 997.33  
5         24 640.00  1.67%            410.67              2 053.33                 22 586.67  
6         24 640.00  1.67%            410.67              2 464.00                 22 176.00  
7         24 640.00  1.67%            410.67              2 874.67                 21 765.33  
8         24 640.00  1.67%            410.67              3 285.33                 21 354.67  
9         24 640.00  1.67%            410.67              3 696.00                 20 944.00  
10         24 640.00  1.67%            410.67              4 106.67                 20 533.33  
11         24 640.00  1.67%            410.67              4 517.33                 20 122.67  
12         24 640.00  1.67%            410.67              4 928.00                 19 712.00  
13         24 640.00  1.67%            410.67              5 338.67                 19 301.33  
14         24 640.00  1.67%            410.67              5 749.33                 18 890.67  
15         24 640.00  1.67%            410.67              6 160.00                 18 480.00  
16         24 640.00  1.67%            410.67              6 570.67                 18 069.33  
17         24 640.00  1.67%            410.67              6 981.33                 17 658.67  
18         24 640.00  1.67%            410.67              7 392.00                 17 248.00  
19         24 640.00  1.67%            410.67              7 802.67                 16 837.33  
20         24 640.00  1.67%            410.67              8 213.33                 16 426.67  
21         24 640.00  1.67%            410.67              8 624.00                 16 016.00  
22         24 640.00  1.67%            410.67              9 034.67                 15 605.33  
23         24 640.00  1.67%            410.67              9 445.33                 15 194.67  
24         24 640.00  1.67%            410.67              9 856.00                 14 784.00  
25         24 640.00  1.67%            410.67           10 266.67                 14 373.33  
26         24 640.00  1.67%            410.67           10 677.33                 13 962.67  
27         24 640.00  1.67%            410.67           11 088.00                 13 552.00  
28         24 640.00  1.67%            410.67           11 498.67                 13 141.33  
29         24 640.00  1.67%            410.67           11 909.33                 12 730.67  
30         24 640.00  1.67%            410.67           12 320.00                 12 320.00  
31         24 640.00  1.67%            410.67           12 730.67                 11 909.33  
32         24 640.00  1.67%            410.67           13 141.33                 11 498.67  
33         24 640.00  1.67%            410.67           13 552.00                 11 088.00  
34         24 640.00  1.67%            410.67           13 962.67                 10 677.33  
35         24 640.00  1.67%            410.67           14 373.33                 10 266.67  
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36         24 640.00  1.67%            410.67           14 784.00                   9 856.00  
37         24 640.00  1.67%            410.67           15 194.67                   9 445.33  
38         24 640.00  1.67%            410.67           15 605.33                   9 034.67  
39         24 640.00  1.67%            410.67           16 016.00                   8 624.00  
40         24 640.00  1.67%            410.67           16 426.67                   8 213.33  
41         24 640.00  1.67%            410.67           16 837.33                   7 802.67  
42         24 640.00  1.67%            410.67           17 248.00                   7 392.00  
43         24 640.00  1.67%            410.67           17 658.67                   6 981.33  
44         24 640.00  1.67%            410.67           18 069.33                   6 570.67  
45         24 640.00  1.67%            410.67           18 480.00                   6 160.00  
46         24 640.00  1.67%            410.67           18 890.67                   5 749.33  
47         24 640.00  1.67%            410.67           19 301.33                   5 338.67  
48         24 640.00  1.67%            410.67           19 712.00                   4 928.00  
49         24 640.00  1.67%            410.67           20 122.67                   4 517.33  
50         24 640.00  1.67%            410.67           20 533.33                   4 106.67  
51         24 640.00  1.67%            410.67           20 944.00                   3 696.00  
52         24 640.00  1.67%            410.67           21 354.67                   3 285.33  
53         24 640.00  1.67%            410.67           21 765.33                   2 874.67  
54         24 640.00  1.67%            410.67           22 176.00                   2 464.00  
55         24 640.00  1.67%            410.67           22 586.67                   2 053.33  
56         24 640.00  1.67%            410.67           22 997.33                   1 642.67  
57         24 640.00  1.67%            410.67           23 408.00                   1 232.00  
58         24 640.00  1.67%            410.67           23 818.67                      821.33  
59         24 640.00  1.67%            410.67           24 229.33                      410.67  
60         24 640.00  1.67%            410.67           24 640.00                         (0.00) 
 
Nota: Fuente de elaboración propia 
3.4.4.3 Scanner Laser Stonex X300 
Tabla 8 
Tabla de Depreciación Lineal 
Stonex X300 
MÉTODO DE DEPRECIACIÓN LINEAL  
Ejemplo: Depreciación de Scanner Laser Stonex X300  
5 años o 60 meses  







VALOR EN LIBROS TASA 
% PERIODO ACUMULADA 
1      51 300.00  1.67%            855.00                 855.00                 50 445.00  
2      51 300.00  1.67%            855.00              1 710.00                 49 590.00  
3      51 300.00  1.67%            855.00              2 565.00                 48 735.00  
4      51 300.00  1.67%            855.00              3 420.00                 47 880.00  
5      51 300.00  1.67%            855.00              4 275.00                 47 025.00  
6      51 300.00  1.67%            855.00              5 130.00                 46 170.00  
7      51 300.00  1.67%            855.00              5 985.00                 45 315.00  
8      51 300.00  1.67%            855.00              6 840.00                 44 460.00  
9      51 300.00  1.67%            855.00              7 695.00                 43 605.00  
10      51 300.00  1.67%            855.00              8 550.00                 42 750.00  
11      51 300.00  1.67%            855.00              9 405.00                 41 895.00  
12      51 300.00  1.67%            855.00           10 260.00                 41 040.00  
13      51 300.00  1.67%            855.00           11 115.00                 40 185.00  
14      51 300.00  1.67%            855.00           11 970.00                 39 330.00  
15      51 300.00  1.67%            855.00           12 825.00                 38 475.00  
16      51 300.00  1.67%            855.00           13 680.00                 37 620.00  
17      51 300.00  1.67%            855.00           14 535.00                 36 765.00  
18      51 300.00  1.67%            855.00           15 390.00                 35 910.00  
19      51 300.00  1.67%            855.00           16 245.00                 35 055.00  
20      51 300.00  1.67%            855.00           17 100.00                 34 200.00  
21      51 300.00  1.67%            855.00           17 955.00                 33 345.00  
22      51 300.00  1.67%            855.00           18 810.00                 32 490.00  
23      51 300.00  1.67%            855.00           19 665.00                 31 635.00  
24      51 300.00  1.67%            855.00           20 520.00                 30 780.00  
25      51 300.00  1.67%            855.00           21 375.00                 29 925.00  
26      51 300.00  1.67%            855.00           22 230.00                 29 070.00  
27      51 300.00  1.67%            855.00           23 085.00                 28 215.00  
28      51 300.00  1.67%            855.00           23 940.00                 27 360.00  
29      51 300.00  1.67%            855.00           24 795.00                 26 505.00  
30      51 300.00  1.67%            855.00           25 650.00                 25 650.00  
31      51 300.00  1.67%            855.00           26 505.00                 24 795.00  
32      51 300.00  1.67%            855.00           27 360.00                 23 940.00  
33      51 300.00  1.67%            855.00           28 215.00                 23 085.00  
34      51 300.00  1.67%            855.00           29 070.00                 22 230.00  
35      51 300.00  1.67%            855.00           29 925.00                 21 375.00  
36      51 300.00  1.67%            855.00           30 780.00                 20 520.00  
37      51 300.00  1.67%            855.00           31 635.00                 19 665.00  
38      51 300.00  1.67%            855.00           32 490.00                 18 810.00  
39      51 300.00  1.67%            855.00           33 345.00                 17 955.00  
40      51 300.00  1.67%            855.00           34 200.00                 17 100.00  
41      51 300.00  1.67%            855.00           35 055.00                 16 245.00  
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42      51 300.00  1.67%            855.00           35 910.00                 15 390.00  
43      51 300.00  1.67%            855.00           36 765.00                 14 535.00  
44      51 300.00  1.67%            855.00           37 620.00                 13 680.00  
45      51 300.00  1.67%            855.00           38 475.00                 12 825.00  
46      51 300.00  1.67%            855.00           39 330.00                 11 970.00  
47      51 300.00  1.67%            855.00           40 185.00                 11 115.00  
48      51 300.00  1.67%            855.00           41 040.00                 10 260.00  
49      51 300.00  1.67%            855.00           41 895.00                   9 405.00  
50      51 300.00  1.67%            855.00           42 750.00                   8 550.00  
51      51 300.00  1.67%            855.00           43 605.00                   7 695.00  
52      51 300.00  1.67%            855.00           44 460.00                   6 840.00  
53      51 300.00  1.67%            855.00           45 315.00                   5 985.00  
54      51 300.00  1.67%            855.00           46 170.00                   5 130.00  
55      51 300.00  1.67%            855.00           47 025.00                   4 275.00  
56      51 300.00  1.67%            855.00           47 880.00                   3 420.00  
57      51 300.00  1.67%            855.00           48 735.00                   2 565.00  
58      51 300.00  1.67%            855.00           49 590.00                   1 710.00  
59      51 300.00  1.67%            855.00           50 445.00                      855.00  
60      51 300.00  1.67%            855.00           51 300.00                         (0.00) 
 
Nota: Fuente de elaboración propia 
3.4.4.4 Drone Phantom 4 Pro 
Tabla 9 
Tabla de Depreciación Lineal 
DJI Phantom 4 Pro 
MÉTODO DE DEPRECIACIÓN LINEAL  
Ejemplo: Depreciación de Drone Phantom 4 Pro  
5 años o 60 meses  





VALOR EN LIBROS TASA 
% PERIODO ACUMULADA 
1           12 320.00  1.67%            205.33                 205.33                 12 114.67  
2           12 320.00  1.67%            205.33                 410.67                 11 909.33  
3           12 320.00  1.67%            205.33                 616.00                 11 704.00  
4           12 320.00  1.67%            205.33                 821.33                 11 498.67  
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5           12 320.00  1.67%            205.33              1 026.67                 11 293.33  
6           12 320.00  1.67%            205.33              1 232.00                 11 088.00  
7           12 320.00  1.67%            205.33              1 437.33                 10 882.67  
8           12 320.00  1.67%            205.33              1 642.67                 10 677.33  
9           12 320.00  1.67%            205.33              1 848.00                 10 472.00  
10           12 320.00  1.67%            205.33              2 053.33                 10 266.67  
11           12 320.00  1.67%            205.33              2 258.67                 10 061.33  
12           12 320.00  1.67%            205.33              2 464.00                   9 856.00  
13           12 320.00  1.67%            205.33              2 669.33                   9 650.67  
14           12 320.00  1.67%            205.33              2 874.67                   9 445.33  
15           12 320.00  1.67%            205.33              3 080.00                   9 240.00  
16           12 320.00  1.67%            205.33              3 285.33                   9 034.67  
17           12 320.00  1.67%            205.33              3 490.67                   8 829.33  
18           12 320.00  1.67%            205.33              3 696.00                   8 624.00  
19           12 320.00  1.67%            205.33              3 901.33                   8 418.67  
20           12 320.00  1.67%            205.33              4 106.67                   8 213.33  
21           12 320.00  1.67%            205.33              4 312.00                   8 008.00  
22           12 320.00  1.67%            205.33              4 517.33                   7 802.67  
23           12 320.00  1.67%            205.33              4 722.67                   7 597.33  
24           12 320.00  1.67%            205.33              4 928.00                   7 392.00  
25           12 320.00  1.67%            205.33              5 133.33                   7 186.67  
26           12 320.00  1.67%            205.33              5 338.67                   6 981.33  
27           12 320.00  1.67%            205.33              5 544.00                   6 776.00  
28           12 320.00  1.67%            205.33              5 749.33                   6 570.67  
29           12 320.00  1.67%            205.33              5 954.67                   6 365.33  
30           12 320.00  1.67%            205.33              6 160.00                   6 160.00  
31           12 320.00  1.67%            205.33              6 365.33                   5 954.67  
32           12 320.00  1.67%            205.33              6 570.67                   5 749.33  
33           12 320.00  1.67%            205.33              6 776.00                   5 544.00  
34           12 320.00  1.67%            205.33              6 981.33                   5 338.67  
35           12 320.00  1.67%            205.33              7 186.67                   5 133.33  
36           12 320.00  1.67%            205.33              7 392.00                   4 928.00  
37           12 320.00  1.67%            205.33              7 597.33                   4 722.67  
38           12 320.00  1.67%            205.33              7 802.67                   4 517.33  
39           12 320.00  1.67%            205.33              8 008.00                   4 312.00  
40           12 320.00  1.67%            205.33              8 213.33                   4 106.67  
41           12 320.00  1.67%            205.33              8 418.67                   3 901.33  
42           12 320.00  1.67%            205.33              8 624.00                   3 696.00  
43           12 320.00  1.67%            205.33              8 829.33                   3 490.67  
44           12 320.00  1.67%            205.33              9 034.67                   3 285.33  
45           12 320.00  1.67%            205.33              9 240.00                   3 080.00  
46           12 320.00  1.67%            205.33              9 445.33                   2 874.67  
47           12 320.00  1.67%            205.33              9 650.67                   2 669.33  
48           12 320.00  1.67%            205.33              9 856.00                   2 464.00  
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49           12 320.00  1.67%            205.33           10 061.33                   2 258.67  
50           12 320.00  1.67%            205.33           10 266.67                   2 053.33  
51           12 320.00  1.67%            205.33           10 472.00                   1 848.00  
52           12 320.00  1.67%            205.33           10 677.33                   1 642.67  
53           12 320.00  1.67%            205.33           10 882.67                   1 437.33  
54           12 320.00  1.67%            205.33           11 088.00                   1 232.00  
55           12 320.00  1.67%            205.33           11 293.33                   1 026.67  
56           12 320.00  1.67%            205.33           11 498.67                      821.33  
57           12 320.00  1.67%            205.33           11 704.00                      616.00  
58           12 320.00  1.67%            205.33           11 909.33                      410.67  
59           12 320.00  1.67%            205.33           12 114.67                      205.33  
60           12 320.00  1.67%            205.33           12 320.00                         (0.00) 
 
Nota: Fuente de elaboración propia 
3.5 Tipos de Taludes 
En el Planeta tierra existen deformaciones geográficas, estas son producidas por el choque de 
las placas tectónicas que existen en todo nuestro planeta, a estas deformaciones las conocemos 
como montañas, volcanes, etc., incluso en el mar existen deformaciones geográficas y en este 
sito se encuentran realmente las mayores deformaciones geográficas del planeta. Todas estas 
deformaciones geográficas las conocemos como taludes o cañones y en especial en la sierra 
ecuatoriana tenemos un gran número de taludes ya sean naturales o modificados por el hombre 
para su conveniencia. Como se dijo anteriormente y dada la localización de los trabajos del 
presente plan de disertación nuestro principal objetivo es medir estos taludes y compararlos, a 
continuación, detallaremos con mayor profundidad cada uno de los tipos de taludes que se 
conocen.  
3.5.1 Taludes Naturales 
Un talud natural, así como su nombre lo indica es cualquier deformación geografía, cualquier 
superficie de la tierra que forma un plano inclinado con respecto a la superficie de ésta que haya 
sido formada por la naturaleza durante todo el periodo de existencia del planeta, sin que el 
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hombre lo haya modificado. Estos taludes se pueden dar por la subducción de las placas 
tectónicas en el planeta formando así las cordilleras volcánicas, por ejemplo, en toda 
Sudamérica la cordillera de los Andes la cual comienza en Venezuela y termina en Chile.   
3.5.2 Estabilizados 
Un talud estabilizado es aquel talud que ya ha sido modificado por el hombre. Esto se da por 
una necesidad del ser humano ya sea por construcción de vías, construcción de presas o la 
necesidad de estabilizar un talud por posibles deslizamientos y cuando existan poblaciones en 
la parte alta, baja o sobre el talud. Existe varias maneras de estabilizar un talud y esto va a 
depender de la altura del talud, del tipo de suelo o roca del que este conformado de la erosión 
y de las condiciones climáticas de la zona, etc.   
“Como estabilidad de taludes también podemos referirnos que se le da estabilidad a una masa 
de tierra por seguridad del ser humano previniendo o mitigando daños por el movimiento de 
estas masas de suelo. Dependiendo del suelo o roca del talud por lo general se le da inclinaciones 
dependiendo de este y esta es la manera más básica cuando se realiza un talud artificial.  
Las diferentes inclinaciones o movimientos de tierra como los conocemos para estabilizar un 
talud influimos de igual manera en el costo de la obra y por eso después de determinado costo 
de movimiento de tierras dado por la inclinación del talud existen maneras más efectivas y 
menos costosas para estabilizar un talud, dentro de estas podemos clasificarlas como: 
 Conformación de Talud 
 Recubrimiento de Superficie 
 Control de agua superficial y, o subterráneo 
 Estructuras de Contención 
 Mejoramiento de suelo” 
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A continuación, se detallará de mejor manera cada uno de los métodos de estabilización 
dependiendo de los tipos de suelos. 
3.5.3 Talud estabilizado mediante terrazas 
Este es un proceso de conformación del talud es decir el constructor realiza el movimiento de 
tierras respectivo para que el talud alcance una estabilización por su propio peso y por sus 
propias condiciones mecánicas del suelo. Con este tipo de taludes tenemos una sub clasificación 
y son:  
 Disminución de la pendiente 
 Construcción de bermas 
 Corte de cabeza de talud 
En el lugar donde se está realizando el estudio de la presente disertación se tiene únicamente 
este tipo de estabilización de taludes. 
La modificación de la superficie de un talud logra el equilibrio de masas y esto se busca con este 
tipo de estabilización. 
El sistema de bermas funciona de manera que se construye una berma o terraza cada cambio 
brusco de pendiente dentro del talud y con esto se garantiza un factor de seguridad alto y con 
este sistema se también se logra en caso de desprendimientos de suelo estos caen en la base de 
la terraza y no afectaría de manera directa a lo que se encuentre en el pie del talud. Estas se 
diseñan de acuerdo con los estratos de suelo es decir la inclinación de cada berma depende de 
esto y el ancho de la berma depende del uso de esta es diferente si necesita cunetas para 
drenajes. 
3.5.4 Talud estabilizado con hormigón lanzado 
Un talud se lo puede estabilizar mediante la colocación de mallas electro soldadas o colocación 
de acero de refuerzo y posteriormente mediante el uso de bombas especializadas se procede a 
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lanzar el hormigón a grandes presiones, lo cual hace que el hormigón se adhiera a la superficie 
del talud solo con el contacto de este, por la fuerza que lleva. Estos hormigones son 
especializados, estos por lo general tienen aditivos para su rápido secado y curado para que no 
se choree y pueda quedarse en la posición deseada.  
Dependiendo de los tipos de suelo se necesitan construcciones adicionales como drenajes, por 
ejemplo: cunetas de coronación, tuberías de drenaje dentro del talud, etc., con esto se debe 
tener mayor cuidado en el armado del acero y posterior protección al momento de realizar el 
bombeado del hormigón, ya que el hormigón se puede introducir dentro de las tuberías o 
taparlas y esto provocaría un problema de igual manera en vez de una solución. 
3.5.5 Talud estabilizado con geo malla 
Existen taludes los cuales no necesitan una gran protección como muros o que se los recubra 
con hormigón, sino dadas las características del suelo del que está conformado el talud solo se 
pude realizar la colocación de una geo malla en todo el talud la cual será capaz de resistir o 
mantener pequeños deslizamientos, sin embargo la función principal de la geo malla es permitir 
que en el talud crezca vegetación y con las raíces de las plantas se pueda auto estabilizar el talud 
ya que las raíces de las plantas llenan los espacios vacíos del suelo es decir hace que disminuya 
la porosidad del suelo así de igual manera en donde se desenvuelven las raíces se vuelve un 
suelo más compacto, a su vez las raíces absorben el agua de escorrentía e infiltrada en el talud  
lo cual hace que el talud tenga menos probabilidades de estabilizarse o que exista un 
deslizamiento.  
3.6 Procesos Constructivos de un talud 
3.6.1 Replanteo 
Un replanteo en topografía es la materialización en un espacio determinado, materializando así 
los puntos que definen geométricamente a un proyecto (González 2010). El tipo de 
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monumentación o materialización de estos puntos dependerán de lo acordado en los pliegos o 
de la mejor manera a la cual se acomode el constructor.  
La materialización debe ser muy clara para que la fiscalización no tenga problemas en aprobar y 
corroborar que estos lugares son los correctos. 
3.6.2 Desbroce 
Desbroce es la segunda etapa dentro de la construcción, una vez determinado el proyecto en su 
fase definitiva se procede a realizar la limpieza del terreno es decir quitar todo árbol, vegetación, 
basura o cualquier material que se encuentre en el lugar de implantación del proyecto. En el 
Ecuador el SERCOP determina las cuadrillas y todo lo referente a desbroce, dependiendo del 
proyecto las cuadrillas y las maquinas permitidas para la realización de este trabajo se 
encontrarán en los pliegos del proyecto.  
Todo material que salga de lugar de la obra producto de la limpieza o desbroce debe tener ya 
un lugar determinado de recolección, incluso de ser necesario por el informe de impacto 
ambiental de ser necesario únicamente el traslado de árboles que no pueden ser derrocados 
estos deben ser trasladados de manera adecuada a su nuevo lugar de implantación.  
3.6.3 Estabilización 
Una vez realizada la limpieza del terreno, en caso de los taludes se procede a cortar el terreno 
de acuerdo con lo impuesto en el informe de la consultoría. La consultora debió realizar todos 
los estudios necesarios para que el talud después de su construcción se mantenga estable. Como 
se vio anteriormente algunos de los tipos de estabilización de taludes dependerá del tipo de 
suelo donde este ubicado el proyecto. 
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3. Cantidad y calidad de información obtenida con los equipos 
en los kilómetros 20 a 24 de la vía Colibrí – Pifo 
3.1 Estación Total 
Como se especificó en el capítulo anterior el tiempo, el personal y el equipo utilizado para 
realizar el levantamiento con estación total a continuación se procederá a presentar la lista de 
puntos y el plano respectivo realizado con la información de este instrumento. 
 
Punto Norte Este Cota Descripcion
2 9963400.14 791338.591 2679.401 A_1
3 9963815.29 791562.063 2684.375 A_2
4 9963961.52 791745.204 2680.092 A_3
5 9964728.16 792785.508 2651.809 A-14
6 9965074.94 793065.717 2649.254 A-15
7 9964079.2 791880.864 2667.746 B
8 9964079.12 791881.101 2667.448 VIA
9 9964070.86 791888.307 2667.251 VIA
10 9964070.29 791888.844 2666.804 FNC
11 9964069.88 791889.066 2667.159 B
12 9964068.84 791889.913 2667.292 T
13 9964697.53 792798.728 2652.722 BST
14 9964700.25 792799.313 2652.994 BST
15 9964081.16 791878.81 2667.48 VIA
16 9964067.84 791891.223 2668.827 T
17 9964088.65 791870.786 2667.311 VIA
18 9964089.23 791870.171 2666.911 FNC
19 9964089.5 791869.825 2667.307 B
20 9964089.74 791869.58 2667.44 BIT
21 9964064.21 791883.291 2667.742 PL
22 9964091.3 791868.69 2671.015 BST
23 9964728.78 792784.754 2651.439 FC
24 9964051.78 791872.318 2670.052 BST
25 9964052.52 791871.797 2668.937 BIT
26 9964053.64 791870.656 2668.887 B
27 9964053.9 791870.207 2668.549 FNC
28 9964054.38 791869.533 2668.989 VIA
29 9964074.88 791851 2673.425 BST
30 9964062.21 791861.986 2669.277 VIA
31 9964715.16 792807.731 2650.683 FC
32 9964730.76 792819.661 2650.142 FC
33 9964729.13 792784.509 2651.761 B
34 9964714.92 792808.135 2651.052 B
35 9964730.61 792820.094 2650.487 B
36 9964728.35 792785.487 2651.788 VIA
37 9964064.36 791859.79 2669.297 VIA
38 9964072.3 791852.277 2669.079 VIA
39 9964072.82 791851.663 2668.705 FNC
40 9964073.13 791851.361 2669.079 B
41 9964073.23 791851.204 2669.118 BIT
42 9964049.54 791842.935 2670.91 VIA
43 9964745.21 792797.32 2650.309 FC
44 9964762.89 792810.815 2649.445 FC
45 9964745.59 792797.022 2650.687 B
46 9964047.84 791844.414 2671.488 T
47 9964763.14 792810.424 2649.802 B
48 9964746.65 792831.732 2649.497 FC
49 9964047.22 791844.935 2670.893 VIA
50 9964058.66 791836.85 2670.549 VIA
51 9964059.29 791836.238 2670.171 FNC
52 9964059.72 791836.096 2670.537 B
53 9964059.88 791836.002 2670.536 BIT
54 9964039.62 791852.843 2670.636 VIA
55 9964038.97 791853.367 2670.208 FNC
56 9964038.65 791853.614 2670.584 B
57 9964037.79 791854.315 2670.745 BIT
58 9964036.79 791854.375 2673.207 BST
59 9964060.36 791834.402 2674.9 BST
60 9964037.36 791852.735 2670.744 PL
61 9964762.57 792843.983 2648.931 FC
62 9964778.87 792822.989 2648.839 FC
63 9964794.63 792834.967 2648.223 FC
64 9964036.69 791828.451 2672.293 VIA
65 9964746.39 792832.152 2649.867 B
66 9964762.41 792844.387 2649.255 B
67 9964779.13 792822.598 2649.177 B
68 9964778.51 792856.057 2648.256 FC
69 9964794.85 792834.624 2648.595 B
70 9964778.25 792856.396 2648.641 B
71 9964034.47 791830.483 2672.283 VIA
72 9964044.82 791821.094 2672.05 VIA
73 9964045.38 791820.498 2671.647 FNC
74 9964045.72 791820.215 2672.051 B
75 9964045.83 791820.067 2672.088 BIT
76 9964048.62 791819.498 2677.451 BST
77 9964026.36 791837.885 2672.048 VIA


















3.2 GPS RTK Stonex S10  
Como se especificó en el capítulo anterior el tiempo, el personal y el equipo utilizado para 
realizar el levantamiento con un kit GPS RTK ahora se procederá a presentar un ejemplo de la 
lista de puntos y el plano respectivo realizado con la información de este instrumento. En los 
anexos encontraremos el archivo de puntos completos del levantamiento. 
1 9965309.78 793157.112 2655.527 T 51 9965094.73 793055.018 2655.507 BST
2 9965309.52 793159.012 2655.405 B 52 9965094.37 793051.589 2655.658 T
3 9965309.38 793159.396 2655.041 FC 53 9965087.45 793048.405 2652.34 T
4 9965309.06 793160.213 2655.439 VIA 54 9965088.21 793051.867 2652.144 BST
5 9965295.91 793155.482 2655.184 VIA 55 9965085.03 793051.323 2650.545 BST
6 9965296.21 793154.744 2654.845 FC 56 9965083.23 793054.238 2650.284 VIA
7 9965296.32 793154.244 2655.211 B 57 9965083.72 793053.567 2649.909 FC
8 9965296.69 793152.328 2655.196 T 58 9965083.98 793053.181 2650.264 B
9 9965278.14 793147.114 2654.793 T 59 9965084.7 793051.965 2650.362 BIT
10 9965277.62 793148.846 2654.893 B 60 9965090.69 793056.299 2650.496 BIT
11 9965277.5 793149.253 2654.548 FC 61 9965090.4 793057.208 2650.413 B
12 9965277.28 793150.101 2654.912 VIA 62 9965090.07 793057.775 2649.975 FC
13 9965257.89 793144.71 2654.562 VIA 63 9965089.7 793058.607 2650.324 VIA
14 9965258.08 793143.917 2654.194 FC 64 9965101.34 793066.502 2650.598 VIA
15 9965258.18 793143.496 2654.549 B 65 9965101.69 793065.777 2650.18 FC
16 9965258.47 793141.92 2654.377 T 66 9965101.99 793065.392 2650.549 B
17 9965241.32 793136.113 2654.159 T 67 9965102.37 793064.862 2650.61 BIT
18 9965241 793137.695 2654.227 B 68 9965118.2 793074.449 2650.957 BIT
19 9965240.78 793138.252 2653.873 FC 69 9965117.77 793075.672 2650.538 FC
20 9965240.46 793139.003 2654.263 VIA 70 9965117.37 793076.454 2650.989 VIA
21 9965221.69 793131.153 2653.832 VIA 71 9965132.6 793085.011 2651.427 VIA
22 9965222.04 793130.434 2653.426 FC 72 9965133.07 793084.419 2651.038 FC
23 9965222.3 793130.04 2653.799 B 73 9965133.24 793084.097 2651.396 B
24 9965222.99 793128.327 2653.716 T 74 9965133.35 793083.734 2651.485 BIT
25 9965204.02 793118.452 2653.266 T 75 9965158.44 793096.76 2652.326 BIT
26 9965203.58 793120.426 2653.286 B 76 9965158.94 793097.447 2652.277 B
27 9965203.34 793120.893 2653.028 FC 77 9965158.8 793097.873 2651.927 FC
28 9965202.99 793121.655 2653.431 VIA 78 9965158.41 793098.525 2652.361 VIA
29 9965199.84 793116.878 2653.204 BIT 79 9965181.74 793110.821 2653.021 VIA
30 9965200.08 793116.426 2653.657 BST 80 9965182.11 793110.472 2652.714 FC
31 9965197.09 793114.745 2655.469 BST 81 9965182.46 793109.686 2652.92 B
32 9965197.6 793112.782 2655.583 T 82 9965182.58 793109.294 2652.782 BIT
33 9965191.08 793108.741 2657.071 T 83 9965173.33 793118.781 2653.431 GPS-2
34 9965190.52 793111.294 2657.28 BST 84 9965173.84 793118.922 2653.148 VIA
35 9965176.12 793102.891 2660.514 BST 85 9965201.23 793133.008 2653.741 VIA
36 9965177.41 793100.781 2660.278 T 86 9965224.88 793145.248 2654.299 VIA
37 9965161.03 793091.32 2660.125 T 87 9965238.64 793152.042 2654.6 VIA
38 9965160.27 793094.419 2660.444 BST 88 9965237.08 793153.299 2655.208 A-16
39 9965151.06 793089.828 2659.503 BST 89 9965252.85 793157.813 2654.858 VIA
40 9965152.73 793087.02 2659.945 T 90 9965292.8 793169.661 2655.504 VIA
41 9965144.74 793082.921 2659.796 T 91 9965300 793179.496 2656.137 GPS-1
42 9965143.55 793085.361 2659.871 BST 92 9965299.14 793184.978 2655.965 VIA
43 9965132.42 793078.307 2661.301 BST 93 9965282.43 793189.108 2655.483 VIA
44 9965133.49 793075.893 2661.552 T 94 9965251.56 793164.736 2654.888 VIA
45 9965120.85 793068.034 2660.717 T 95 9965233.16 793153.147 2654.468 VIA
46 9965119.55 793071.059 2661.012 BST 96 9965193.59 793132.544 2653.628 VIA
47 9965111.65 793066.527 2659.191 BST 97 9965172.59 793121.649 2653.179 VIA
48 9965112.43 793063.611 2658.75 T 98 9965140.49 793105.182 2652.529 VIA
49 9965104.53 793059.282 2655.65 T 99 9965141.86 793102.43 2652.406 VIA
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3.3 Scanner Laser Stonex X300 
Como se especificó en el capítulo anterior el tiempo, el personal y el equipo utilizado para 
realizar el levantamiento con un scanner laser y un kit GPS RTK para la georreferenciación, el kit 
GPS RTK únicamente se utilizará este último, a continuación, se procederá a presentar la lista de 
posiciones levantadas y el plano respectivo realizado con la información de este instrumento. 
En este caso no se podrá presentar la lista de puntos en impreso (si en digital) porque este 
equipo levanta 100000 (modo estándar) puntos en cada plantada, por esta razón se ha 
presentado únicamente en el archivo digital.  
A continuación, se presentará la pantalla de culminación del escaneo de cada plantada donde 





La siguiente imagen nos presenta ya el posicionamiento y alineamiento de cada una de las 
nubes de puntos, de donde obtendremos la precisión del levantamiento (en este caso será la 
calidad con la que se pudo unir cada nube, esto dependerá del número de plantadas que se 
realice y de la calidad de levantamiento que se haya determinado en el modo de escaneo en el 
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3.4 Drone Phantom 4 Pro 
Como se especificó en el capítulo anterior el tiempo, el personal y el equipo utilizado para 
realizar el levantamiento con un scanner laser y un kit GPS RTK para la georreferenciación 
únicamente se utilizará este último, a continuación, se procederá a presentar la lista de 
fotografías y el plano respectivo realizado con la información de este instrumento. 
En este caso no se podrá presentar la lista de puntos en impreso (si en digital) porque este 
equipo levanta fotografías, el software las transforma en millones de puntos cada una de las 

















4. Análisis de precios unitarios. 
El análisis de precios unitarios está regido a los montos de pago de la empresa Topescom S.A. 
de sus trabajadores cumpliendo con las leyes laborales, todos los rendimientos van a ser 
variables, todo depende de la habilidad y experticia de los operadores de los equipos, no se va 
a obtener exactamente los mismos resultados cada vez que se realice las mediciones, ya que 
dependerá del detalle necesario del levantamiento, si se trata de realizar el levantamiento con 
el  mismo detalle estos levantamientos no serán iguales puesto que será muy difícil colocar los 
equipos en la misma posición del levantamiento anterior. 
En el caso de la estación total se lo puede realizar ya que siempre monumenta las posiciones 
donde se colocó la estación para formar el polígono, sin embargo, el prisma no se colocará en la 
misma posición o el disparo con láser no será el mismo del levantamiento anterior. 
En el caso de los GPS no se monumenta nada ya que levanta la información mientras se camina 
así que la mayoría de los puntos levantados serán diferentes. 
El caso del scanner se colocará el scanner en diferentes posiciones a las anteriores y dependerá 




De acuerdo con esto el número de puntos aumentará, así como el detalle, sin embargo, esto 
afecta al rendimiento ya que el tiempo será mayor por plantada y de igual manera afecta al 
precio. 
El drone al tener plan de vuelo la información levantada será la misma solo dependerá del 
postproceso y la calidad de información que se requiera. 
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Los tiempos en realizar el levantamiento topográfico con cada uno de los equipos fueron los 
siguientes:  
Tabla 10 







(Horas) 50 28 20 9.6 
 
4.1 Estación Total Stonex R2WPlus 
Tabla 11 






                     DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
1.00 30.00 3.75 16.6667 62.50
SUBTOTAL M 62.50
MANO DE OBRA
                         DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
1.00 64.00 8.00 16.6667 133.33
2.00 32.00 8.00 16.6667 133.33
SUBTOTAL N 266.67
MATERIALES
                     DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO
L 1 4.58 4.58
Kg 1 0.05 0.05
SUBTOTAL O 4.63
TRANSPORTE
                     DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA COSTO/KM CANTIDAD COSTO





N O T A : E S T O S  P R E C IO S  N O  IN C L U Y E N  IV A .
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS








COSTO TOTAL DEL RUBRO
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)







- Colocación y monumentación de puntos GPS estáticos para control de 
poligonal 




                     DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
1.00 30.00 3.75 16.6667 62.50
SUBTOTAL M 62.50
MANO DE OBRA
                         DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
1.00 64.00 8.00 16.6667 133.33
2.00 32.00 8.00 16.6667 133.33
SUBTOTAL N 266.67
MATERIALES
                     DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO
L 1 4.58 4.58
Kg 1 0.05 0.05
SUBTOTAL O 4.63
TRANSPORTE
                     DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA COSTO/KM CANTIDAD COSTO





N O T A : E S T O S  P R E C IO S  N O  IN C L U Y E N  IV A .
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS








COSTO TOTAL DEL RUBRO
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)





                         DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
1.00 150.00 18.75 5.3333 100.00






N O T A : E S T O S  P R E C IO S  N O  IN C L U Y E N  IV A .
1894.8625
COSTO TOTAL DEL RUBRO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
TOTAL COSTO DIRECTO (N)
INDIRECTOS Y UTILIDADES %
OTROS INDIRECTOS %
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Procesamiento Topografico ESTACION TOTAL
RENDIMIENTO(H/U):
Ingeniero (encargado del postproceso)
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4.2 GPS RTK Stonex S10 








                     DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
1.00 80.00 10.00 9.3333 93.33
SUBTOTAL M 93.33
MANO DE OBRA
                         DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
1.00 64.00 8.00 9.3333 74.67









                     DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO
L 1 4.58 4.58
Kg 1 0.05 0.05
SUBTOTAL O 4.63
TRANSPORTE
                     DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA COSTO/KM CANTIDAD COSTO





N O T A : E S T O S  P R E C IO S  N O  IN C L U Y E N  IV A .
COSTO TOTAL DEL RUBRO
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)









- Levantamiento de información con GPS RTK. 
4.3 Scanner Laser Stonex X300 
Tabla 13 






                         DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
1.00 150.00 18.75 5.3333 100.00






N O T A : E S T O S  P R E C IO S  N O  IN C L U Y E N  IV A .
1570.4875
COSTO TOTAL DEL RUBRO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
TOTAL COSTO DIRECTO (N)
INDIRECTOS Y UTILIDADES %
OTROS INDIRECTOS %
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Procesamiento Topografico RTK
RENDIMIENTO(H/U):




                     DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
1.00 150.00 18.75 6.6667 125.00
1.00 80.00 10.00 6.6667 66.67
SUBTOTAL M 191.67
MANO DE OBRA
                         DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
1.00 64.00 8.00 6.6667 53.33
1.00 32.00 4.00 6.6667 26.67
SUBTOTAL N 80.00
MATERIALES
                     DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO
L 1 4.58 4.58
Kg 1 0.05 0.05
SUBTOTAL O 4.63
TRANSPORTE
                     DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA COSTO/KM CANTIDAD COSTO





N O T A : E S T O S  P R E C IO S  N O  IN C L U Y E N  IV A .
COSTO TOTAL DEL RUBRO
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)







ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS














                     DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
1.00 150.00 18.75 6.6667 125.00
1.00 80.00 10.00 6.6667 66.67
SUBTOTAL M 191.67
MANO DE OBRA
                         DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
1.00 64.00 8.00 6.6667 53.33
1.00 32.00 4.00 6.6667 26.67
SUBTOTAL N 80.00
MATERIALES
                     DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO
L 1 4.58 4.58
Kg 1 0.05 0.05
SUBTOTAL O 4.63
TRANSPORTE
                     DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA COSTO/KM CANTIDAD COSTO





N O T A : E S T O S  P R E C IO S  N O  IN C L U Y E N  IV A .
COSTO TOTAL DEL RUBRO
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)







ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS







                         DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
1.00 150.00 18.75 10.6667 200.00






N O T A : E S T O S  P R E C IO S  N O  IN C L U Y E N  IV A .
2084.2375
COSTO TOTAL DEL RUBRO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
OTROS INDIRECTOS %
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Procesamiento Topografico SCANNER LASER
RENDIMIENTO(H/U):
Ingeniero (encargado del postproceso)
TOTAL COSTO DIRECTO (N)
INDIRECTOS Y UTILIDADES %
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4.4 Drone Phantom 4Pro 











                     DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
1.00 150.00 18.75 0.3333 6.25
1.00 250.00 31.25 3.2000 100.00
SUBTOTAL M 106.25
MANO DE OBRA
                         DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
1.00 64.00 8.00 3.2000 25.60
2.00 32.00 4.00 3.2000 12.80
SUBTOTAL N 38.40
MATERIALES
                     DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO
L 1 4.58 4.58
Kg 1 0.05 0.05











                     DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA COSTO/KM CANTIDAD COSTO





N O T A : E S T O S  P R E C IO S  N O  IN C L U Y E N  IV A .
Automovil
COSTO TOTAL DEL RUBRO
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)





- Monumentación de Targets. 
- Georreferenciación de Targets. 
- Vuelo con drone y toma de fotografías orto métricas. 
5. Resultados e interpretación de datos. 
La manera de comparar cada una de las mediciones es con un cálculo de volúmenes (como es 
una vía corte y relleno), para esto se ha tenido una restitución basada en un plano de los años 
80, la faja de dicho plano es diferente a las fajas realizadas en la actual disertación de grado, de 
hecho como se puede observar en los planos todas las fajas son diferentes puesto que al 
momento de realizar las mediciones en campo es muy difícil tomar los mismos puntos por 
ejemplo con estación total y RTK, por otro lado la faja del scanner laser apenas nos llega a dar el 
filo del talud superior pero con una mayor calidad de detalle y pro ultimo la faja levantada por 
el drone es la más grande ya que este al tomar fotos a 100 m de altura aproximadamente (se 
tiene un mayor detalle de este levantamiento en el informe del programa de postproceso en los 
anexos), ha acaparado la mayor cantidad de información. Todo lo mencionado anterior mente 
ha influido el momento de realizar los planos y posterior comparativa de volúmenes y los 





                         DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
1.00 150.00 18.75 13.3333 250.00






N O T A : E S T O S  P R E C IO S  N O  IN C L U Y E N  IV A .
1810.425
TOTAL COSTO DIRECTO (N)
INDIRECTOS Y UTILIDADES %
OTROS INDIRECTOS %
COSTO TOTAL DEL RUBRO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Ingeniero (encargado del postproceso)
RENDIMIENTO(H/U):





 Restitución Vs Estación Total 
 
Ilustración 2 







 Restitución Vs Scanner Laser 
 
Ilustración 4 





 A continuación, se presentará una tabla de resumen de los cálculos de volúmenes 









ESTACION TOTAL 458582.59 441107.74 17474.85 
RTK 459850.02 444856.63 14993.39 
SCANNER LASER  447757.04 458397.46 10640.42 
DRONE 296237.56 746537.36 450299.8 
Nota: Elaboración propia 
Como se explicó anterior mente existen diferencias entre todos los levantamientos sin 
embargo el de mayor se da en el levantamiento con drone, esto se puede dar por la faja, 
por la densidad de la nube y todos los ruidos que se provocan en el momento de levantar 
la información.  
Como se explicó en el marco teórico hay varios parámetros a tomar en cuenta para 
realizar un levantamiento y en este caso en los taludes existía ya vegetación lo cual 
puede producir al momento de procesar la información que esta no sea la real y estos 
ruidos o datos no necesarios se filtren en las superficies y cambien totalmente los 
volúmenes.  
 Realizando un análisis comparativo entre las precisiones en georreferenciación entre los 
equipos Estación Total (Stonex R2WPlus) y el sistema RTK (Stonex S10) como 
observamos en la siguiente imagen tomada de la unión de los planos con dicha 








Podemos observar que la estación Total tiene un desplazamiento de 0.4940m en 
horizontal en dirección al Este y un desplazamiento de 0.6120m en vertical con dirección 
al Sur, con lo cual tenemos un desplazamiento directo entre las 2 mediciones de 
0.7875m, esto se da por varias circunstancias como lo vimos en los primeros capítulos 
una es por la precisión del equipo (en este caso la Estación Total) la cual va arrastrando 
un error de 2 segundos en cada plantada que se la realice, puede ser que también sea 
culpa del operador de la estación el cual no apunto de manera adecuada al prisma o en 
su defecto falla del cadenero el cual no aplomo adecuadamente el bastón con el prisma 
el momento de realizar la medición.  
 Basados en el documento publicado por la empresa pública metropolitana de agua 
potable y saneamiento gerencia técnica de infraestructura, donde Valladares (2014) en 
su documento titulado: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DE 
TRABAJOS DE CONTROL, TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION 
GEOGRAFICA EN PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO -Versión 1.0- 
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Podemos ver las precisiones con la cual se manejan proyectos ya definitivos en el 
Distrito metropolitano de Quito y las diferencias entre las distancias que observamos en 
la conclusión son aceptables.  
Tabla de exactitud de las categorías de Cartografía. 
 
 
Nota: Tomada de ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE 
CONTROL, TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA EN 
PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO -Versión 1.0- 
El trabajo se encuentra adecuado ya que según esta normativa se permite un error de 
30 cm por cada kilómetro del proyecto, como se encuentra detallado en los planos 
nuestro proyecto tiene una distancia de 3 km. 
 En los levantamientos topográficos con Scanner Laser y Drone se debe tomar en cuenta 
la vegetación y los ruidos en el lugar del proyecto, como en este caso sin una buena 
filtración de ruidos en el caso del levantamiento con drone los volúmenes han sido 
totalmente alterados en comparación con los otros 3 levantamientos realizados en la 
presente disertación, mientras que una buena filtración de ruidos en el postproceso de 
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los datos tomados en el scanner laser nos dan un resultado parecido al volumen 
obtenido con estación total y con el sistema RTK. 
 Como se puede ver en el informe presentado por el software de postproceso del drone  
el error en unión de fotos es de 0.342 m en los 3 km en total y lo permitido de acuerdo 
a las normas con las que se está realizando esta disertación es de 0.3m por cada 
kilómetro lo cual nos dice que los puntos de control fueron adecuadamente controlados 
para que la nube de puntos sea creada adecuadamente, sin embargo la información 
tomada tiene mucha basura como se explicó anteriormente y por esta razón al final del 
cálculo de volúmenes se altera drásticamente esta cantidad. 
 En las tablas presentas a continuación se verá un check list, en la cual se determina 
cuando se puede usar los equipos utilizados en la presente disertación, que tan rápido, 















Estación Total ✔ ✔ ✔ ✔ 
GPS RTK ✔ ✔   ✔ 
Scanner Laser ✔ ✔   ✔ 
Drone (UAV) ✔ ✔   ✔ 
Tabla 17 
Factor de Utilización de 
Equipo/ Equipo 
Medio Ambiente 
Sol Lluvia  Nublado Neblina Polvo  
Estación Total ✔ ✔ ✔     
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GPS RTK ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Scanner Laser ✔ ✔ ✔     
Drone (UAV) ✔         
Tabla 18 
Factor de Utilización de 
Equipo/ Equipo 
(Porcentaje de rapidez) 
Ubicación 
Ciudad Paramo Selva Tropical Desierto 
Estación Total 50% 50% 20% 70% 
GPS RTK 80% 80%  ---------------- 90% 
Scanner Laser 50% 50%  ---------------- 75% 












Factor de Utilización de 
Equipo/ Equipo 

















Estación Total   ✔ ✔ ✔ ✔ ✔     
GPS RTK         ✔ ✔ ✔   
Scanner Laser             ✔ ✔ 
Factor de Utilización de 
Equipo/ Equipo 
Tipo de Proyecto 
Medición de 
Áreas 
Georreferenciación Control y 
Monitoreo 
Mediciones y Realización de planos As Built 
Estación Total ✔ ✔   ✔ 
GPS RTK ✔ ✔     
Scanner Laser ✔ ✔ ✔ ✔ 
Drone (UAV) ✔ ✔ ✔   
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Drone (UAV)   ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Tabla 21 
Factor de Utilización de 
Equipo/ Equipo 
(Porcentaje de eficacia) 
Tipo de Proyecto 
Medición de 
Áreas 
Georreferenciación Control y 
Monitoreo 
Mediciones y Realización de planos As Built 
Estación Total 100% 100%  ----------------------- 20% 
GPS RTK 100% 100% 100%  --------------------------------------------------- 
Scanner Laser 100% 100% 100% 100% 





 Basados en las tablas presentadas anteriormente, en la ubicación del proyecto es 
factible usar todos los sistemas de precisión sin embargo dependerá del clima de los 
días en algunos de los equipos la factibilidad de realizar el levantamiento. En la 
experiencia obtenida al momento de realizar los levantamientos en dicha zona y por la 
temporada   no se tuvo ningún problema de lluvia, neblina, en el caso del drone el 
problema al realizar el vuelo es la proximidad con el aeropuerto de Quito lo cual volvía 
este levantamiento como riesgoso en caso de ser más próximo al aeropuerto las leyes 
y los softwares no permitirían realizar el levantamiento.  
 En conclusión, para la presente disertación en base al rendimiento, calidad de 
información el scanner laser presenta una mejor información, puede que este 
levantamiento no sea el más económico sin embargo viendo desde el punto de la 
constructora y fiscalización este presenta una información mas real lo cual puede 









Sol Lluvia  Nublado Neblina Polvo  
Estación Total 100% 60% 100%  ----------------  ---------- 
GPS RTK 100% 100% 100% 100% 100% 
Scanner Laser 100% 75% 100%  ----------------  ---------- 
Drone (UAV) 100%  -----------  ------------------  ----------------  ---------- 
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 En el caso de necesitarse una medición topográfica de taludes para realizar un cálculo 
de volúmenes ya sea para planillar o para fiscalizar se recomienda en base a los datos 
levantados y los resultados obtenidos si se va a realizar el levantamiento con drone que 
se lo realice apenas se haga el desbroce o en un terreno totalmente limpio para que no 
exista ruido en el momento de realizar el levantamiento, en caso del scanner se 
recomienda lo mismo. 
 Para el postproceso de los datos obtenidos con scanner laser y con drone se recomienda 
realizar una limpieza de ruidos muy minuciosa, para que no existan problemas en el 
futuro, al momento de obtener curvas de nivel los detalles que se pueden obtener con 
este tipo de equipos pueden ocasionar problemas. Los datos obtenidos en estos equipos 
deben ser utilizados en programas especializados ya que por la cantidad de información 
son proyectos pesados, en caso de exportar estos datos a un programa como Civil 3D se 
necesita una depuración grande, es decir dejar únicamente la información necesaria 
para la realización del proyecto y de igual manera una computadora de muy buenas 
características, este tipo de proceso debe realizarse por personal calificado y con el 
equipo adecuado. 
 Para los levantamientos a realizarse con estación total y sistema RTK es de suma 
importancia llevar un orden adecuado al momento de levantar la información ya que 
esto facilitara el dibujo en gabinete de lo contrario el dibujo de estos se volverá muy 
confuso y se necesita del personal que realizo el levantamiento en campo para que de 
una guía al dibujante de cómo es en realidad el proyecto o el terreno en el que se 
realizara el proyecto. En el caso del postproceso es muy sencillo en comparación a los 
otros 2 equipos con los cuales se realizó esta disertación, simplemente en el caso de la 
estación total y RTK se debe baja un archivo ASSII el cual pude leerse en Excel y 
acomodar la información o realizar algún cambio por algún error en campo y esos 
archivos se pueden ingresar de manera directa en el software Civil 3D. 
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 Para poder cumplir con los parámetros de calidad con los cuales se ha realizado esta 
disertación se debe cumplir con los siguientes parámetros como recomendación para 
cada uno de los levantamientos: 
 Estación Total: 
o Precisión del equipo de 2”. 
o Colocación de un polígono base enlazados a una red IGM. 
o Colocación y monumentación de puntos GPS mínimo 2 al inicio y de 
igual manera al final del proyecto ya que esto nos ayuda a 
comprobar la traslación y rotación en georreferenciación del 
proyecto. 
 RTK: 
o La base debe ser enlazada a una base IGM para que la corrección al 
Rover sea adecuada. 
o Aplomar adecuadamente el Rover en caso de los equipos utilizados 
en la presente disertación tomar en cuenta que se pueden inclinar 
hasta 15 grados y no existirá error en la medición (esto dependerá 
de los equipos utilizados y las especificaciones de estos). 
o Siempre observar que la corrección RTK debe estar en fijo y con esto 
se lograra la máxima precisión de acuerdo con las especificaciones 
de los equipos utilizados. 
 Scanner Laser: 
o En el caso del equipo utilizado tomar en cuenta que la corrección 
del equipo GPS montado en el scanner siempre este en fijo.  
o El scanner este bien calibrado y nivelado para que las nubes de 




o Colocar los suficientes puntos de control para el proyecto. 
o Tomar en cuenta la altura a la que va a volar el drone para pintar, 
colocar o monumentar los puntos de control y sean visibles en las 
fotos para que se pueda realizar georreferenciación.  
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9.1 Tablas de especificaciones de los Equipos 
9.1.1 Estación Total  
Ilustración 6 





Nota: Tomada de http://www.stonexpositioning.com/images/Brochure_ridotte/R2Plus.pdf 
9.1.2 GPS (RTK) 
Ilustración 7 
Tabla de especificaciones 8.1.2 
Stonex S10
 
Nota: Tomada de http://www.stonexpositioning.com/images/Brochure_ridotte/S10.pdf
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9.1.3 Scanner Laser 
Ilustración 8 
Tabla de especificaciones 8.1.3 
Stonex X300 
 
Nota: Tomada de http://www.stonexpositioning.com/images/Brochure_ridotte_ESP/X300_Brochure[ESP].pdf 
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9.1.4 Drone  
Ilustración 9 
















9.2 Cotizaciones de equipos topográficos 

























9.3 Tablas de datos de los Levantamientos 
9.3.1 Estación Total 
Tabla 23 
Punto Norte Este Cota Descripcion
2 9963400.14 791338.591 2679.401 A_1
3 9963815.29 791562.063 2684.375 A_2
4 9963961.52 791745.204 2680.092 A_3
5 9964728.16 792785.508 2651.809 A-14
6 9965074.94 793065.717 2649.254 A-15
7 9964079.2 791880.864 2667.746 B
8 9964079.12 791881.101 2667.448 VIA
9 9964070.86 791888.307 2667.251 VIA
10 9964070.29 791888.844 2666.804 FNC
11 9964069.88 791889.066 2667.159 B
12 9964068.84 791889.913 2667.292 T
13 9964697.53 792798.728 2652.722 BST
14 9964700.25 792799.313 2652.994 BST
15 9964081.16 791878.81 2667.48 VIA
16 9964067.84 791891.223 2668.827 T
17 9964088.65 791870.786 2667.311 VIA
18 9964089.23 791870.171 2666.911 FNC
19 9964089.5 791869.825 2667.307 B
20 9964089.74 791869.58 2667.44 BIT
21 9964064.21 791883.291 2667.742 PL
22 9964091.3 791868.69 2671.015 BST
23 9964728.78 792784.754 2651.439 FC
24 9964051.78 791872.318 2670.052 BST
25 9964052.52 791871.797 2668.937 BIT
26 9964053.64 791870.656 2668.887 B
27 9964053.9 791870.207 2668.549 FNC
28 9964054.38 791869.533 2668.989 VIA
29 9964074.88 791851 2673.425 BST
30 9964062.21 791861.986 2669.277 VIA
31 9964715.16 792807.731 2650.683 FC
32 9964730.76 792819.661 2650.142 FC
33 9964729.13 792784.509 2651.761 B
34 9964714.92 792808.135 2651.052 B
35 9964730.61 792820.094 2650.487 B
36 9964728.35 792785.487 2651.788 VIA
37 9964064.36 791859.79 2669.297 VIA
38 9964072.3 791852.277 2669.079 VIA
39 9964072.82 791851.663 2668.705 FNC
40 9964073.13 791851.361 2669.079 B
41 9964073.23 791851.204 2669.118 BIT
42 9964049.54 791842.935 2670.91 VIA
43 9964745.21 792797.32 2650.309 FC
44 9964762.89 792810.815 2649.445 FC
45 9964745.59 792797.022 2650.687 B
46 9964047.84 791844.414 2671.488 T
47 9964763.14 792810.424 2649.802 B
48 9964746.65 792831.732 2649.497 FC
49 9964047.22 791844.935 2670.893 VIA
50 9964058.66 791836.85 2670.549 VIA
51 9964059.29 791836.238 2670.171 FNC
52 9964059.72 791836.096 2670.537 B
53 9964059.88 791836.002 2670.536 BIT
54 9964039.62 791852.843 2670.636 VIA
55 9964038.97 791853.367 2670.208 FNC
56 9964038.65 791853.614 2670.584 B
57 9964037.79 791854.315 2670.745 BIT
58 9964036.79 791854.375 2673.207 BST
59 9964060.36 791834.402 2674.9 BST
60 9964037.36 791852.735 2670.744 PL
61 9964762.57 792843.983 2648.931 FC
62 9964778.87 792822.989 2648.839 FC
63 9964794.63 792834.967 2648.223 FC
64 9964036.69 791828.451 2672.293 VIA
65 9964746.39 792832.152 2649.867 B
66 9964762.41 792844.387 2649.255 B
67 9964779.13 792822.598 2649.177 B
68 9964778.51 792856.057 2648.256 FC
69 9964794.85 792834.624 2648.595 B
70 9964778.25 792856.396 2648.641 B
71 9964034.47 791830.483 2672.283 VIA
72 9964044.82 791821.094 2672.05 VIA
73 9964045.38 791820.498 2671.647 FNC
74 9964045.72 791820.215 2672.051 B
75 9964045.83 791820.067 2672.088 BIT
76 9964048.62 791819.498 2677.451 BST
77 9964026.36 791837.885 2672.048 VIA
78 9964025.74 791838.222 2671.644 FNC
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 79 9964025.29 791838.454 2671.993 B
80 9964024.61 791839.031 2672.031 BIT
81 9964023.36 791840.151 2677.203 BST
82 9964021.78 791816.023 2673.657 VIA
83 9964794.36 792868.209 2647.62 FC
84 9964810.51 792847.164 2647.598 FC
85 9964834.05 792865.175 2646.723 FC
86 9964794.16 792868.58 2647.988 B
87 9964810.84 792846.813 2647.947 B
88 9964813.88 792883.094 2646.879 FC
89 9964023.9 791813.867 2673.688 VIA
90 9964013.58 791823.278 2673.474 VIA
91 9964013.02 791823.911 2673.04 FNC
92 9964012.76 791824.265 2673.38 B
93 9964012.03 791824.047 2673.445 PL
94 9964011.6 791824.915 2673.679 BIT
95 9964010.04 791825.555 2678.274 BST
96 9964035.06 791804.35 2678.723 BST
97 9964032.93 791805.13 2673.547 BIT
98 9964032.58 791805.263 2673.454 B
99 9964032.12 791805.336 2673.062 FNC
100 9964031.35 791805.828 2673.48 VIA
101 9964032.97 791805.439 2673.452 PL
102 9964021.69 791788.63 2680.469 BST
103 9963997.69 791811.262 2678.289 BST
104 9964019.62 791790.23 2674.851 BIT
105 9964019.5 791790.324 2674.832 B
106 9964019.05 791790.459 2674.47 FNC
107 9964018.37 791790.967 2674.882 VIA
108 9963998.53 791809.602 2675.057 BIT
109 9963999.05 791808.761 2674.856 B
110 9963999.29 791808.332 2674.486 FNC
111 9963999.88 791807.768 2674.906 VIA
112 9964008.48 791800.974 2675.097 VIA
113 9964010.52 791798.811 2675.109 VIA
114 9964826.12 792892.471 2646.388 FC
115 9964839.89 792869.685 2646.442 FC
116 9964714.72 792774.595 2652.338 FC
117 9964700.17 792796.9 2650.884 FC
118 9964683.96 792786.365 2651.082 FC
119 9964698.96 792764.238 2653.282 FC
120 9964834.54 792864.966 2647.056 B
121 9964813.52 792883.356 2647.248 B
122 9964825.92 792892.909 2646.745 B
123 9964840.31 792869.28 2646.816 B
124 9964686.87 792757.249 2653.764 FC
125 9963995.23 791785.938 2676.455 VIA
126 9963997.29 791783.732 2676.454 VIA
127 9964715.01 792774.133 2652.697 B
128 9964006.58 791775.387 2676.253 S_ETICA
129 9964674.45 792781.047 2651.388 FC
130 9964006.03 791774.822 2676.297 PL
131 9963984.92 791793.312 2676.29 PL
132 9964009.81 791775.078 2681.727 BST
133 9963982.95 791793.919 2680.01 BST
134 9964007.19 791775.958 2676.249 BIT
135 9963985.27 791794.577 2676.23 BIT
136 9964006.97 791776.082 2676.132 B
137 9963986.02 791793.924 2676.127 B
138 9963986.29 791793.61 2675.79 FNC
139 9964006.5 791776.223 2675.766 FNC
140 9964005.74 791776.75 2676.195 VIA
141 9963986.94 791793.078 2676.207 VIA
142 9963992.46 791761.679 2677.445 VIA
143 9963973.92 791778.319 2677.465 VIA
144 9963973.42 791778.965 2677.013 FNC
145 9963993 791761.087 2677.064 FNC
146 9963993.39 791760.794 2677.483 B
147 9963973.1 791779.318 2677.365 B
148 9963972.42 791779.96 2677.459 BIT
149 9963993.71 791760.642 2677.452 BIT
150 9963995.44 791758.86 2683.036 BST
151 9963971.12 791780.647 2680.286 BST
152 9963981.85 791770.731 2677.709 VIA
153 9963984.33 791768.971 2677.698 VIA
154 9964658.67 792773.563 2651.851 FC
155 9964673.06 792750.532 2653.935 FC
156 9964661.76 792745.852 2654.308 FC
157 9964651.52 792770.718 2652.032 FC
158 9964637.42 792765.967 2652.459 FC
159 9964646.36 792740.564 2654.457 FC
160 9964699.98 792797.209 2651.244 B
161 9964683.72 792786.827 2651.457 B
162 9964699.2 792763.826 2653.641 B
163 9964687.03 792756.712 2654.127 B
164 9964629.56 792736.114 2654.334 FC
165 9964674.16 792781.412 2651.743 B
166 9963971.51 791754.423 2678.789 VIA
167 9963969.29 791756.521 2678.77 VIA
168 9963979.4 791746.961 2678.57 VIA
169 9963979.98 791746.275 2678.188 FNC
170 9963980.38 791746.088 2678.556 B
171 9963980.54 791745.838 2678.596 BIT
172 9963985.19 791744.099 2687.929 BST
173 9964623.08 792762.119 2652.953 FC
174 9963960.86 791763.465 2678.515 VIA
175 9963960.09 791763.936 2678.119 FNC
176 9963959.82 791764.2 2678.476 B
177 9963959.28 791765.13 2678.489 BIT
178 9963958.03 791765.33 2680.406 BST
179 9964611.24 792759.357 2653.294 FC
180 9964617.46 792733.472 2654.145 FC
181 9964658.45 792774.018 2652.197 B
182 9964673.67 792750.187 2654.537 B
183 9964661.53 792745.234 2654.687 B
184 9964651.28 792771.181 2652.4 B
185 9964602.88 792730.538 2653.943 FC
186 9964637.22 792766.417 2652.799 B
187 9964646.43 792740.098 2654.805 B
188 9963953.17 791714.675 2680.593 PL
189 9964629.57 792735.634 2654.71 B
190 9963971.4 791728.958 2688.149 BST
191 9963968.91 791732.594 2679.505 BIT
192 9963968.7 791732.871 2679.412 B
193 9963968.31 791733.08 2679.051 FNC
194 9963967.64 791733.648 2679.487 VIA
195 9964600.83 792757.21 2653.491 FC
196 9963945.56 791750.917 2679.473 T
197 9963946.93 791749.604 2679.482 B
198 9963947.24 791749.267 2679.132 FNC




200 9963958.42 791739.58 2679.787 VIA
201 9963956.13 791741.56 2679.771 VIA
202 9964573.51 792751.659 2653.591 FC
203 9964580.26 792725.973 2653.642 FC
204 9964521.2 792739.684 2654.159 A-13
205 9964622.89 792762.524 2653.296 B
206 9964610.91 792759.82 2653.65 B
207 9964617.73 792732.996 2654.513 B
208 9963942.63 791725.328 2681.306 T
209 9963943.88 791724.333 2681.282 T
210 9963942.37 791725.623 2681.048 B
211 9963942.23 791725.676 2681.058 B
212 9963944.54 791723.952 2681.034 B
213 9963944.48 791724.094 2681.031 B
214 9963944.62 791724.011 2680.729 VIA
215 9963942.15 791725.709 2680.737 VIA
216 9963952.73 791716.661 2680.497 VIA
217 9963934.01 791732.972 2680.503 VIA
218 9964602.9 792730.052 2654.266 B
219 9963953.48 791716.159 2680.069 FNC
220 9963953.86 791715.939 2680.43 B
221 9963954.33 791715.648 2680.476 BIT
222 9963955.82 791714.61 2685.243 BST
223 9964600.78 792757.664 2653.847 B
224 9964574.63 792752.254 2653.87 B
225 9964578.73 792725.206 2654.002 B
226 9964722.55 792795.001 2651.477 VIA
227 9964721.06 792797.505 2651.397 VIA
228 9964715.38 792806.896 2651.065 VIA
229 9964731.23 792818.928 2650.544 VIA
230 9964736.71 792809.403 2650.802 VIA
231 9963931.79 791735.219 2680.449 T
232 9964738.35 792806.835 2650.816 VIA
233 9963957.42 791721.411 2680.495 CAJON_S
234 9963957.42 791721.067 2680.502 CAJON_S
235 9963956.11 791719.798 2680.487 CAJON_S
236 9963956.26 791719.707 2680.494 CAJON_S
237 9963956.42 791719.814 2680.239 CAJON_S
238 9963956.33 791719.7 2680.288 CAJON_S
239 9963956.69 791719.336 2679.811 CAJON_S
240 9963956.8 791719.497 2679.828 CAJON_S
241 9963957.13 791718.991 2680.199 CAJON_S
242 9963957.24 791719.104 2680.195 CAJON_S
243 9963957.22 791718.851 2680.623 CAJON_S
244 9963957.36 791718.753 2680.599 CAJON_S
245 9963958.74 791720.272 2680.585 CAJON_S
246 9963958.56 791720.447 2680.601 CAJON_S
247 9963958.53 791720.462 2680.506 CAJON_S
248 9963958.44 791720.35 2680.505 CAJON_S
249 9963958.26 791720.344 2677.924 CAJON_INF
250 9963957.27 791719.275 2677.896 CAJON_INF
251 9963956.51 791719.847 2677.848 CAJON_INF
252 9963957.49 791721.018 2677.932 CAJON_INF
253 9963957.04 791720.517 2678.077 ARMICO_INF_ENT
254 9963956.93 791720.454 2679.255 ARMICO_S_ENT
255 9964744.81 792797.954 2650.68 VIA
256 9964762.43 792811.477 2649.875 VIA
257 9964755.67 792820.072 2650.128 VIA
258 9964753.68 792822.38 2650.132 VIA
259 9964747.07 792831.145 2649.903 VIA
260 9964762.97 792843.197 2649.331 VIA
261 9964769.28 792834.273 2649.52 VIA
262 9964771.56 792832.207 2649.506 VIA
263 9964778.33 792823.529 2649.259 VIA
264 9964794.17 792835.739 2648.654 VIA
265 9964787.47 792844.363 2648.9 VIA
266 9964785.67 792846.787 2648.917 VIA
267 9964778.96 792855.377 2648.689 VIA
268 9964794.92 792867.551 2648.041 VIA
269 9964801.53 792858.885 2648.292 VIA
270 9964803.3 792856.46 2648.289 VIA
271 9964810 792847.762 2647.995 VIA
272 9964833.7 792865.905 2647.124 VIA
273 9964825.77 792873.613 2647.395 VIA
274 9964823.47 792875.703 2647.428 VIA
275 9964814.45 792882.551 2647.296 VIA
276 9964826.65 792891.793 2646.796 VIA
277 9964832.23 792882.412 2647.102 VIA
278 9964833.81 792879.808 2647.08 VIA
279 9964839.46 792870.269 2646.884 VIA
280 9964714.21 792775.102 2652.721 VIA
281 9964708.43 792784.488 2652.039 VIA
282 9964706.69 792786.971 2651.898 VIA
283 9964700.41 792796.076 2651.285 VIA
284 9963918.15 791720.051 2682.425 T
285 9963919.14 791719.485 2681.343 T
286 9963919.78 791718.798 2681.214 B
287 9963920.09 791718.439 2680.883 FNC
288 9963920.72 791717.846 2681.305 VIA
289 9963941.58 791699.462 2684.713 BST
290 9963940.81 791700.34 2681.278 BIT
291 9963940.68 791700.949 2681.237 B
292 9963940.39 791701.293 2680.862 FNC
293 9963939.76 791702.076 2681.309 VIA
294 9963931.47 791709.014 2681.535 VIA
295 9964684.46 792785.744 2651.499 VIA
296 9964691.3 792776.926 2652.417 VIA
297 9964693.51 792774.706 2652.657 VIA
298 9964698.58 792764.941 2653.678 VIA
299 9963924.27 791705.067 2682.095 B
300 9963921.41 791702.15 2681.938 VIA
301 9963918.23 791693.981 2682.218 VIA
302 9963915.46 791695.371 2682.23 VIA
303 9964686.61 792758.008 2654.156 VIA
304 9964681.62 792767.986 2653.065 VIA
305 9964680.09 792770.551 2652.793 VIA
306 9964674.73 792780.343 2651.777 VIA
307 9964658.98 792772.845 2652.233 VIA
308 9964664.48 792763.172 2653.263 VIA
309 9963926.69 791686.98 2681.981 VIA
310 9963927.4 791686.599 2681.539 FNC
311 9963927.77 791686.364 2681.892 B
312 9963928.13 791685.955 2681.997 BIT
313 9963928.92 791684.64 2686.215 BST
314 9963907.56 791702.994 2681.966 VIA
315 9963907.02 791703.591 2681.539 FNC
316 9963906.69 791703.877 2681.898 B
317 9963905.56 791703.632 2682.029 BIT
318 9963919.03 791672.511 2688.624 BST
319 9963904.4 791704.976 2685.982 BST




321 9963918.15 791675.404 2682.355 B 381 9964495.57 792732.665 2653.745 FC
322 9963917.78 791675.641 2681.971 FNC 382 9963917.98 791729.695 2684.637 T
323 9963917.14 791676.22 2682.424 VIA 383 9964479.88 792725.615 2653.517 FC
324 9963895.73 791695.571 2686.042 BST 384 9964495.37 792733.149 2654.012 B
325 9963897.19 791693.903 2682.377 BIT 385 9964479.68 792726.062 2653.847 B
326 9963897.47 791693.51 2682.318 B 386 9964617.19 792734.244 2654.595 VIA
327 9963897.81 791693.146 2681.973 FNC 387 9964602.63 792731.314 2654.371 VIA
328 9963898.33 791692.563 2682.376 VIA 388 9964492.44 792701.686 2651.113 FC
329 9963909.51 791684.062 2682.604 VIA 389 9964492.77 792701.308 2651.464 B
330 9963906.85 791685.663 2682.628 VIA 390 9964601.18 792742.193 2654.259 VIA
331 9964666.68 792760.816 2653.496 VIA 391 9964601.98 792745.456 2654.206 VIA
332 9964672.51 792751.229 2654.542 VIA 392 9964481.01 792694.285 2650.874 B
333 9964661.74 792746.712 2654.714 VIA 393 9964480.83 792694.66 2650.547 FC
334 9964657.54 792757.055 2653.705 VIA 394 9964600.94 792756.428 2653.899 VIA
335 9964656.23 792759.749 2653.448 VIA 396 9964575.14 792740.091 2654.2 VIA
336 9964651.78 792769.97 2652.434 VIA 397 9964575.83 792737.094 2654.225 VIA
337 9964579 792725.24 2653.995 B 398 9964470.48 792720.281 2653.267 FC
338 9964578.77 792725.689 2653.64 FC 399 9964470.14 792720.68 2653.673 B
339 9964637.52 792765.251 2652.882 VIA 400 9964457.66 792711.832 2653.236 B
340 9964641.48 792754.746 2653.705 VIA 401 9964458.05 792711.548 2652.899 FC
341 9964642.87 792752.071 2653.926 VIA 402 9964578.71 792726.483 2654.07 VIA
342 9964646.05 792741.267 2654.841 VIA 403 9964578.52 792726.468 2654.081 VIA
344 9964573.36 792752.114 2653.93 B 404 9964575.93 792737.139 2654.224 VIA
345 9964629.43 792736.929 2654.771 VIA 405 9964575.48 792740.072 2654.222 VIA
346 9964626.23 792747.555 2654.162 VIA 406 9964473.85 792689.484 2650.258 FC
347 9964553.63 792748.169 2653.957 B 407 9964474.02 792689.036 2650.637 B
348 9964553.63 792747.67 2653.637 FC 408 9964573.66 792750.881 2654.003 VIA
349 9963883.38 791703.908 2685.615 T 409 9964553.73 792746.859 2654.024 VIA
350 9963979.96 791736.947 2688.149 A_5 410 9964466.59 792682.514 2650.276 B
351 9963960.78 791712.558 2688.215 T 411 9964466.37 792682.968 2649.913 FC
352 9963956.8 791703.478 2688.402 T 412 9964554.88 792735.973 2654.044 VIA
353 9964558.98 792721.704 2653.405 FC 413 9964556.03 792733.151 2654.047 VIA
354 9963950.26 791691.726 2687.429 T 414 9964558.76 792722.579 2653.803 VIA
355 9964559.23 792721.312 2653.76 B 415 9963970.17 791788.935 2681.231 T
356 9964626.82 792750.816 2654.001 VIA 416 9963974.57 791797.422 2680.731 T
357 9963933.96 791680.482 2689.095 T 417 9964448.49 792703.269 2652.478 FC
358 9963929.48 791665.858 2688.682 T 418 9963978.92 791805.592 2679.852 T
359 9963936.06 791682.831 2686.322 T 419 9964448.06 792703.488 2652.844 B
360 9963943.29 791688.44 2686.067 T 420 9964436.36 792690.264 2651.962 FC
361 9963954.57 791702.177 2686.522 T 421 9964435.91 792690.47 2652.34 B
362 9963959.9 791713.501 2686.202 T 422 9964538.35 792718.234 2653.387 VIA
363 9963963.35 791720.008 2686.434 T 423 9963948.59 791758.247 2681.224 T
364 9963967.27 791724.447 2688.246 BST 424 9963960.01 791778.931 2680.946 T
365 9964538.47 792717.403 2653 FC 425 9963914.07 791720.694 2682.542 T
366 9964531.94 792743.207 2653.776 FC 426 9964455.23 792670.354 2649.316 FC
367 9964509.95 792737.581 2653.836 FC 427 9964455.52 792670.083 2649.672 B
368 9964538.55 792716.977 2653.323 B 428 9964411.61 792640.806 2650.688 A-12
369 9964531.81 792743.641 2654.071 B 429 9963985.74 791810.791 2679.096 T
370 9963923.61 791732.643 2682.635 T 430 9964536.24 792728.962 2653.778 VIA
371 9964509.81 792738.084 2654.093 B 431 9964535.39 792731.919 2653.848 VIA
372 9964517.08 792711.499 2652.247 FC 432 9964532.15 792742.475 2654.146 VIA
373 9964517.34 792711.356 2652.638 B 433 9964510.06 792736.755 2654.155 VIA
374 9964504.05 792706.568 2652.018 B 434 9964512.84 792726.058 2653.552 VIA
375 9964503.84 792706.908 2651.655 FC 435 9964453.75 792667.631 2649.559 B
376 9964623.28 792761.327 2653.343 VIA 436 9964453.29 792667.809 2649.19 FC
377 9964611.52 792758.617 2653.698 VIA 437 9964513.56 792723.125 2653.395 VIA
378 9964613.08 792747.692 2654.149 VIA 438 9964517.02 792712.528 2652.676 VIA
379 9964614.13 792744.883 2654.231 VIA 439 9964503.4 792707.831 2652.088 VIA
380 9963920.88 791735.553 2683.518 T 440 9964500.82 792718.705 2653.058 VIA




442 9963998.8 791820.765 2678.204 T 504 9964840.5 792868.994 2646.817 BIT
443 9964019.95 791839.95 2678.544 T 505 9964699.76 792797.706 2651.315 BIT
444 9964431.19 792683.308 2651.742 FC 506 9964432.23 792603.384 2646.657 FC
445 9964430.88 792683.506 2651.878 B 507 9964056.08 791886.789 2667.727 T
446 9964422.65 792669.895 2651.206 FC 508 9964432.77 792603.693 2647.012 B
447 9964422.27 792670.237 2651.575 B 509 9964683.57 792787.036 2651.466 BIT
448 9964715.13 792808.497 2651.048 BIT 510 9964434.13 792585.664 2646.289 B
449 9964730.56 792820.567 2650.565 BIT 511 9964433.52 792585.615 2646.001 FC
450 9964758.5 792804.43 2650.299 BIT 512 9964673.93 792781.823 2651.742 BIT
451 9964412.99 792648.415 2650.535 FC 513 9964045.93 791875.101 2671.565 T
452 9964412.59 792648.544 2650.867 B 514 9964658.33 792774.313 2652.242 BIT
453 9964763.68 792809.789 2649.87 BIT 515 9964060.61 791891.533 2668.89 T
454 9964746.31 792832.786 2649.934 BIT 516 9964064.34 791895.9 2667.675 T
455 9964408.84 792636.178 2650.492 B 517 9964438.14 792565.176 2645.514 FC
456 9964409.3 792636.126 2650.088 FC 518 9964438.49 792565.338 2645.789 B
457 9964762.18 792844.82 2649.309 BIT 519 9964651.1 792771.511 2652.41 BIT
458 9964779.4 792822.228 2649.221 BIT 520 9964448.2 792550.11 2645.197 B
459 9964795.05 792834.347 2648.626 BIT 521 9964636.9 792766.784 2652.779 BIT
460 9964777.99 792856.851 2648.698 BIT 522 9964629.71 792734.342 2655.001 BIT
461 9964405.53 792612.54 2649.368 FC 523 9964622.57 792763.101 2653.298 BIT
462 9963987.26 791735.777 2687.464 T 524 9964610.72 792760.375 2653.685 BIT
463 9963994.8 791742.284 2685.003 T 525 9964077.12 791906.289 2665.66 T
464 9964405.07 792612.465 2649.714 B 526 9964457.84 792529.963 2644.465 B
465 9964011.81 791754.513 2682.577 T 527 9964620.25 792731.427 2655.255 BIT
466 9964405.28 792599.132 2649.051 FC 528 9964612.72 792731.624 2654.482 BIT
467 9964021.99 791763.714 2682.21 T 529 9964602.97 792729.788 2654.344 BIT
468 9964404.8 792599.134 2649.34 B 530 9964226.8 792062.523 2650.688 A_10
469 9964033.6 791778.801 2681.402 T 531 9964575.99 792253.295 2632.654 A_11
470 9964793.99 792868.945 2648.036 BIT 532 9964411.61 792640.806 2652.673 A_12
471 9964042.12 791791.16 2680.469 T 533 9964521.24 792739.682 2656.138 A_13
472 9964406.99 792580.945 2648.325 FC 534 9964728.22 792785.446 2653.86 A_14
473 9964406.57 792580.781 2648.702 B 535 9965075.09 793065.529 2651.505 A_15
474 9964811.02 792846.63 2648.02 BIT 536 9965169.84 793118.207 2652.858 VIA
475 9964056.03 791798.956 2679.583 T 537 9964407.01 792573.965 2648.643 B
476 9964051.7 791807.816 2678.318 T 538 9964410.36 792560.411 2648.133 B
477 9964066.54 791812.027 2677.816 T 539 9964394.51 792531.944 2648.177 FC
478 9964414.33 792553.897 2647.293 FC 540 9964399.55 792529.703 2648.678 B
479 9964413.94 792553.618 2647.6 B 541 9964394.44 792531.944 2648.481 B
480 9964069.53 791821.733 2676.503 T 542 9964414.46 792553.633 2647.326 FC
481 9964417.2 792536.154 2646.5 FC 543 9965168.52 793120.867 2652.908 VIA
482 9964078.74 791829.111 2675.699 T 544 9964414.28 792553.546 2647.618 B
483 9964073.25 791835.09 2675.411 T 545 9965161.9 793129.761 2653.122 VIA
484 9964417.16 792536.059 2646.779 B 546 9965161.56 793130.496 2652.695 FNC
485 9964087.89 791842.92 2674.774 T 547 9965161.38 793130.905 2653.037 B
486 9964427.38 792515.453 2645.418 B 548 9965162.15 793132.172 2653.103 BIT
487 9964083.39 791851.284 2674.15 T 549 9965158.97 793130.162 2653.02 PL
488 9964427.45 792515.542 2645.158 FC 550 9965158.41 793130.002 2653.016 S_ETICA
489 9964511.48 792393.271 2637.919 A-11A 551 9964439.07 792502.883 2644.072 ENTRADA
490 9964096.11 791862.223 2673.926 T 552 9965173.78 793107.849 2652.524 VIA
491 9964445.26 792654.922 2648.591 FC 553 9965174.23 793107.155 2652.143 FNC
492 9964445.77 792654.875 2648.931 B 554 9965174.29 793106.698 2652.487 B
493 9964834.71 792864.76 2647.055 BIT 555 9965174.47 793106.475 2652.468 BIT
494 9964813.36 792883.537 2647.248 BIT 556 9964437.67 792502.32 2644.091 ENTRADA
495 9964825.71 792893.303 2646.778 BIT 557 9964435.56 792508.704 2644.449 FC
496 9964104.99 791870.102 2671.552 T 558 9965183.36 793110.996 2652.708 BIT
497 9964057.39 791822.509 2677.212 A_8 559 9965183.29 793111.338 2652.701 B
498 9964034.76 791858.677 2673.632 T 560 9965183.15 793111.766 2652.383 FNC
499 9964031.56 791855.138 2674.911 T 561 9965182.9 793112.537 2652.76 VIA
500 9964438.26 792638.573 2647.924 FC 562 9965178.17 793122.509 2653.063 VIA
501 9964434.12 792622.555 2647.377 FC 563 9964416.07 792502.892 2645.655 FC
502 9964438.69 792638.473 2648.289 B 564 9964426.21 792498.256 2644.29 FC





566 9964435.51 792508.562 2644.738 B 628 9965113.12 793074.328 2650.262 FNC
567 9964437.17 792502.409 2644.293 B 629 9965112.62 793074.974 2650.681 VIA
568 9964442.62 792485.595 2642.943 FC 630 9965098.67 793098.525 2652.374 BIT
569 9965177.12 793125.263 2653.116 VIA 631 9965099.3 793097.497 2652.28 B
570 9965171.17 793134.565 2653.23 VIA 632 9965099.46 793097.106 2651.914 FNC
571 9965170.85 793135.344 2652.829 FNC 633 9965099.77 793096.328 2652.333 VIA
572 9965170.74 793135.736 2653.194 B 634 9965107.08 793084.422 2651.399 VIA
573 9965170.48 793136.394 2653.214 BIT 635 9964490.63 792460.346 2640.439 FC
574 9965165.64 793101.751 2652.224 BIT 636 9964480.62 792479.285 2641.498 FC
575 9965165.45 793102.139 2652.253 B 637 9964475.39 792489.622 2642.363 FC
576 9965165.12 793102.467 2651.89 FNC 638 9964473.71 792498.787 2642.744 FC
577 9965164.71 793103.187 2652.288 VIA 639 9964493.65 792397.153 2637.498 B
578 9965152.42 793127.297 2652.963 BIT 640 9964473.59 792509.004 2643.894 FC
579 9965152.64 793126.462 2652.958 B 641 9965105.81 793087.201 2651.609 VIA
580 9965152.83 793126.039 2652.582 FNC 642 9964518.58 792408.971 2637.6 B
581 9965153.08 793125.2 2652.996 VIA 643 9964510.86 792423.375 2638.525 B
582 9965159.99 793113.016 2652.63 VIA 644 9964501.77 792440.491 2639.577 B
583 9965158.52 793115.71 2652.702 VIA 645 9965088.79 793076.351 2651.02 B
584 9964453.45 792476.034 2642.349 ENTRADA 646 9964478.81 792518.067 2645.889 FC
585 9964451.97 792474.868 2642.187 FC 647 9964491.08 792460.518 2640.799 B
586 9964453.25 792474.367 2641.901 FC 648 9965090.23 793073.764 2651.013 VIA
587 9964463.25 792455.534 2640.864 FC 649 9965082.44 793085.351 2651.9 VIA
588 9964474.9 792433.546 2639.548 FC 650 9965081.93 793086.013 2651.468 FNC
589 9964429.93 792503.339 2644.721 B 651 9965081.74 793086.417 2651.848 B
590 9964420.38 792506.515 2645.814 B 652 9965081.15 793087.151 2651.92 BIT
591 9965143.15 793122.117 2652.89 S_ETICA 653 9965096.36 793064.661 2650.259 VIA
592 9965147.75 793092.522 2651.763 BIT 654 9965096.76 793063.965 2649.884 FNC
593 9965147.52 793092.868 2651.758 B 655 9965096.93 793063.554 2650.228 B
594 9965147.3 793093.174 2651.372 FNC 656 9965097.48 793062.938 2650.334 BIT
595 9965146.84 793093.938 2651.787 VIA 657 9965064.48 793075.012 2651.423 BIT
596 9965134.46 793118.161 2652.845 BIT 658 9965064.74 793074.595 2651.355 B
597 9965134.88 793117.26 2652.732 B 659 9965064.98 793074.333 2651.002 FNC
598 9965134.97 793116.845 2652.382 FNC 660 9965065.46 793073.619 2651.395 VIA
599 9965135.41 793116.086 2652.797 VIA 661 9965081.77 793051.169 2650.493 T
600 9965141.9 793103.725 2652.213 VIA 662 9965081.39 793051.749 2650.006 T
601 9964485.16 792414.327 2638.384 FC 663 9965080.98 793052.603 2649.962 B
602 9964494.33 792397.151 2637.138 FC 664 9965080.78 793052.875 2649.616 FNC
603 9964417.58 792502.158 2645.738 B 665 9965080.28 793053.631 2650.004 VIA
604 9964426.17 792498.154 2644.588 B 666 9965072.32 793065.123 2650.81 VIA
605 9964435.21 792492.153 2643.797 B 667 9965073.8 793062.442 2650.64 VIA
606 9964442.55 792485.582 2643.249 B 668 9964431.49 792603.031 2646.982 ENTRADA
607 9965140.53 793106.389 2652.328 VIA 669 9964458.83 792519.295 2643.802 FC
608 9964452.35 792474.408 2642.453 B 670 9964445.24 792556.958 2645.14 FC
609 9964452.85 792473.957 2642.293 B 671 9964433.52 792603.201 2646.749 FC
610 9964462.88 792455.215 2641.228 B 672 9964438.37 792595.1 2646.049 FC
611 9964474.4 792433.464 2639.94 B 673 9964450.85 792578.312 2645.352 FC
612 9964484.8 792413.755 2638.719 B 674 9964481.07 792479.447 2641.835 B
613 9964510.36 792423.279 2638.174 FC 675 9965075.83 793083.036 2651.815 S_ETICA
614 9965123.1 793097.165 2651.979 VIA 676 9965085.6 793089.579 2652.042 S_ETICA
615 9965124.53 793094.518 2651.848 VIA 677 9965109.87 793103.918 2652.445 S_ETICA
616 9965129.68 793084.83 2651.208 VIA 678 9965109.26 793104.884 2652.69 S_ETICA
617 9965129.98 793084.083 2650.82 FNC 679 9964475.86 792489.919 2642.628 B
618 9965130.25 793083.743 2651.177 B 680 9965102 793066.363 2650.4 S_ETICA
619 9965130.37 793083.48 2651.217 BIT 681 9965101.86 793065.837 2650.482 PL
620 9965117.43 793106.544 2652.569 VIA 682 9965086.46 793089.678 2652.025 PL
621 9965117.01 793107.251 2652.156 FNC 683 9965065.46 793075.502 2651.483 S_ETICA
622 9965116.78 793107.577 2652.504 B 684 9965064.27 793075.58 2652.396 BST
623 9965116.19 793108.758 2652.608 BIT 685 9965058.53 793083.607 2653.39 T
624 9964501.37 792440.216 2639.201 FC 686 9964432.74 792586.143 2646.365 ENTRADA
625 9965124.29 793112.28 2652.62 PL 687 9964474.02 792498.818 2643.029 B
626 9965113.67 793073.643 2650.681 BIT 688 9965072.88 793083.804 2655.153 BST





690 9965068.15 793092.421 2656.515 T 752 9965175.39 793095.257 2660.176 T
691 9965081.29 793091.413 2658.804 BST 753 9964586.93 792761.235 2665.063 BIT
692 9965076.65 793087.148 2657.191 BST 754 9964499.28 792745.633 2668.739 BIT
693 9965087.88 793096.809 2661.633 BST 755 9964538.71 792371.1 2635.349 B
694 9964478.91 792518.055 2646.199 B 756 9964538.24 792370.926 2635.02 FC
695 9965080.41 793100.757 2662.75 T 757 9964447.08 792704.087 2653.01 BIT
696 9964475.17 792521.729 2646.359 B 758 9964532.48 792713.919 2653.531 BIT
697 9964470.03 792514.562 2645.066 B 759 9964524.79 792712.023 2653.08 BIT
698 9964468.29 792508.163 2644.013 B 760 9965191.12 793112.945 2656.496 T
699 9965070.16 793095.668 2658.509 T 761 9965189.53 793105.941 2658.035 T
700 9964467.02 792506.983 2643.714 B 762 9965152.89 793132.526 2662.373 BST
701 9964458.91 792519.293 2644.095 B 763 9965184.92 793103.681 2659.739 T
702 9964445.38 792556.912 2645.455 B 764 9965209.95 793124.878 2653.545 PL
703 9964433.23 792602.988 2646.961 B 765 9965242.86 793139.202 2654.116 PL
704 9965093.61 793107.145 2665.912 T 766 9964519.49 792345.664 2635.714 BST
705 9965096.15 793104.06 2665.351 BST 767 9965197.04 793151.945 2653.752 PL
706 9964433.62 792603.28 2646.978 B 768 9964513.4 792360.191 2635.434 B
707 9965105.99 793110.157 2665.861 BST 769 9965196.27 793106.445 2655.877 T
708 9964438.43 792595.199 2646.349 B 770 9965200.71 793109.899 2655.512 T
709 9965100.9 793108.515 2666.02 A_16 771 9964521.26 792346.497 2634.161 FC
710 9965141.48 793129.345 2664.765 A_17 772 9964520.84 792346.286 2634.5 B
711 9965083.61 793048.006 2650.727 T 773 9964513.45 792708.379 2652.647 BIT
712 9965085.99 793052.327 2651.912 BST 774 9964547.05 792354.419 2634.132 FC
713 9965095.68 793058.847 2654.859 BST 775 9964547.53 792354.575 2634.464 B
714 9965101.37 793063.495 2654.824 BST 776 9964556.31 792337.708 2633.679 B
715 9964450.93 792578.376 2645.649 B 777 9964555.93 792337.458 2633.349 FC
716 9965110.72 793067.877 2659.276 BST 778 9964504.91 792705.278 2652.288 BIT
717 9965121.42 793073.531 2661.202 BST 779 9964525.29 792742.7 2654.176 BIT
718 9965132.95 793080.599 2661.163 BST 780 9964515 792740.057 2654.177 BIT
719 9965137.88 793084.124 2660.245 BST 781 9964502.8 792736.351 2654.183 BIT
720 9965088.27 793040.617 2654.421 T 782 9964533.3 792323.332 2632.525 FC
721 9965150.29 793090.963 2659.456 BST 783 9964532.88 792323.179 2632.906 B
722 9965161.97 793097 2660.479 BST 784 9964493.73 792732.891 2654.103 BIT
723 9965172.04 793102.531 2660.057 BST 785 9964532.59 792322.759 2633.275 BST
724 9965180.95 793107.435 2659.434 BST 786 9964488.33 792730.379 2654.05 BIT
725 9965187.03 793110.899 2657.752 BST 787 9964473.2 792723.015 2653.853 BIT
726 9965192.6 793114.121 2656.012 BST 788 9964467 792718.941 2653.647 BIT
727 9965195.99 793115.946 2654.685 BST 789 9964455.62 792710.418 2653.234 BIT
728 9964446.81 792574.979 2645.875 B 790 9964538.84 792309.876 2631.857 B
729 9964440.48 792583.231 2646.213 B 791 9964539.3 792310.008 2631.49 FC
730 9965103.14 793055.774 2655.559 T 792 9964578.92 792724.904 2654.047 BIT
731 9964438.09 792585.047 2646.402 B 794 9964553.67 792748.866 2654.073 BIT
732 9964435.32 792586.182 2646.633 B 795 9964559.35 792720.88 2653.8 BIT
733 9964600.66 792758.021 2653.909 BIT 796 9964565.81 792316.035 2632.319 FC
734 9964500.36 792381.581 2638.494 BST 797 9964566.23 792316.283 2632.719 B
735 9964573.5 792752.568 2653.943 BIT 798 9964571.22 792302.507 2632.21 B
736 9964501.62 792382.441 2636.763 B 799 9964570.82 792302.227 2631.836 FC
737 9964501.97 792382.697 2636.394 FC 800 9964539.05 792715.847 2653.591 BIT
738 9965127.13 793065.748 2660.818 T 801 9964531.8 792744.177 2654.101 BIT
739 9964578.78 792724.849 2654.035 BIT 802 9965203.98 793121.935 2653.265 B
740 9965140.08 793074.798 2660.461 T 803 9964497.11 792700.703 2652.226 BIT
741 9964510.39 792748.716 2668.381 BIT 804 9964546.29 792290.172 2629.896 FC
742 9964525.84 792394.413 2636.406 FC 805 9965204.07 793122.489 2652.849 FNC
743 9964526.28 792394.49 2636.726 B 806 9964545.86 792289.953 2630.275 B
744 9964527.87 792753.039 2668.542 BIT 807 9964545.19 792289.812 2630.847 BST
745 9964576 792253.316 2630.634 A-11 808 9964481.65 792691.577 2650.862 BIT
746 9964543.32 792756.404 2668.472 BIT 809 9964475.46 792687.222 2650.721 BIT
747 9965157.09 793084.456 2658.209 T 810 9964547.06 792279.783 2631.311 BST
748 9964557.22 792758.831 2667.936 BIT 811 9964468.22 792680.719 2649.895 BIT
749 9964571.98 792761.677 2667.512 BIT 812 9965108.67 793118.278 2667.135 T
750 9965170.18 793092.63 2658.899 T 813 9965099.35 793112.375 2666.797 T




815 9965126.4 793120.992 2665.801 BST 877 9964544.25 792233.162 2627.453 B
816 9965109.38 793113.83 2666.413 BST 878 9964537.63 792219.298 2627.017 B
817 9965137.7 793126.395 2664.488 BST 879 9964561.65 792204.873 2629.618 B
818 9965123.22 793124.176 2666 T 880 9964553.83 792193.682 2629.473 B
819 9964548.59 792280.075 2629.148 FC 881 9964585.59 792267.553 2630.948 BIT
820 9964575.22 792284.914 2631.213 FC 882 9964582.4 792281.928 2631.044 BIT
821 9964548.22 792280.164 2629.535 B 883 9964576.22 792298.578 2632.465 BIT
822 9964575.68 792285.046 2631.6 B 884 9964533.25 792212.753 2626.94 B
823 9965138.59 793133.072 2664.673 T 885 9964531.46 792213.355 2626.825 T
824 9964577.55 792270.435 2631.084 B 886 9964523.7 792204.431 2627.037 T
825 9964457.12 792668.599 2649.347 BIT 887 9964525.09 792203.4 2626.933 B
826 9964477.36 792425.377 2639.676 BIT 888 9964571.11 792311.292 2632.689 BIT
827 9964549.64 792268.699 2628.793 B 889 9964561.59 792331.882 2633.403 BIT
828 9964475.29 792423.864 2640.197 BIT 890 9964552.94 792348.206 2634.051 BIT
829 9964548.04 792268.648 2629.586 BST 891 9965214.58 793163.028 2653.67 T
830 9965146.92 793135.787 2662.548 T 892 9964540.75 792371.703 2635.356 BIT
831 9964483.59 792415.24 2638.806 BIT 893 9964512.88 792359.987 2635.439 BIT
832 9964577.19 792251.067 2630.546 B 894 9964546.26 792184.92 2629.485 B
833 9964492.72 792397.447 2637.557 BIT 895 9964547.2 792183.308 2628.811 T
834 9964519.92 792409.108 2637.681 BIT 896 9964539.19 792175.45 2629.027 T
835 9964512.26 792423.511 2638.547 BIT 897 9964538.03 792177.325 2629.366 B
836 9965155.97 793141.802 2659.711 T 898 9964520.24 792345.933 2634.501 BIT
837 9964503.11 792441.533 2639.698 BIT 899 9964532.72 792323.117 2632.921 BIT
838 9964492.56 792460.999 2640.754 BIT 900 9964545.63 792289.977 2630.329 BIT
839 9964549.3 792253.707 2628.057 B 901 9964547.76 792280.069 2629.731 BIT
840 9964482.35 792480.006 2641.955 BIT 902 9964548.75 792268.717 2628.92 BIT
841 9964547.17 792256.56 2630.927 BST 903 9965204.08 793155.382 2653.702 T
842 9964545.74 792256.898 2630.919 T 904 9964520.3 792199.005 2627.026 B
843 9964545.56 792253.262 2628.757 T 905 9965195.04 793154.019 2652.835 T
844 9964477.1 792490.728 2642.697 BIT 906 9965181.47 793148.847 2655.222 T
845 9964547.2 792255.962 2630.69 BST 907 9964518.81 792200.397 2626.994 T
846 9964544.89 792240.633 2627.479 T 908 9964508.58 792192.84 2627.08 T
847 9964546.72 792240.483 2627.562 B 909 9965180.6 793142.937 2654.949 BST
848 9964476.26 792498.799 2643.059 BIT 910 9964509.93 792191.243 2627.254 B
849 9964477.24 792508.72 2644.491 BIT 911 9965169.07 793138.982 2658.157 BST
850 9964481.92 792514.756 2646.18 BIT 912 9964548.07 792255.128 2628.092 BIT
851 9964488.06 792497.651 2654.679 BIT 913 9964547.23 792255.276 2628.96 BIT
852 9964490.66 792491.161 2654.443 BIT 914 9964524.97 792167.687 2629.378 B
853 9964485.11 792506.725 2655.041 BIT 915 9964525.7 792165.915 2629.58 T
854 9964573.6 792232.174 2630.103 B 916 9964524.49 792162.183 2628.184 BIT
855 9964574.42 792231.507 2630.082 T 917 9965193.78 793133.917 2653.467 VIA
856 9964569.52 792217.762 2629.708 T 918 9965195.15 793131.323 2653.43 VIA
857 9965276.26 793211.738 2664.091 BST 919 9964513.28 792160.959 2629.254 B
858 9964568.58 792218.39 2629.709 B 920 9964514.75 792159.738 2629.327 BIT
859 9964491.28 792482.488 2654.44 BIT 921 9964703.56 792802.299 2654.151 BST
860 9964500.76 792381.956 2636.758 BIT 922 9964709.43 792806.783 2654.515 BST
861 9964527.68 792395.115 2636.797 BIT 923 9964713.81 792809.852 2655.374 BST
862 9965270.69 793206.102 2661.356 BST 924 9964717.26 792813.421 2656.222 BST
863 9964585.9 792255.925 2630.723 BIT 925 9965201.33 793122.103 2653.215 VIA
864 9965266.96 793208.636 2661.979 T 926 9965201.7 793121.412 2652.831 FNC
865 9964542.57 792233.571 2627.342 T 927 9965201.9 793120.977 2653.167 B
866 9964535.92 792219.933 2626.918 T 928 9965188.67 793143.59 2653.479 VIA
867 9965267.38 793216.656 2666.327 T 929 9965188.35 793144.375 2653.078 FNC
868 9965253.4 793200.95 2660.94 T 930 9965188.12 793144.674 2653.424 B
869 9965263.82 793200.598 2660.871 BST 931 9965186.75 793145.554 2653.264 T
870 9965256.8 793194.987 2660.329 BST 932 9964501.79 792188.544 2627.49 T
871 9965247.35 793185.746 2657.924 BST 933 9964488.67 792182.239 2628.176 T
872 9965239.72 793192.38 2660.47 T 934 9964502.91 792187.077 2627.512 B
873 9965237.27 793178.813 2655.082 T 935 9964489.77 792180.651 2628.087 B
874 9965242.03 793182.144 2655.853 T 936 9964500.15 792154.912 2629.334 B
875 9964562.89 792203.85 2630.002 T 937 9964500.55 792153.78 2629.468 BIT




939 9964482.38 792147.7 2629.602 BIT 1001 9965235.69 793152.058 2654.343 VIA
940 9964721.64 792817.815 2657.369 BST 1002 9964418.38 792129.938 2632.366 BIT
941 9964729.24 792825.316 2660.108 BST 1003 9964399.5 792124.893 2633.699 BIT
942 9964731.44 792827.779 2661.429 BST 1004 9964376.45 792147.049 2635.388 B
943 9964735.08 792831.345 2662.52 BST 1005 9964375.66 792149.152 2635.225 T
944 9964741.63 792837.213 2662.891 BST 1006 9965224.15 793170.054 2653.835 T
945 9964478.77 792176.444 2628.605 B 1007 9964361.06 792144.234 2636.91 T
946 9964478.14 792178.304 2628.424 T 1008 9964361.22 792142.536 2636.725 B
947 9964463.25 792173.928 2629.211 T 1009 9964379.34 792119.073 2635.055 BIT
948 9964464.08 792171.613 2629.412 B 1010 9964674.31 792783.831 2655.594 BST
949 9964747.23 792841.706 2664.019 BST 1011 9965242.12 793140.704 2654.047 VIA
950 9964758.79 792851.025 2664.261 BST 1012 9965242.43 793140.001 2653.673 FNC
951 9964766.3 792856.938 2663.991 BST 1013 9965242.62 793139.539 2654.047 B
952 9964692.75 792793.799 2652.832 BST 1014 9965243.19 793137.838 2654.105 T
953 9964685.54 792789.366 2652.291 BST 1015 9964366.61 792115.284 2635.974 B
954 9964682.72 792787.485 2653.283 BST 1016 9964366.74 792114.934 2635.975 BIT
955 9965193.68 793147.417 2653.604 B 1017 9964353.15 792110.893 2637.02 B
956 9964470.73 792144.834 2629.973 B 1018 9964353.23 792110.643 2637.023 BIT
957 9964471.2 792144.303 2629.976 BIT 1019 9964659.89 792779.59 2659.801 BST
958 9964451.77 792139.546 2630.484 B 1020 9965238.63 793175.734 2653.962 FNC
959 9964451.97 792138.888 2630.482 BIT 1021 9965238.14 793175.17 2653.964 FNC
960 9964820.68 792897.022 2659.05 BST 1022 9965237.61 793175.258 2654.354 B
961 9964809.88 792889.606 2660.597 BST 1023 9965237.32 793175.142 2654.331 B
962 9965194.23 793147.344 2653.171 FNC 1024 9965238.96 793176.328 2654.36 B
963 9964792.63 792877.326 2662.777 BST 1025 9965238.9 793176.452 2654.342 B
964 9965195.03 793146.864 2653.576 VIA 1026 9965235.83 793172.068 2654.286 VIA
965 9965203.62 793152.884 2653.608 B 1027 9965252.39 793141.601 2654.167 T
966 9965203.89 793152.474 2653.278 FNC 1028 9965251.95 793142.59 2654.248 B
967 9965204.27 793151.672 2653.684 VIA 1029 9965251.8 793142.968 2653.896 FNC
968 9965210.3 793142.571 2653.805 VIA 1030 9965251.35 793143.801 2654.283 VIA
969 9965211.51 793139.751 2653.798 VIA 1031 9965242.64 793160.306 2654.519 VIA
970 9964448.24 792169.304 2629.928 T 1032 9964349.67 792139.866 2637.584 T
971 9964429.93 792164.485 2630.888 T 1033 9964341.38 792137.636 2638.263 T
972 9964448.75 792167.187 2630.086 B 1034 9964349.8 792138.782 2637.535 B
973 9964430.69 792162.194 2631.055 B 1035 9964341.7 792135.81 2638.46 B
974 9964778.44 792866.395 2663.417 BST 1036 9965244.99 793156.026 2654.535 VIA
975 9964436.82 792135.444 2631.175 B 1037 9964349.92 792109.621 2637.274 B
976 9965216.91 793130.188 2653.601 VIA 1038 9964338.52 792105.416 2638.144 B
977 9965217.32 793129.513 2653.176 FNC 1039 9964350.06 792109.477 2637.295 BIT
978 9965217.61 793129.062 2653.524 B 1040 9964338.57 792104.889 2638.207 BIT
979 9965218.78 793127.385 2653.452 T 1041 9964650.85 792775.505 2660.116 BST
980 9964418.28 792130.325 2632.363 B 1042 9964638.04 792771.653 2661.314 BST
981 9964436.19 792134.722 2631.178 BIT 1043 9964624.71 792768.403 2662.444 BST
982 9965229.83 793132.359 2653.506 T 1044 9964329.86 792131.676 2639.29 B
983 9965229.24 793134.302 2653.79 B 1045 9965253.41 793167.742 2654.756 VIA
984 9965229.01 793134.712 2653.426 FNC 1046 9965256.71 793160.311 2654.745 VIA
985 9965228.71 793135.584 2653.836 VIA 1047 9965244.74 793179.271 2654.491 VIA
986 9965224.66 793146.532 2654.088 VIA 1048 9965244.29 793179.914 2654.078 FNC
987 9964414.13 792160.056 2631.919 T 1049 9965244.03 793180.294 2654.454 B
988 9964393.22 792154.358 2633.605 T 1050 9965243.88 793180.528 2654.491 BIT
989 9964414.73 792157.748 2632.157 B 1051 9965261.06 793146.596 2654.413 VIA
990 9964394.61 792152.176 2633.764 B 1052 9965261.11 793145.764 2654.029 FNC
991 9965223.47 793149.387 2654.098 VIA 1053 9965261.3 793145.334 2654.383 B
992 9965233.97 793155.042 2654.309 VIA 1054 9965261.76 793143.929 2654.319 T
993 9965217.64 793159.351 2653.893 VIA 1055 9965254.04 793189.067 2654.847 BIT
994 9965217.15 793160.181 2653.503 FNC 1056 9965254.25 793188.597 2654.653 B
995 9965216.91 793160.613 2653.861 B 1057 9965254.56 793188.248 2654.295 FNC
996 9964399.45 792125.1 2633.696 B 1058 9965255.16 793187.64 2654.681 VIA
997 9964379.29 792119.351 2635.052 B 1059 9965274.74 793147.484 2654.744 T
998 9965226.57 793167.017 2654.046 B 1060 9965274.26 793148.971 2654.651 B
999 9965226.76 793166.627 2653.723 FNC 1061 9965274.01 793149.372 2654.314 FNC




1063 9965262.59 793174.911 2654.956 VIA 1125 9964505.13 792143.212 2647.756 BST
1064 9964328.98 792132.962 2639.289 T 1126 9964470.16 792128.369 2652.021 T
1065 9964315.24 792127.259 2640.219 T 1127 9964510.05 792146.266 2644.667 BST
1066 9964314.28 792124.737 2640.909 T 1128 9964481.19 792131.746 2652.55 T
1067 9964304 792121.817 2641.141 T 1129 9965291.13 793170.324 2655.297 VIA
1068 9964290.71 792115.096 2642.087 T 1130 9965290.34 793191.53 2655.522 VIA
1069 9964314.51 792124.156 2640.419 B 1131 9965293.88 793171.666 2655.373 VIA
1070 9965268.04 793163.774 2654.936 VIA 1132 9965293.63 793190.015 2655.648 VIA
1071 9964324.92 792099.497 2639.142 B 1133 9965296.81 793174.741 2655.458 VIA
1072 9964312.41 792093.304 2640.247 B 1134 9965296.5 793187.265 2655.729 VIA
1073 9964305.21 792120.273 2641.628 B 1135 9965298.23 793178.197 2655.551 VIA
1074 9964291.58 792113.236 2642.736 B 1136 9965298.02 793184.344 2655.736 VIA
1075 9964302.23 792087.708 2641.197 B 1137 9965298.54 793181.573 2655.669 VIA
1076 9965280.98 793167.374 2655.128 VIA 1138 9965284.39 793151.111 2654.838 PL
1077 9965273.87 793184.085 2655.163 VIA 1139 9964497.69 792142.848 2642.409 BST
1078 9964287.57 792078.594 2642.612 B 1140 9965263.13 793196.054 2654.946 S_ETICA
1079 9964325.34 792098.998 2639.205 BIT 1141 9965263.8 793196.941 2655.549 PL
1080 9965285.15 793153.37 2654.823 VIA 1142 9965211.6 793122.029 2653.322 T
1081 9965285.3 793152.568 2654.472 FNC 1143 9965203.64 793118.494 2653.115 T
1082 9965285.44 793152.092 2654.833 B 1144 9965200.94 793116.441 2652.846 T
1083 9965285.95 793150.242 2654.763 T 1145 9965209.74 793110.518 2651.287 T
1084 9965287.29 793145.12 2654.544 T 1146 9964371.01 792109.371 2649.803 BST
1085 9965280.86 793147.129 2654.42 T 1147 9964380.84 792112.524 2649.218 BST
1086 9965266.8 793196.877 2654.969 VIA 1148 9964390.48 792115.375 2648.551 BST
1087 9965266.24 793197.531 2654.536 FNC 1149 9964402.01 792118.544 2647.915 BST
1088 9965265.92 793197.941 2654.87 B 1150 9964411.65 792120.979 2647.328 BST
1089 9965265.61 793198.323 2654.931 BIT 1151 9964421.59 792123.873 2646.456 BST
1090 9964277.79 792106.836 2643.278 T 1152 9964438.92 792128.543 2645.096 BST
1091 9965297.63 793152.92 2655.043 T 1153 9964452.58 792132.346 2644.342 BST
1092 9965296.78 793155.444 2655.003 B 1154 9964466.02 792136.104 2644 BST
1093 9965296.58 793155.979 2654.597 FNC 1155 9964477.7 792138.687 2644.111 BST
1094 9965296.29 793156.841 2655.01 VIA 1156 9964492.71 792143.482 2643.228 BST
1095 9965277.95 793207.482 2655.157 BIT 1157 9964505.98 792148.808 2642.19 BST
1096 9965278.17 793207.189 2655.093 B 1158 9964516.32 792153.445 2641.13 BST
1097 9965278.51 793206.774 2654.765 FNC 1159 9964523.56 792156.597 2638.124 BST
1098 9965278.83 793206.112 2655.157 VIA 1160 9964492.21 792135.816 2650.512 T
1099 9964342.05 792100.072 2649.764 BST 1161 9965251.39 793138.967 2652.39 T
1100 9964359.84 792105.987 2649.819 BST 1162 9964505.35 792141.933 2647.676 T
1101 9964362.44 792101.03 2653.88 BST 1163 9964510.12 792145.382 2644.748 T
1102 9965285.17 793191.682 2655.393 VIA 1164 9964515.47 792147.376 2642.357 T
1103 9964379.38 792105.172 2655.802 BST 1165 9964523.75 792155.576 2638.462 T
1104 9964226.81 792062.547 2648.603 A-10 1166 9964527.59 792158.327 2634.224 T
1105 9964391.01 792108.312 2656.302 BST 1167 9964200.12 791991.056 2658.576 BST
1106 9964265.09 792099.047 2644.183 T 1168 9964207.65 791999.71 2658.353 BST
1107 9964405.68 792109.478 2661.919 BST 1169 9964213.55 792003.665 2658.327 BST
1108 9964362.75 792100.657 2653.928 T 1170 9964219.38 792008.513 2658.49 BST
1109 9964417.36 792111.943 2662.007 BST 1171 9964223.49 792016.923 2656.588 BST
1110 9964379.01 792103.976 2655.653 T 1172 9964226.95 792021.564 2654.278 BST
1111 9964419.4 792113.786 2658.949 BST 1173 9964231.11 792024.897 2656.241 BST
1112 9964389.71 792106.668 2656.53 T 1174 9964237.13 792030.433 2656.162 BST
1113 9964434.09 792119.252 2654.503 BST 1175 9964245.12 792036.532 2655.802 BST
1114 9964405.87 792108.148 2662.713 T 1176 9964250.33 792042.74 2653.225 BST
1115 9964444.82 792122.688 2652.521 BST 1177 9964249.3 792086.756 2646.207 T
1116 9964417.78 792110.457 2662.394 T 1178 9964278.51 792105.382 2643.873 B
1117 9964455.77 792124.52 2653.278 BST 1179 9964266 792097.103 2644.961 B
1118 9964421.34 792112.35 2659.107 T 1180 9964279.8 792073.264 2643.388 B
1119 9964469.98 792129.842 2651.458 BST 1181 9964250.44 792085.329 2646.364 B
1120 9964434.51 792118.152 2655.363 T 1182 9964312.59 792093.068 2640.329 BIT
1121 9964480.72 792132.644 2652.281 BST 1183 9964302.42 792087.336 2641.258 BIT
1122 9964445.01 792121.193 2653.525 T 1184 9964287.53 792078.043 2642.666 BIT
1123 9964491.72 792137.088 2650.218 BST 1185 9964267.4 792063.809 2644.598 B




1189 9964280.03 792073.054 2643.39 BIT 1251 9964129.68 791960.499 2657.959 T
1190 9964352.55 792104.051 2648.236 BIT 1252 9964131.53 791959.177 2658.285 B
1191 9964359.7 792103.82 2649.787 BIT 1253 9964589.14 792763.06 2667.912 BST
1192 9964514.96 792148.76 2641.366 BIT 1254 9964574.49 792762.784 2668.875 BST
1193 9964507.51 792146.864 2642.171 BIT 1255 9964555.43 792760.26 2670.539 BST
1194 9964235.85 792073.103 2647.63 B 1256 9964539.31 792756.925 2670.724 BST
1195 9964234.72 792074.614 2647.353 T 1257 9964525.04 792753.604 2670.498 BST
1196 9964222.37 792063.074 2648.263 T 1258 9964510.3 792749.121 2668.821 BST
1197 9964223.84 792061.715 2648.69 B 1259 9964149.13 791937.695 2658.649 B
1198 9964486.16 792138.558 2644.165 BIT 1260 9964150.11 791936.623 2658.912 BIT
1199 9964469.58 792133.58 2644.438 BIT 1261 9964129.16 791914.814 2660.853 BIT
1200 9964453.97 792129.52 2645.133 BIT 1262 9964129.03 791915.039 2660.834 B
1201 9964437.58 792124.889 2645.17 BIT 1263 9964510.82 792746.796 2668.128 BST
1202 9964423.18 792121.796 2646.171 BIT 1264 9964528.84 792750.853 2668.578 BST
1203 9964401.09 792115.47 2648.324 BIT 1265 9964544.54 792753.936 2668.344 BST
1204 9964241.16 792040.145 2647.596 B 1266 9964557.74 792756.356 2667.961 BST
1205 9964228.31 792026.922 2649.292 B 1267 9964571.85 792758.861 2667.349 BST
1206 9964387.44 792111.18 2649.008 BIT 1268 9964584.87 792760.647 2665.175 BST
1207 9964372.16 792106.629 2650.191 BIT 1269 9964109.67 791934.436 2660.709 B
1208 9964259.12 792056.233 2645.509 BIT 1270 9964108.25 791936.228 2660.844 T
1209 9964248.81 792046.558 2646.753 BIT 1271 9964090.13 791915.304 2662.647 T
1210 9964248.78 792046.535 2646.754 BIT 1272 9964091.65 791913.925 2662.689 B
1211 9964237.85 792036.224 2648.097 BIT 1273 9964500.35 792743.96 2668.417 BST
1212 9964210.29 792047.866 2649.924 B 1274 9964490.74 792739.013 2668.395 BST
1213 9964208.92 792049.322 2649.68 T 1275 9964472.35 792729.106 2665.778 BST
1214 9964196.07 792035.28 2650.576 T 1276 9964465.03 792723.389 2661.986 BST
1215 9964197.6 792034.073 2651.101 B 1277 9964465.27 792723.513 2661.914 BST
1216 9964229.43 792027.404 2649.308 BIT 1278 9964463.07 792720.009 2659.747 BST
1217 9964220.67 792018.409 2650.32 BIT 1279 9964111.23 791894.476 2662.811 B
1218 9964209.73 792006.222 2651.691 BIT 1280 9964111.27 791894.257 2662.827 BIT
1219 9964198.87 791993.918 2652.999 BIT 1281 9964092.78 791873.092 2664.932 BIT
1220 9964188.74 791981.546 2654.295 BIT 1282 9964092.54 791873.383 2664.809 B
1221 9964178.69 791970.657 2655.449 BIT 1283 9964454.64 792712.241 2657.39 BST
1222 9964215.84 792013.236 2650.85 B 1284 9964448.08 792705.831 2654.812 BST
1223 9964196.4 791991.259 2653.165 B 1285 9964617.1 792730.354 2658.554 BST
1224 9964267.68 792063.335 2644.619 BIT 1286 9964608.65 792728.986 2659.144 BST
1225 9964622.91 792768.93 2662.678 BST 1287 9964593.61 792725.214 2659.819 BST
1226 9964610.76 792765.365 2664.251 BST 1288 9964577.78 792720.552 2662.679 BST
1227 9964601.65 792764.314 2667.057 BST 1289 9964074.21 791894.009 2664.579 B
1228 9964782.89 792822.889 2653.899 BST 1290 9964073.63 791894.461 2664.582 BIT
1229 9964774.79 792816.374 2654.403 BST 1291 9964062.65 791883.528 2665.68 BIT
1230 9964177.89 792011.802 2653.063 B 1292 9964064.23 791882.79 2665.644 B
1231 9964176.35 792012.57 2653.282 T 1293 9964556.79 792715.335 2661.265 BST
1232 9964164.79 791999.504 2654.113 T 1294 9964534.64 792710.969 2660.12 BST
1233 9964165.82 791998.169 2654.291 B 1295 9964544.74 792714.769 2658.05 BST
1234 9964790.61 792830.707 2653.795 BST 1296 9964549.46 792714.567 2661.044 BST
1235 9964794.67 792832.432 2652.684 BST 1297 9964567.86 792718.856 2661.259 BST
1236 9964800.95 792836.751 2653.953 BST 1298 9964517.97 792708.589 2656.453 BST
1237 9964767.1 792810.179 2653.461 BST 1299 9964083.08 791862.583 2665.846 B
1238 9964760.5 792804.757 2653.557 BST 1300 9964083.23 791862.546 2665.897 BIT
1239 9964762.77 792802.082 2653.386 BST 1301 9963961.56 791745.167 2677.947 A-9
1240 9964184.07 791977.311 2654.622 B 1302 9964250.74 792044.956 2651.213 BST
1241 9964167.88 791958.942 2656.481 B 1303 9964253.58 792047.966 2651.243 BST
1242 9964168.78 791957.939 2656.67 BIT 1304 9964260.97 792051.854 2657.179 BST
1243 9964805.47 792839.423 2654.549 BST 1305 9964272.77 792058.2 2657.075 BST
1244 9964818.74 792849.765 2653.154 BST 1306 9964277.49 792061.947 2655.586 BST
1245 9964822.88 792852.351 2653.991 BST 1307 9964267.11 792058.014 2653.264 BST
1246 9964824.62 792854.583 2650.86 BST 1308 9964274.22 792064.145 2651.512 BST
1247 9964837.01 792863.656 2651.145 BST 1309 9964284.41 792070.951 2652.322 BST
1248 9964838.6 792863.129 2654.913 BST 1310 9964292.74 792075.479 2652.807 BST
1249 9964148.37 791978.289 2656.358 B 1311 9964303.08 792081.315 2651.972 BST




1313 9964274.32 792060.377 2654.441 BIT 1375 9963735.74 791504.785 2680.675 T
1314 9964278.15 792062.53 2654.195 BIT 1376 9963717.57 791496.182 2680.227 T
1315 9964290.58 792068.677 2653.894 T 1377 9963716.99 791497.925 2680.447 B
1316 9964264.69 792052.628 2659.27 T 1378 9964486.53 792513.062 2654.469 BST
1317 9964260.84 792047.819 2658.009 T 1379 9964487.61 792505.504 2657.732 BST
1318 9964254.11 792042.64 2655.117 T 1380 9964490.53 792496.169 2657.795 BST
1319 9964247.32 792032.217 2658.092 T 1381 9964493.51 792487.224 2657.794 BST
1320 9964238.26 792028.63 2657.384 T 1382 9964487.35 792483.62 2654.987 BST
1321 9964228.95 792019.104 2655.764 T 1383 9964510.47 792442.136 2655.307 BST
1322 9964231.33 792022.906 2657.291 T 1384 9963707.44 791523.703 2679.246 B
1323 9964226.12 792015.803 2657.7 T 1385 9963706.12 791526.008 2679.235 T
1324 9964215.53 791999.5 2660.088 T 1386 9963687.16 791517.43 2679.124 T
1325 9964201.77 791984.997 2660.989 T 1387 9963688.41 791515.33 2679.132 B
1326 9964125.46 791953.092 2659 T 1388 9964519.48 792427.304 2655.028 BST
1327 9964192.58 791981.298 2660.954 BST 1389 9964527.96 792411.373 2655.493 BST
1328 9964190.85 791978.424 2663.05 BST 1390 9964536.69 792395.399 2655.453 BST
1329 9964182.37 791970.958 2661.223 BST 1391 9964550.02 792372.07 2654.538 BST
1330 9964176.09 791964.253 2659.019 BST 1392 9964562.35 792350.253 2654.145 BST
1331 9964168.57 791955.882 2658.685 BST 1393 9964571.64 792333.344 2653.962 BST
1332 9964158.8 791944.194 2659.505 BST 1394 9963698.3 791489.663 2679.991 B
1333 9964154.03 791938.046 2660.225 BST 1395 9963699.06 791487.65 2679.797 T
1334 9964146.59 791931.504 2659.724 BST 1396 9963680.32 791479.478 2679.344 T
1335 9964139.99 791924.95 2661.833 BST 1397 9963680.24 791481.741 2679.477 B
1336 9964134.39 791918.902 2663.246 BST 1398 9964583.19 792315.17 2653.841 BST
1337 9964128.04 791912.601 2663.138 BST 1399 9964586.96 792298.633 2649.784 BST
1338 9964124.68 791905.638 2665.495 BST 1400 9964590.36 792251.916 2639.484 BST
1339 9964118.75 791899.871 2663.362 BST 1401 9964590.92 792261.664 2641.057 BST
1340 9964113.48 791894.865 2663.834 BST 1402 9964590.42 792280.137 2645.931 BST
1341 9964102.76 791883.864 2665.79 BST 1403 9964587.94 792293.553 2648.827 BST
1342 9964095.05 791874.227 2666.896 BST 1404 9963670.93 791507.684 2679.023 B
1343 9964116.61 791910.683 2663.284 BST 1405 9963669.95 791509.917 2679.087 T
1344 9964125.49 791904.589 2665.794 BST 1406 9963643.85 791497.704 2678.92 T
1345 9964130.74 791910.296 2664.806 BST 1407 9963644.73 791496.299 2678.631 B
1346 9964136.99 791919.01 2664.255 BST 1408 9964585.77 792307.719 2653.807 BST
1347 9964140.66 791923.127 2662.971 BST 1409 9964500.38 792721.644 2653.311 VIA
1348 9964148.44 791929.614 2659.907 T 1410 9964495.88 792731.909 2654.108 VIA
1349 9964156.26 791936.502 2660.674 T 1411 9964480.27 792724.882 2653.927 VIA
1350 9964162.54 791947.037 2659.545 T 1412 9964484.99 792714.766 2652.917 VIA
1351 9964170.84 791954.946 2659.416 T 1413 9964486.15 792711.932 2652.579 VIA
1352 9964184.74 791969.955 2662.368 T 1414 9963654.4 791470.471 2678.882 B
1353 9964193.01 791977.167 2663.564 T 1415 9963654.88 791468.47 2678.6 T
1354 9964076.63 791898.388 2664.205 BIT 1416 9963635.71 791460.101 2678.348 T
1355 9964071.7 791894.087 2666.798 BST 1417 9963635.28 791462.095 2678.414 B
1356 9964070.9 791895.308 2666.917 T 1418 9964491.97 792702.336 2651.496 VIA
1357 9964066.96 791889.206 2665.543 BIT 1419 9964480.3 792695.472 2650.96 VIA
1358 9964065.91 791889.449 2665.908 T 1420 9964476.59 792706.29 2652.238 VIA
1359 9963815.37 791561.979 2682.194 A-8 1421 9964475.07 792708.887 2652.526 VIA
1360 9964500.1 792700.996 2655.676 BST 1422 9964470.86 792719.629 2653.731 VIA
1361 9964478.04 792424.106 2640.955 BST 1423 9964458.53 792710.932 2653.305 VIA
1362 9964483.6 792413.248 2640.287 BST 1424 9963626.2 791488.132 2678.456 B
1363 9964492.7 792396.341 2636.795 BST 1425 9963625.33 791490.16 2678.452 T
1364 9963737.9 791539.197 2679.46 B 1426 9963605.85 791482.057 2678.168 T
1365 9963736.47 791541.277 2679.525 T 1427 9963606.88 791479.686 2678.168 B
1366 9963720.34 791532.308 2679.352 T 1428 9964464.85 792701.651 2652.171 VIA
1367 9963721.4 791530.329 2679.363 B 1429 9964466.83 792699.242 2651.864 VIA
1368 9964485.27 792513.129 2654.247 BST 1430 9964473.25 792690.074 2650.641 VIA
1369 9964482.4 792509.738 2654.129 BST 1431 9964465.78 792683.596 2650.332 VIA
1370 9964481.55 792505.942 2654.18 BST 1432 9964459.1 792692.629 2651.53 VIA
1371 9964481.27 792499.786 2654.318 BST 1433 9964456.89 792694.676 2651.815 VIA
1372 9964481.56 792493.016 2654.497 BST 1434 9963616.55 791453.935 2678.072 B
1373 9964490.25 792511.402 2656.808 BST 1435 9963616.82 791452.016 2678.005 T




1437 9963598.25 791445.835 2677.79 B 1499 9963529.21 791447.981 2681.796 BST
1438 9964449.01 792702.579 2652.888 VIA 1500 9963523.24 791445.597 2682.133 BST
1439 9964436.93 792689.709 2652.408 VIA 1501 9963511.03 791440.162 2682.674 BST
1440 9964444.77 792681.44 2651.237 VIA 1502 9963505.05 791437.508 2682.31 BST
1441 9964447.13 792679.462 2650.914 VIA 1503 9963498.71 791434.596 2682.35 BST
1442 9964454.6 792670.997 2649.684 VIA 1504 9963496.63 791433.663 2683.304 BST
1443 9964452.72 792668.359 2649.576 VIA 1505 9963577.54 791467.972 2679.516 BST
1444 9963588.74 791471.616 2677.747 B 1506 9963576.62 791469.629 2679.532 T
1445 9963588.19 791473.896 2677.957 T 1507 9963564.21 791465.394 2680.708 T
1446 9963583.87 791470.296 2677.773 BIT 1508 9963550.7 791459.513 2681.384 T
1447 9963569.25 791462.977 2677.59 BIT 1509 9963540.45 791456.182 2681.645 T
1448 9963569.58 791462.027 2677.665 B 1510 9963527.72 791450.004 2682.154 T
1449 9964442.99 792674.058 2650.689 VIA 1511 9963512.15 791444.563 2682.602 T
1450 9964440.35 792675.508 2650.981 VIA 1512 9963496.31 791437.888 2682.996 T
1451 9964431.77 792682.823 2652.107 VIA 1513 9963482.16 791430.426 2683.766 T
1452 9964423.23 792669.256 2651.633 VIA 1514 9963484.27 791428.124 2684.076 BST
1453 9964431.77 792661.367 2650.401 VIA 1515 9963470.53 791420.686 2684.918 BST
1454 9963578.17 791437.117 2677.568 B 1516 9963468.87 791422.466 2684.998 T
1455 9963578.63 791435.583 2677.553 T 1517 9963459.79 791413.987 2685.978 BST
1456 9963559.53 791427.054 2677.215 T 1518 9963458.5 791415.651 2685.931 T
1457 9963559.04 791428.686 2677.362 B 1519 9963449.04 791407.162 2687.228 BST
1458 9964424.71 792645.465 2649.841 VIA 1520 9963446.97 791409.681 2687.547 T
1459 9964413.73 792648.054 2650.928 VIA 1521 9963435.55 791396.583 2688.939 BST
1460 9964410.07 792635.844 2650.538 VIA 1522 9963434.14 791398.292 2688.936 T
1461 9964420.45 792631.149 2649.38 VIA 1523 9963424.66 791386.208 2689.041 BST
1462 9964417.41 792608.95 2648.631 VIA 1524 9963422.35 791388.53 2689.035 T
1463 9963549.76 791453.311 2677.521 B 1525 9963420.45 791382.534 2690.667 BST
1464 9963549.17 791454.444 2677.601 BIT 1526 9963417.64 791385.185 2690.859 T
1465 9963530.07 791446.151 2677.56 BIT 1527 9963410.94 791371.429 2691.69 BST
1466 9963530.59 791444.967 2677.557 B 1528 9963408.75 791371.898 2691.981 T
1467 9964406.39 792612.447 2649.797 VIA 1529 9963404.14 791362.387 2692.569 BST
1468 9964406.12 792599.262 2649.393 VIA 1530 9963401.9 791363.547 2692.781 B
1469 9964417.32 792599 2648.267 VIA 1531 9963395.88 791348.677 2691.865 BST
1470 9964418.8 792582.858 2647.726 VIA 1532 9963393.22 791351.777 2692.19 T
1471 9964407.81 792581.004 2648.73 VIA 1533 9963390.95 791338.792 2691.193 BST
1472 9963539.68 791420.143 2677.023 B 1534 9963388.34 791339.504 2691.296 T
1473 9963540.12 791418.699 2676.948 T 1535 9963387.69 791330.172 2689.852 BST
1474 9963522.32 791410.379 2676.688 T 1536 9963385.45 791332.161 2690.235 T
1475 9963521.92 791412.108 2676.738 B 1537 9963384.31 791318.653 2687.256 BST
1476 9964414.83 792554.099 2647.47 VIA 1538 9963383.31 791319.39 2687.386 T
1477 9964425.09 792557.864 2646.518 VIA 1539 9963381.78 791307.763 2684.427 BST
1478 9964431.73 792541.517 2645.869 VIA 1540 9963379.55 791308.278 2685.369 T
1479 9964421.28 792537.875 2646.468 VIA 1541 9963375.21 791291.991 2682.972 BST
1480 9964444.35 792654.914 2648.991 VIA 1542 9963374.29 791293.141 2683.382 T
1481 9963510.88 791436.088 2677.669 B 1543 9963370.45 791282.883 2680.815 BST
1482 9963510.2 791437.325 2677.622 BIT 1544 9963369.21 791284.07 2681.232 T
1483 9963492.68 791429.359 2677.717 BIT 1545 9963368.74 791279.767 2680.081 BST
1484 9963493.53 791427.795 2677.794 B 1546 9963367 791281.596 2680.568 T
1485 9964433.53 792658.112 2650.037 VIA 1547 9963366.43 791275.494 2676.643 BIT
1486 9964427.56 792644.397 2649.518 VIA 1548 9963369.5 791278.819 2676.651 BIT
1487 9964437.49 792638.829 2648.318 VIA 1549 9963373.73 791284.584 2676.495 BIT
1488 9964433.24 792622.572 2647.715 VIA 1550 9963378.87 791293.771 2676.63 BIT
1489 9964422.62 792626.687 2648.916 VIA 1551 9963382.87 791301.903 2676.767 BIT
1490 9963504.13 791403.416 2676.252 B 1552 9963386.8 791312.597 2676.857 BIT
1491 9963504.92 791402.014 2676.253 T 1553 9963392.82 791326.413 2676.962 BIT
1492 9964420.27 792604.565 2648.162 VIA 1554 9963398.53 791337.984 2677.095 BIT
1493 9963400.26 791338.405 2677.162 A-7 1555 9963404.56 791348.708 2677.188 BIT
1494 9963577.9 791467.594 2679.204 BST 1556 9963411.74 791360.377 2677.259 BIT
1495 9963569.04 791464.276 2679.806 BST 1557 9963419.97 791371.589 2677.368 BIT
1496 9963555.61 791458.944 2681.009 BST 1558 9963428.61 791381.857 2677.475 BIT
1497 9963548.81 791456.063 2681.058 BST 1559 9963437.22 791390.634 2677.537 BIT




1561 9963457.12 791407.312 2677.83 BIT 1623 9964399.48 792529.762 2648.37 VIA
1562 9963469.93 791415.959 2677.794 BIT 1624 9964394.91 792531.711 2648.271 VIA
1563 9963481.69 791423.247 2677.814 BIT 1625 9963472.07 791383.066 2675.416 B
1564 9963482.47 791421.869 2677.805 B 1626 9963461.64 791374.507 2675.185 B
1565 9964431.41 792603.658 2647.009 VIA 1627 9964414.88 792553.954 2647.454 VIA
1566 9964432.8 792585.584 2646.36 VIA 1628 9964431.23 792518.031 2645.187 VIA
1567 9964421.48 792585.545 2647.508 VIA 1629 9964441.06 792522.408 2644.92 VIA
1568 9964427.22 792561.123 2646.534 VIA 1630 9964444.95 792514.857 2644.515 VIA
1569 9964437.69 792565.014 2645.7 VIA 1631 9964435.99 792508.912 2644.519 VIA
1570 9963492.91 791397.12 2675.985 B 1632 9963443.27 791394.106 2677.685 B
1571 9963496.8 791396.968 2676.142 T 1633 9963432.3 791383.279 2677.577 B
1572 9963424.43 791280.27 2675.981 BIT 1634 9964429.99 792503.238 2644.443 VIA
1573 9963426.33 791289.89 2675.939 BIT 1635 9964420.36 792506.427 2645.505 VIA
1574 9963432.18 791301.426 2675.811 BIT 1636 9964416.25 792503.136 2645.745 VIA
1575 9963438.3 791308.007 2675.759 BIT 1637 9964426.34 792498.661 2644.371 VIA
1576 9963444.42 791313.954 2675.913 BIT 1638 9963449.03 791362.692 2674.626 B
1577 9963451.28 791320.552 2676.058 BIT 1639 9964435.51 792492.519 2643.589 VIA
1578 9963459.07 791328.49 2676.18 BIT 1640 9963439.97 791351.056 2674.834 B
1579 9963468.52 791337.52 2676.292 BIT 1641 9964442.82 792485.866 2643.057 VIA
1580 9963507.21 791377.067 2676.851 BIT 1642 9964454.45 792496.982 2643.48 VIA
1581 9963506.97 791373.271 2677.916 BST 1643 9964463.81 792479.475 2642.511 VIA
1582 9963507.75 791371.365 2677.69 T 1644 9964453.93 792474.961 2642.302 VIA
1583 9963500.38 791370.807 2677.285 BIT 1645 9964464.13 792456 2641.238 VIA
1584 9963500.81 791370.311 2678.736 BST 1646 9963418.4 791366.949 2677.365 B
1585 9963502.36 791368.519 2678.555 T 1647 9963409.58 791354.451 2677.243 B
1586 9963490.35 791358.834 2680.659 BST 1648 9964473.63 792460.938 2641.5 VIA
1587 9963491.72 791357.308 2680.438 T 1649 9964484.09 792441.206 2640.325 VIA
1588 9963404.97 791339.536 2676.894 BIT 1650 9964475.93 792433.667 2639.912 VIA
1589 9963478.91 791347.773 2675.949 BIT 1651 9964485.84 792414.994 2638.8 VIA
1590 9963478.72 791346.296 2682.179 BST 1652 9964495.5 792419.864 2639.003 VIA
1591 9963480.22 791344.749 2681.706 T 1653 9963430.39 791337.247 2675.022 B
1592 9963470.85 791337.8 2683.277 BST 1654 9963424.72 791321.661 2675.376 T
1593 9963472.58 791336.796 2682.596 T 1655 9963422.92 791322.789 2675.176 B
1594 9963461.07 791328.382 2683.833 BST 1656 9964505.28 792401.432 2637.833 VIA
1595 9963463.13 791326.449 2683.738 T 1657 9964495.13 792397.405 2637.639 VIA
1596 9963450 791317.932 2683.135 BST 1658 9964507.84 792403.077 2637.84 VIA
1597 9963451.09 791316.389 2682.671 T 1659 9964517.65 792407.807 2637.606 VIA
1598 9963443.49 791307.961 2683.343 T 1660 9964509.31 792423.328 2638.556 VIA
1599 9963441.29 791309.454 2683.562 BST 1661 9963401.16 791340.024 2677.175 B
1600 9963433.63 791301.452 2682.591 BST 1662 9963391.53 791320.297 2677.169 B
1601 9963434.54 791300.628 2681.875 T 1663 9964498.42 792420.749 2638.947 VIA
1602 9963429.77 791292.491 2680.08 T 1664 9964491.11 792434.571 2639.829 VIA
1603 9963428.41 791293.154 2680.42 BST 1665 9964500.7 792439.582 2639.584 VIA
1604 9963425.38 791281.541 2678.566 BST 1666 9964489.87 792460.04 2640.805 VIA
1605 9963426.27 791280.803 2678.175 T 1667 9964479.47 792456.345 2641.155 VIA
1606 9963431.29 791329.014 2675.212 T 1668 9963420.19 791316.575 2675.171 B
1607 9963442.98 791343.584 2675.126 T 1669 9963423.61 791314.421 2675.331 T
1608 9963456.05 791358.073 2675.193 T 1670 9963414.72 791288.01 2675.389 T
1609 9963472.43 791373.226 2675.442 T 1671 9963412.06 791288.887 2675.342 B
1610 9963487.06 791384.786 2676.271 T 1672 9964471.25 792471.925 2642.002 VIA
1611 9963499.79 791391.631 2676.539 T 1673 9964480.04 792478.714 2641.864 VIA
1612 9963484.23 791391.61 2675.637 T 1674 9964473.26 792498.898 2642.885 VIA
1613 9964448.07 792550.042 2644.923 VIA 1675 9964473.25 792509.058 2643.991 VIA
1614 9964433.71 792544.367 2645.799 VIA 1676 9964478.59 792518.47 2645.964 VIA
1615 9964444.17 792522.924 2644.785 VIA 1677 9964475.28 792521.652 2646.065 VIA
1616 9964453.76 792528.072 2644.386 VIA 1678 9964470.15 792514.559 2644.758 VIA
1617 9964457.74 792529.907 2644.173 VIA 1679 9963384.04 791301.823 2676.75 B
1618 9963469.13 791413.785 2677.842 B 1680 9964468.38 792508.082 2643.72 VIA
1619 9963458.57 791406.496 2677.805 B 1681 9963372.73 791281.017 2676.506 B
1620 9964407.55 792573.608 2648.424 VIA 1682 9964466.83 792506.616 2643.305 VIA
1621 9964407.11 792573.928 2648.355 VIA 1683 9964455.48 792501.518 2643.613 VIA




1685 9964458.4 792519.106 2643.929 VIA 1748 9964545.1 792185.582 2629.469 VIA
1686 9964438.14 792594.827 2646.127 VIA 1749 9964537.3 792178.387 2629.43 VIA
1687 9964450.59 792577.98 2645.444 VIA 1750 9964530.41 792187.285 2628.381 VIA
1688 9964446.83 792575.052 2645.586 VIA 1751 9964528.63 792189.735 2628.072 VIA
1689 9964440.49 792583.265 2645.909 VIA 1752 9964521.18 792197.975 2626.989 VIA
1690 9964438.15 792585.117 2646.088 VIA 1753 9964510.8 792190.278 2627.285 VIA
1691 9964435.19 792586.299 2646.303 VIA 1754 9964516.41 792180.606 2628.194 VIA
1692 9964502.87 792383.184 2636.784 VIA 1755 9964518.22 792178.208 2628.467 VIA
1694 9964512.48 792387.886 2636.975 VIA 1756 9964524.08 792168.658 2629.376 VIA
1695 9964515.19 792389.442 2636.982 VIA 1757 9964512.71 792162.155 2629.381 VIA
1696 9964525.18 792393.995 2636.716 VIA 1758 9964508.86 792172.686 2628.632 VIA
1697 9964537.56 792370.604 2635.359 VIA 1759 9964507.73 792175.538 2628.36 VIA
1698 9964527.02 792367.18 2635.631 VIA 1760 9964503.54 792185.868 2627.506 VIA
1699 9964524.11 792366.091 2635.647 VIA 1761 9964490.29 792179.467 2628.124 VIA
1700 9964514.74 792360.553 2635.416 VIA 1762 9964492.89 792168.652 2628.75 VIA
1701 9964522.05 792346.986 2634.527 VIA 1763 9964495.97 792166.397 2629.735 VIA
1702 9964532.64 792350.143 2634.627 VIA 1764 9964499.7 792156.123 2629.438 VIA
1703 9964534.41 792353.221 2634.746 VIA 1765 9964483.05 792149.976 2629.693 VIA
1704 9964546.39 792354.041 2634.536 VIA 1766 9964481.71 792161.158 2629.198 VIA
1705 9964555.24 792336.859 2633.711 VIA 1767 9964481.18 792164.213 2629.074 VIA
1706 9964546.14 792330.744 2633.375 VIA 1768 9964480.14 792175.537 2628.639 VIA
1707 9964543.5 792329.055 2633.282 VIA 1769 9964464.47 792170.313 2629.45 VIA
1708 9964533.98 792323.655 2632.912 VIA 1770 9964467.49 792159.835 2629.59 VIA
1709 9964540.18 792310.2 2631.894 VIA 1771 9964468.68 792157.014 2629.637 VIA
1710 9964550.95 792312.993 2632.273 VIA 1772 9964471.33 792146.379 2629.933 VIA
1711 9964554.38 792312.503 2632.306 VIA 1773 9964451.57 792140.763 2630.554 VIA
1712 9964564.99 792315.732 2632.769 VIA 1774 9964450.9 792151.94 2630.444 VIA
1713 9964570.11 792301.81 2632.228 VIA 1775 9964450.19 792154.96 2630.444 VIA
1714 9964560.05 792296.518 2631.381 VIA 1776 9964449.06 792165.893 2630.137 VIA
1715 9964557.33 792294.906 2631.131 VIA 1777 9964431.21 792160.961 2631.098 VIA
1716 9964547.11 792290.496 2630.326 VIA 1778 9964434.5 792150.6 2631.288 VIA
1717 9964549.6 792280.076 2629.544 VIA 1779 9964435.25 792147.659 2631.296 VIA
1718 9964560.56 792281.116 2630.387 VIA 1780 9964437.81 792136.976 2631.12 VIA
1719 9964563.48 792281.962 2630.662 VIA 1781 9964418.14 792131.605 2632.326 VIA
1720 9964574.47 792284.705 2631.651 VIA 1782 9964416.83 792142.536 2632.423 VIA
1721 9964576.35 792270.149 2631.147 VIA 1783 9964416.47 792145.575 2632.41 VIA
1722 9964565.1 792268.645 2630.121 VIA 1784 9964415.07 792156.492 2632.214 VIA
1723 9964562.08 792268.997 2629.84 VIA 1785 9964395.54 792151.066 2633.76 VIA
1724 9964550.95 792268.837 2628.851 VIA 1786 9964396.7 792140.157 2633.917 VIA
1725 9964575.89 792251.183 2630.58 VIA 1787 9964397.29 792137.114 2633.936 VIA
1726 9964564.74 792252.989 2629.549 VIA 1788 9964399.09 792126.29 2633.698 VIA
1727 9964561.77 792253.424 2629.256 VIA 1789 9964379.3 792120.657 2635.049 VIA
1728 9964550.48 792253.877 2628.04 VIA 1790 9964377.32 792131.427 2635.383 VIA
1729 9964548.04 792240.408 2627.604 VIA 1791 9964376.95 792134.486 2635.45 VIA
1730 9964558.71 792237.24 2628.706 VIA 1792 9964376.42 792145.729 2635.478 VIA
1731 9964561.57 792236.184 2629.046 VIA 1793 9964361.17 792141.165 2636.771 VIA
1732 9964572.36 792232.615 2630.111 VIA 1794 9964363.19 792130.245 2636.51 VIA
1733 9964567.48 792219.048 2629.798 VIA 1795 9964363.77 792127.238 2636.45 VIA
1734 9964557.96 792225.519 2628.777 VIA 1796 9964366.29 792116.508 2635.993 VIA
1735 9964555.24 792226.914 2628.454 VIA 1797 9964352.73 792112.068 2637.015 VIA
1736 9964545.51 792232.463 2627.354 VIA 1798 9964351.38 792123.09 2637.403 VIA
1737 9964538.9 792218.991 2627.068 VIA 1799 9964348.61 792125.413 2637.738 VIA
1738 9964548.02 792212.557 2628.162 VIA 1800 9964349.23 792137.2 2637.879 VIA
1739 9964550.63 792211.007 2628.466 VIA 1801 9964342.03 792134.429 2638.713 VIA
1740 9964560.46 792205.49 2629.719 VIA 1802 9964346.09 792124.558 2637.907 VIA
1741 9964552.9 792194.644 2629.553 VIA 1803 9964347.32 792121.638 2637.761 VIA
1742 9964544.67 792202.273 2628.383 VIA 1804 9964349.48 792110.89 2637.214 VIA
1743 9964542.42 792204.376 2628.073 VIA 1805 9964338.12 792106.602 2638.088 VIA
1744 9964534.41 792212.114 2626.909 VIA 1806 9964335.62 792117.149 2638.681 VIA
1745 9964526.09 792202.566 2626.959 VIA 1807 9964333.21 792119.539 2638.99 VIA
1746 9964534.33 792195.023 2628.053 VIA 1808 9964330.39 792130.404 2639.57 VIA





1810 9964318.04 792112.897 2640.219 VIA 1872 9964279.48 792073.681 2642.935 FC
1811 9964318.69 792109.651 2639.921 VIA 1873 9964250.69 792085.002 2646.009 FC
1812 9964324.25 792100.534 2639.191 VIA 1874 9964267.11 792064.24 2644.217 FC
1813 9964311.85 792094.443 2640.21 VIA 1875 9964255.82 792054.565 2645.377 FC
1814 9964309.21 792105.043 2640.775 VIA 1876 9964236.21 792072.839 2647.296 FC
1815 9964308.51 792108.129 2641.036 VIA 1877 9964224.13 792061.346 2648.338 FC
1816 9964305.7 792119.095 2641.689 VIA 1878 9964240.97 792040.489 2647.195 FC
1817 9964291.27 792111.806 2642.904 VIA 1879 9964228.03 792027.213 2648.88 FC
1818 9964296.45 792101.665 2642.114 VIA 1880 9964210.69 792047.653 2649.578 FC
1819 9964297.58 792098.622 2641.719 VIA 1881 9964197.95 792033.798 2650.706 FC
1820 9964301.72 792088.8 2641.169 VIA 1882 9964215.48 792013.61 2650.514 FC
1821 9964577.08 792270.305 2630.722 FC 1883 9964196.29 791991.74 2652.795 FC
1822 9964550.14 792268.765 2628.43 FC 1884 9964178.22 792011.494 2652.7 FC
1823 9964576.72 792251.19 2630.177 FC 1885 9964166.28 791997.897 2653.903 FC
1824 9964549.75 792253.732 2627.674 FC 1886 9964183.81 791977.636 2654.211 FC
1825 9964547.21 792240.448 2627.26 FC 1887 9964167.27 791959.046 2656.137 FC
1826 9964573.13 792232.322 2629.724 FC 1888 9964148.74 791978.011 2655.948 FC
1827 9964568.25 792218.771 2629.375 FC 1889 9964131.98 791958.96 2657.937 FC
1828 9964544.79 792232.998 2627.025 FC 1890 9964148.75 791937.956 2658.281 FC
1829 9964538.09 792219.335 2626.69 FC 1891 9964128.78 791915.43 2660.478 FC
1830 9964561.21 792205.128 2629.278 FC 1892 9964109.94 791933.936 2660.354 FC
1831 9964553.6 792194.061 2629.115 FC 1893 9964092.07 791913.478 2662.296 FC
1832 9964533.64 792212.511 2626.564 FC 1894 9964110.93 791894.842 2662.403 FC
1833 9964525.48 792203.102 2626.667 FC 1895 9964092.17 791873.714 2664.441 FC
1834 9964545.8 792185.143 2629.101 FC 1896 9964074.49 791893.605 2664.193 FC
1835 9964537.81 792177.737 2629.11 FC 1897 9964064.73 791882.553 2665.273 FC
1836 9964520.67 792198.542 2626.672 FC 1898 9964082.76 791862.971 2665.431 FC
1837 9964510.29 792190.924 2626.887 FC 1899 9963738.21 791538.833 2679.12 FC
1838 9964524.59 792168.008 2628.999 FC 1900 9963721.72 791529.794 2679.036 FC
1839 9964513.01 792161.471 2629.014 FC 1901 9963734.68 791506.813 2680.454 FC
1840 9964503.12 792186.657 2627.183 FC 1902 9963716.81 791498.331 2680.082 FC
1841 9964490.1 792180.254 2627.779 FC 1903 9963707.61 791523.237 2678.891 FC
1842 9964499.96 792155.433 2629.029 FC 1904 9963688.73 791515 2678.784 FC
1843 9964482.96 792149.06 2629.259 FC 1905 9963698.09 791490.079 2679.653 FC
1844 9964477.97 792175.679 2628.341 FC 1906 9963680.18 791482.288 2679.1 FC
1845 9964464.31 792171.162 2629.066 FC 1907 9963671.15 791507.305 2678.663 FC
1846 9964470.38 792145.257 2629.591 FC 1908 9963645.06 791495.927 2678.331 FC
1847 9964451.76 792139.948 2630.108 FC 1909 9963654.15 791470.856 2678.482 FC
1848 9964448.87 792166.786 2629.732 FC 1910 9963635.11 791462.559 2678.048 FC
1849 9964430.89 792161.716 2630.759 FC 1911 9963626.58 791487.627 2678.081 FC
1850 9964437.8 792136.127 2630.775 FC 1912 9963607.16 791479.257 2677.805 FC
1851 9964571.61 792249.906 2630.482 FC 1913 9963616.46 791454.449 2677.732 FC
1852 9964414.85 792157.298 2631.762 FC 1914 9963598.09 791446.242 2677.417 FC
1853 9964399.29 792125.587 2633.366 FC 1915 9963588.89 791471.166 2677.384 FC
1854 9964379.29 792119.772 2634.665 FC 1916 9963577.87 791437.47 2677.143 FC
1855 9964376.34 792146.452 2635.079 FC 1917 9963558.86 791429.16 2676.96 FC
1856 9964362.66 792142.347 2636.257 FC 1918 9963539.49 791420.565 2676.668 FC
1857 9964366.57 792115.756 2635.579 FC 1919 9963521.78 791412.567 2676.325 FC
1858 9964352.99 792111.29 2636.605 FC 1920 9963503.92 791403.828 2675.878 FC
1859 9964350.66 792138.447 2637.346 FC 1921 9963495.43 791399.182 2675.671 FC
1860 9964341.9 792135.463 2636.804 FC 1922 9963483.94 791391.985 2675.298 FC
1861 9964349.7 792110.085 2636.87 FC 1923 9963471.89 791383.55 2675.035 FC
1862 9964338.43 792105.854 2637.728 FC 1924 9963461.32 791374.883 2674.808 FC
1863 9964330.31 792131.283 2639.208 FC 1925 9963449.38 791362.371 2675.038 FC
1864 9964324.68 792099.827 2638.753 FC 1926 9963439.63 791351.249 2674.394 FC
1865 9964312.2 792093.724 2639.838 FC 1927 9963430.14 791337.365 2674.375 FC
1866 9964305.19 792119.729 2641.487 FC 1928 9963422.47 791323.05 2674.8 FC
1867 9964291.73 792112.797 2642.388 FC 1929 9963419.76 791316.809 2674.834 FC
1868 9964302.17 792088.105 2640.836 FC 1930 9963411.62 791288.961 2675.01 FC
1869 9964287.71 792079.165 2642.153 FC 1931 9965298.25 793180.401 2653.425 GPS-1
1870 9964278.59 792104.805 2643.516 FC 1932 9965171.68 793119.556 2650.792 GPS-2





1934 9964411.91 792562.872 2647.936 SALIDA 1996 9964488.48 792695.578 2651.306 T
1935 9964474.57 792488.861 2642.396 SALIDA 1997 9964481.74 792690.623 2651.023 T
1936 9964465.32 792505.96 2643.261 SALIDA 1998 9964470.39 792681.884 2650.077 T
1937 9964730.25 792782.692 2651.759 T 1999 9964496.52 792699.198 2652.702 T
1938 9964747.09 792795.07 2651.011 T 2000 9964458.34 792667.791 2649.998 T
1939 9964715.99 792773 2652.634 T 2001 9964455.46 792666.844 2649.153 T
1940 9964700.06 792762.287 2653.212 T 2002 9964428.92 792684.948 2651.792 T
1941 9964687.59 792755.495 2653.811 T 2003 9964420.7 792671.551 2651.19 T
1942 9964674.58 792748.358 2654.485 T 2004 9964410.59 792649.45 2650.53 T
1943 9964663 792744.098 2654.701 T 2005 9964407.11 792636.543 2649.945 T
1944 9964646.44 792738.285 2655.007 T 2006 9964403.58 792612.151 2649.47 T
1945 9964820.06 792898.529 2658.913 T 2007 9964402.98 792598.226 2649.392 T
1946 9964809.27 792891.409 2660.416 T 2008 9964404.85 792580.465 2648.759 T
1947 9964791.17 792879.508 2662.992 T 2009 9964412.24 792553.589 2647.6 T
1948 9964777.32 792868.304 2663.662 T 2010 9964411.46 792533.797 2646.737 T
1949 9964761.27 792856.531 2664.788 T 2011 9964423.39 792512.89 2645.729 T
1950 9964746.08 792844.591 2664.399 T 2012 9964448.41 792654.353 2648.366 T
1951 9964732.35 792833.151 2662.505 T 2013 9964440.63 792637.949 2647.701 T
1952 9964723.41 792823.728 2659.04 T 2014 9964436.09 792621.917 2647.211 T
1953 9964711.51 792812.451 2656.133 T 2015 9964436.34 792603.274 2647.006 T
1954 9964701.98 792804.092 2654.515 T 2016 9964436.86 792585.336 2646.424 T
1955 9964690.35 792797.234 2653.283 T 2017 9964441.33 792566.642 2645.787 T
1956 9964685.66 792792.697 2652.676 T 2018 9964453.2 792553.044 2645.283 T
1957 9964680.31 792789.63 2655.004 T 2019 9964462.67 792531.925 2644.921 T
1958 9964673.01 792785.355 2656.334 T 2020 9964462.22 792519.654 2644.077 T
1959 9964659 792781.067 2660.248 T 2021 9964432.27 792505.722 2644.924 T
1960 9964650.54 792776.482 2660.587 T 2022 9964450.47 792472.743 2642.429 T
1961 9964638.23 792775.11 2662.57 T 2023 9964461.36 792454.263 2641.147 T
1962 9964610.43 792766.299 2664.403 T 2024 9964471.98 792432.445 2640.218 T
1963 9964766.63 792807.074 2653.553 T 2025 9964476.05 792422.615 2641.201 T
1964 9964782.77 792819.282 2654.559 T 2026 9964482.16 792411.834 2640.402 T
1965 9964788.7 792823.95 2654.745 T 2027 9964490.43 792395.702 2639.184 T
1966 9964795.37 792829.874 2653.381 T 2028 9964465.38 792513.934 2643.705 T
1967 9964802.45 792835.086 2654.015 T 2029 9964448.25 792559.307 2645.612 T
1968 9964808.79 792839.129 2654.751 T 2030 9964490.9 792509.929 2657.07 T
1969 9964819.21 792848.559 2653.468 T 2031 9964486.84 792510.836 2654.673 T
1970 9964823.96 792851.466 2653.803 T 2032 9964484.9 792505.904 2654.622 T
1971 9964826.05 792854.19 2650.924 T 2033 9964494.56 792488.072 2658.127 T
1972 9964837.88 792860.675 2651.94 T 2034 9964492.03 792496.527 2658.147 T
1973 9964839.11 792861.687 2654.481 T 2035 9964491.08 792503.652 2657.72 T
1974 9964601.22 792766.46 2667.128 T 2036 9964501.36 792459.521 2654.924 T
1975 9964588.81 792765.09 2668.086 T 2037 9964510.95 792442.895 2655.033 T
1976 9964575.09 792764.209 2669.023 T 2038 9964520.08 792428.12 2654.943 T
1977 9964555.2 792762.337 2670.782 T 2039 9964529.48 792411.276 2654.797 T
1978 9964537.36 792758.93 2671.027 T 2040 9964537.13 792396.067 2655.349 T
1979 9964524.29 792755.055 2670.503 T 2041 9964550.43 792372.41 2654.545 T
1980 9964509.9 792750.089 2668.969 T 2042 9964562.73 792350.665 2654.062 T
1981 9964489.15 792741.603 2669.259 T 2043 9964572 792333.708 2653.968 T
1982 9964472.05 792730.21 2666.13 T 2044 9964583.85 792315.71 2653.841 T
1983 9964464.82 792724.917 2662.974 T 2045 9964591.42 792250.809 2639.41 T
1984 9964462.03 792721.034 2660.233 T 2046 9964592.63 792259.424 2640.454 T
1985 9964453.56 792713.697 2658.546 T 2047 9964591.43 792279.947 2645.985 T
1986 9964447.22 792707.796 2655.724 T 2048 9964588.57 792293.916 2649.006 T
1987 9964617.93 792730.076 2658.87 T 2049 9964498.98 792380.49 2639.062 T
1988 9964609.04 792727.407 2659.354 T 2050 9964585.71 792251.763 2630.695 T
1989 9964595.78 792724.339 2660.07 T 2051 9964511.4 792358.745 2637.618 T
1990 9964578.09 792719.41 2662.23 T 2052 9964518.14 792344.597 2636.189 T
1991 9964556.88 792714.248 2663.627 T 2053 9964530.78 792321.828 2633.481 T
1992 9964534.84 792710.318 2659.853 T 2054 9964535.38 792308.797 2632.506 T
1993 9964518.02 792706.551 2656.556 T 2055 9964538.09 792309.841 2632.295 T
1994 9964500.78 792700.302 2655.741 T 2056 9964538.55 792309.861 2631.987 T





2058 9964545.44 792279.283 2631.294 T 2120 9964082.14 791863.475 2665.837 VIA
2059 9964546.34 792268.345 2630.625 T 2121 9963744.07 791525.178 2680.47 VIA
2060 9964578.09 792250.674 2630.438 T 2122 9963742.77 791527.935 2680.313 VIA
2061 9964287.4 792079.992 2642.49 VIA 2123 9963738.58 791538.136 2679.508 VIA
2062 9964284.63 792090.89 2643.109 VIA 2124 9963722.22 791529.274 2679.38 VIA
2063 9964283.61 792093.838 2643.22 VIA 2125 9963726.38 791519.347 2679.993 VIA
2064 9964279.1 792104.215 2643.942 VIA 2126 9963727.94 791516.618 2680.175 VIA
2065 9964267.08 792096.236 2644.994 VIA 2127 9963734.08 791507.569 2680.877 VIA
2066 9964272.72 792086.655 2644.186 VIA 2128 9963716.49 791499.094 2680.485 VIA
2067 9964274.23 792083.954 2644.057 VIA 2129 9963713.22 791509.59 2679.928 VIA
2068 9964279.05 792074.168 2643.364 VIA 2130 9963712.17 791512.488 2679.831 VIA
2069 9964251.29 792084.31 2646.453 VIA 2131 9963707.95 791522.468 2679.288 VIA
2070 9964257.43 792075.38 2645.635 VIA 2132 9963689.18 791514.154 2679.195 VIA
2071 9964259.48 792073.025 2645.423 VIA 2133 9963692.86 791503.971 2679.555 VIA
2072 9964266.63 792064.933 2644.615 VIA 2134 9963693.75 791501.119 2679.656 VIA
2073 9964255.27 792055.236 2645.797 VIA 2135 9963697.62 791490.793 2680.031 VIA
2074 9964246.45 792061.872 2646.784 VIA 2136 9963679.94 791483.119 2679.535 VIA
2075 9964244.5 792064.239 2646.953 VIA 2137 9963676.71 791493.538 2679.411 VIA
2076 9964236.84 792072.237 2647.711 VIA 2138 9963675.44 791496.373 2679.326 VIA
2077 9964224.79 792060.754 2648.785 VIA 2139 9963671.45 791506.533 2679.067 VIA
2078 9964231.08 792051.624 2648.326 VIA 2140 9963645.6 791495.146 2678.775 VIA
2079 9964233.17 792049.461 2648.197 VIA 2141 9963649.29 791484.911 2678.954 VIA
2080 9964240.17 792040.952 2647.681 VIA 2142 9963650.56 791482.053 2678.953 VIA
2081 9964227.38 792027.868 2649.316 VIA 2143 9963653.73 791471.624 2678.919 VIA
2082 9964220.63 792036.528 2649.565 VIA 2144 9963634.96 791463.447 2678.513 VIA
2083 9964218.71 792038.923 2649.645 VIA 2145 9963631.62 791473.946 2678.681 VIA
2084 9964211.41 792047.173 2649.995 VIA 2146 9963630.55 791476.759 2678.683 VIA
2085 9964198.64 792033.336 2651.169 VIA 2147 9963626.72 791486.885 2678.501 VIA
2086 9964205.78 792024.797 2651.064 VIA 2148 9963607.61 791478.45 2678.202 VIA
2087 9964207.85 792022.685 2651.031 VIA 2149 9963610.95 791468.139 2678.391 VIA
2088 9964214.97 792014.262 2650.9 VIA 2150 9963612.25 791465.334 2678.422 VIA
2089 9964195.67 791992.409 2653.165 VIA 2151 9963616.08 791455.085 2678.227 VIA
2090 9964188.96 792001.302 2653.219 VIA 2152 9963597.9 791447.13 2677.883 VIA
2091 9964186.98 792003.619 2653.161 VIA 2153 9963595.16 791457.749 2678.118 VIA
2092 9964178.95 792011.155 2653.106 VIA 2154 9963594.06 791460.746 2678.117 VIA
2093 9964166.96 791997.488 2654.323 VIA 2155 9963589.18 791470.324 2677.881 VIA
2094 9964174.34 791989.347 2654.635 VIA 2156 9963569.67 791461.942 2677.665 VIA
2095 9964176.27 791986.845 2654.702 VIA 2157 9963572.86 791451.413 2677.823 VIA
2096 9964183.17 791978.2 2654.576 VIA 2158 9963573.53 791448.453 2677.874 VIA
2097 9964166.72 791959.619 2656.492 VIA 2159 9963577.4 791438.181 2677.624 VIA
2098 9964159.69 791968.026 2656.571 VIA 2160 9963558.55 791429.947 2677.388 VIA
2099 9964157.76 791970.426 2656.539 VIA 2161 9963555.28 791440.386 2677.594 VIA
2100 9964149.42 791977.465 2656.373 VIA 2162 9963554.24 791443.279 2677.655 VIA
2101 9964132.56 791958.309 2658.326 VIA 2163 9963549.77 791453.281 2677.525 VIA
2102 9964140.12 791950.402 2658.57 VIA 2164 9963530.53 791444.862 2677.483 VIA
2103 9964142.13 791948.126 2658.611 VIA 2165 9963534.38 791434.559 2677.477 VIA
2104 9964148.23 791938.462 2658.605 VIA 2166 9963535.68 791431.781 2677.391 VIA
2105 9964128.33 791916.031 2660.901 VIA 2167 9963539.2 791421.357 2677.126 VIA
2106 9964120.66 791923.669 2661.047 VIA 2168 9963521.49 791413.325 2676.768 VIA
2107 9964118.71 791926.131 2660.99 VIA 2169 9963517.19 791423.414 2677.165 VIA
2108 9964110.61 791933.474 2660.808 VIA 2170 9963516.11 791426.336 2677.267 VIA
2109 9964092.72 791913.064 2662.758 VIA 2171 9963510.86 791436.045 2677.619 VIA
2110 9964100.01 791904.828 2663.071 VIA 2172 9963493.59 791427.713 2677.653 VIA
2111 9964102.32 791902.907 2663.079 VIA 2173 9963497.86 791417.502 2677.246 VIA
2112 9964110.32 791895.365 2662.808 VIA 2174 9963499.24 791414.803 2676.888 VIA
2113 9964091.59 791874.282 2664.871 VIA 2175 9963503.36 791404.487 2676.3 VIA
2114 9964084.37 791882.563 2664.996 VIA 2176 9963482.54 791421.784 2677.723 VIA
2115 9964082.35 791884.854 2664.966 VIA 2177 9963488.45 791412.377 2676.991 VIA
2116 9964075.14 791893.149 2664.622 VIA 2178 9963489.62 791409.558 2676.786 VIA
2117 9964065.35 791881.988 2665.692 VIA 2179 9963494.98 791399.899 2676.104 VIA
2118 9964072.38 791873.497 2666.05 VIA 2180 9963483.38 791392.56 2675.696 VIA





2182 9963475.12 791404.405 2676.761 VIA 2250 9964884.77 792903.115 2647.647 B
2183 9963469.15 791413.739 2677.733 VIA 2251 9964884.54 792903.474 2647.267 FC
2184 9963458.56 791406.374 2677.693 VIA 2252 9964884.11 792904.179 2647.692 VIA
2185 9963463.91 791396.451 2676.684 VIA 2253 9964878.11 792913.435 2647.828 VIA
2186 9963465.43 791393.682 2676.391 VIA 2254 9964894.97 792926.271 2647.603 VIA
2187 9963471.55 791384.197 2675.417 VIA 2255 9964901.62 792917.625 2647.327 VIA
2188 9963460.83 791375.583 2675.223 VIA 2256 9964902.09 792916.978 2646.972 FC
2189 9963453.48 791383.903 2676.225 VIA 2257 9964902.44 792916.604 2647.324 B
2190 9963451.3 791386.021 2676.544 VIA 2258 9964902.78 792915.19 2647.563 BIT
2191 9963443.34 791394.082 2677.573 VIA 2259 9964973.34 792969.557 2647.747 PL
2192 9963432.33 791383.185 2677.432 VIA 2260 9964944.4 792947.557 2647.341 PL
2193 9963438.83 791373.829 2676.413 VIA 2261 9964987.33 793016.474 2648.638 PL
2194 9963440.79 791371.413 2676.032 VIA 2262 9964944.36 792947.674 2647.204 PL
2195 9963448.42 791363.208 2675.051 VIA 2263 9964512.36 792359.315 2637.106 BST
2196 9963438.93 791351.96 2675.008 VIA 2264 9963961.52 791745.204 2680.092 A3
2197 9963430.25 791358.751 2675.959 VIA 2265 9963815.29 791562.063 2684.375 A2
2198 9963427.8 791360.584 2676.235 VIA 2266 9963892.08 791664.536 2683.534 AUX
2199 9963418.42 791366.882 2677.308 VIA 2267 9963925.4 791680.235 2688.388 BST
2200 9963409.62 791354.41 2677.167 VIA 2268 9963900.51 791701.455 2686.005 BST
2201 9963417.96 791346.521 2676.227 VIA 2269 9963886.23 791684.565 2686.199 BST
2202 9963420.3 791344.608 2675.996 VIA 2270 9963912.36 791664.522 2688.651 BST
2203 9963429.34 791338.061 2675.086 VIA 2271 9963901.26 791652.385 2688.538 BST
2204 9963421.63 791323.501 2675.222 VIA 2272 9963885.58 791633.517 2689.087 BST
2205 9963412.78 791331.247 2675.979 VIA 2273 9963856.62 791651.07 2686.31 BST
2206 9963410.39 791333.259 2676.194 VIA 2274 9963872.88 791669.739 2686.367 BST
2207 9963401.22 791340.026 2677.062 VIA 2275 9963885.36 791683.51 2686.267 BST
2208 9963395.48 791328.328 2676.942 VIA 2276 9963903.99 791701.861 2682.135 BIT
2209 9963405.32 791322.388 2676.166 VIA 2277 9963890.86 791686.634 2682.58 BIT
2210 9963408.06 791321.164 2675.982 VIA 2278 9963875.59 791669.809 2683.173 BIT
2211 9963418.99 791317.081 2675.266 VIA 2279 9963866.81 791659.907 2683.386 BIT
2212 9963410.71 791289.004 2675.548 VIA 2280 9963856.69 791648.457 2683.543 BIT
2213 9963398.68 791294.525 2675.994 VIA 2281 9963882.78 791634.407 2683.815 BIT
2214 9963395.77 791276.755 2675.846 VIA 2282 9963900.67 791654.959 2683.149 BIT
2215 9963389.2 791278.606 2676.017 VIA 2283 9963922.35 791679.658 2682.205 BIT
2216 9963395.54 791295.092 2676.083 VIA 2284 9963904.32 791701.252 2681.976 B
2217 9963384.11 791301.795 2676.597 VIA 2285 9963898.22 791696.899 2682.179 B
2218 9963372.79 791280.978 2676.371 VIA 2286 9963904.6 791700.788 2681.684 FC
2219 9963375.19 791257.46 2676.282 VIA 2287 9963905.08 791700.077 2682.095 VIA
2220 9963381.94 791260.605 2676.119 VIA 2288 9963912.02 791691.5 2682.384 VIA
2221 9963390.2 791259.327 2675.951 VIA 2289 9963914.2 791689.424 2682.391 VIA
2222 9963396.39 791252.813 2675.776 VIA 2290 9963921.78 791681.511 2682.201 VIA
2223 9963396.29 791241.53 2675.803 VIA 2291 9963922.34 791680.864 2681.746 FC
2224 9963390.72 791235.439 2675.824 VIA 2292 9963922.73 791680.551 2682.113 B
2225 9963383.08 791233.693 2676.033 VIA 2293 9963906.12 791661.714 2682.82 B
2226 9963374.74 791237.466 2676.239 VIA 2294 9963905.76 791661.975 2682.458 FC
2227 9963371.24 791243.484 2676.353 VIA 2295 9963905.04 791662.576 2682.886 VIA
2228 9963370.89 791249.639 2676.347 VIA 2296 9963896.92 791669.759 2683.102 VIA
2229 9963372.45 791254.097 2676.343 VIA 2297 9963894.51 791671.582 2683.082 VIA
2230 9964776.64 792837.51 2649.914 X-1 2298 9963885.83 791678.232 2682.807 VIA
2231 9964557.97 792734.708 2654.637 X-2 2299 9963885.02 791678.64 2682.428 FC
2232 9964423 792510.335 2649.325 X-3 2300 9963884.68 791679.144 2682.731 B
2233 9963519.36 791410.038 2676.652 X-4 2301 9963867.46 791659.427 2683.26 B
2240 9964851.84 792878.557 2648.172 FC 2302 9963867.76 791659.173 2682.911 FC
2241 9964851.35 792879.201 2648.549 VIA 2303 9963868.53 791658.551 2683.304 VIA
2242 9964844.25 792887.552 2648.815 VIA 2304 9963876.24 791650.94 2683.585 VIA
2243 9964861.34 792900.635 2648.279 VIA 2305 9963878.29 791648.689 2683.625 VIA
2244 9964867.96 792891.934 2648.014 VIA 2306 9963885.89 791640.894 2683.624 VIA
2245 9964868.5 792891.275 2647.638 FC 2307 9963886.54 791640.254 2683.184 FC
2246 9964868.69 792890.869 2648.002 B 2308 9963886.75 791639.844 2683.567 B
2247 9964869.11 792890.178 2648.235 BIT 2309 9963872.62 791621.393 2684.08 T
2248 9964879.24 792898.271 2647.87 PL 2310 9963871.64 791622.681 2683.98 B





2312 9963870.89 791623.925 2684.042 VIA 2374 9963785.27 791552.799 2683.338 VIA
2313 9963863.76 791632.198 2683.869 VIA 2375 9963790.6 791543.388 2684.043 VIA
2314 9963861.66 791634.34 2683.813 VIA 2376 9963791.1 791542.777 2683.585 FC
2315 9963854.3 791642.472 2683.561 VIA 2377 9963791.39 791542.347 2683.985 B
2316 9963853.68 791643.02 2683.162 FC 2378 9963792.63 791540.651 2683.664 T
2317 9963853.26 791643.314 2683.493 B 2379 9963779.81 791530.479 2683.765 T
2318 9963851.84 791644.587 2683.621 T 2380 9963778.11 791532.517 2683.77 B
2319 9963836.37 791626.927 2683.513 T 2381 9963777.85 791532.885 2683.344 FC
2320 9963837.73 791625.705 2683.583 B 2382 9963777.47 791533.679 2683.76 VIA
2321 9963838.17 791625.43 2683.247 FC 2383 9963772.2 791543.124 2683.095 VIA
2322 9963838.8 791624.884 2683.656 VIA 2384 9963770.62 791545.732 2682.835 VIA
2323 9963846.77 791617.528 2683.933 VIA 2385 9963765.01 791555.237 2682.11 VIA
2324 9963849.03 791615.527 2684.009 VIA 2386 9963765.44 791556.342 2681.733 FC
2325 9963856.84 791608.008 2684.332 VIA 2387 9963760.46 791553.616 2682.008 B
2326 9963857.39 791607.361 2683.906 FC 2388 9963760.26 791554.753 2682.002 T
2327 9963857.82 791607.029 2684.25 B 2389 9963749.91 791549.79 2681.914 T
2328 9963859.56 791605.42 2684.407 T 2390 9963751.76 791547.704 2681.839 B
2329 9963855.55 791602.35 2686.042 BST 2391 9963751.84 791547.314 2681.458 FC
2330 9963855.82 791603.164 2684.671 BIT 2392 9963751.69 791546.226 2681.855 VIA
2331 9963848.51 791594.362 2685.344 BST 2393 9963756.69 791536.526 2682.642 VIA
2332 9963847.48 791593.505 2684.558 BIT 2394 9963757.59 791533.488 2682.85 VIA
2333 9963841.82 791585.66 2684.71 T 2395 9963763.23 791524.23 2683.573 VIA
2334 9963840.43 791587.519 2684.448 B 2396 9963763.77 791523.66 2683.188 FC
2335 9963840.22 791587.973 2684.127 FC 2397 9963764.1 791523.245 2683.528 B
2336 9963839.51 791588.485 2684.52 VIA 2398 9963764.98 791520.939 2683.489 T
2337 9963832.6 791596.878 2683.995 VIA 2399 9963896.24 791644.764 2689.276 T
2338 9963830.35 791598.846 2683.848 VIA 2400 9963912.95 791664.288 2688.636 T
2339 9963822.02 791606.024 2683.275 VIA 2401 9963891.12 791693.91 2686.457 T
2340 9963821.48 791606.515 2682.879 FC 2402 9963862.66 791659.493 2686.658 T
2341 9963821.09 791606.936 2683.243 B 2403 9963583.54 791469.589 2679.89 GPS-3
2342 9963819.62 791607.946 2683.113 T 2404 9963390.19 791278.689 2678.527 GPS-4
2343 9963803.76 791591.512 2682.766 T 2405 9964912.72 792923.972 2647.337 PL
2344 9963805.04 791590.169 2682.765 B 2406 9964920.08 792928.105 2647.221 T
2345 9963805.45 791589.965 2682.43 FC 2407 9964919.39 792929.507 2647.22 B
2346 9963805.97 791589.324 2682.848 VIA 2408 9964919.17 792929.87 2646.853 FC
2347 9963813.97 791581.726 2683.577 VIA 2409 9964918.64 792930.558 2647.273 VIA
2348 9963816.02 791579.603 2683.805 VIA 2410 9964912.33 792939.511 2647.497 VIA
2349 9963823.32 791571.702 2684.512 VIA 2411 9964929.39 792952.419 2647.534 VIA
2350 9963823.98 791571.031 2684.095 FC 2412 9964936.6 792944.286 2647.271 VIA
2351 9963824.94 791571.271 2684.497 B 2413 9964937.11 792943.695 2646.902 FC
2352 9963825.21 791571.065 2684.534 BIT 2414 9964937.39 792943.262 2647.244 B
2353 9963825.77 791570.557 2686.207 BST 2415 9964938.44 792941.979 2647.25 T
2354 9963829.81 791574.233 2685.91 BST 2416 9964955.63 792955.11 2647.157 T
2355 9963837.22 791582.273 2685.398 BST 2417 9964954.65 792956.416 2647.396 B
2356 9963837.38 791583.158 2684.548 BIT 2418 9964954.39 792956.881 2647.062 FC
2357 9963818.74 791564.651 2684.408 BIT 2419 9964953.97 792957.475 2647.446 VIA
2358 9963820.22 791564.745 2686.298 BST 2420 9964947.74 792966.476 2647.697 VIA
2359 9963810.56 791554.457 2684.458 T 2421 9964964.86 792979.585 2647.985 VIA
2360 9963809.03 791556.623 2684.244 B 2422 9964971.86 792971.184 2647.762 VIA
2361 9963808.95 791557.148 2683.889 FC 2423 9964972.37 792970.584 2647.361 FC
2362 9963808.46 791557.906 2684.305 VIA 2424 9964972.59 792970.154 2647.724 B
2363 9963802.58 791567.06 2683.592 VIA 2425 9964974.12 792968.944 2647.551 T
2364 9963801.1 791569.81 2683.377 VIA 2426 9964990.54 792981.505 2647.987 T
2365 9963794.99 791578.939 2682.619 VIA 2427 9964989.53 792983.061 2648.092 B
2366 9963794.5 791579.631 2682.212 FC 2428 9964989.35 792983.467 2647.758 FC
2367 9963794.16 791579.971 2682.556 B 2429 9964988.84 792984.101 2648.147 VIA
2368 9963792.66 791581.486 2682.651 T 2430 9964983.12 792993.478 2648.408 VIA
2369 9963775.35 791566.641 2682.286 T 2431 9965000.13 793010.316 2648.893 VIA
2370 9963776.45 791565.262 2682.234 B 2432 9965001.7 793007.771 2648.885 VIA
2371 9963776.83 791564.911 2681.881 FC 2433 9965008.04 792998.707 2648.611 VIA
2372 9963777.45 791564.361 2682.307 VIA 2434 9965008.55 792998.147 2648.201 FC





2436 9965010.13 792995.875 2648.294 T 2498 9965011.66 793033.937 2649.098 FC
2437 9965025.84 793008.826 2648.877 T 2499 9965012.16 793033.234 2649.528 VIA
2438 9965025.03 793010.096 2648.996 B 2500 9964993.98 793019.371 2648.871 VIA
2439 9965025.13 793010.685 2648.646 FC 2501 9964993.55 793020.077 2648.452 FC
2440 9965024.58 793011.362 2649.131 VIA 2502 9964993.2 793020.412 2648.766 B
2441 9965018.12 793020.197 2649.278 VIA 2503 9964992.49 793021.331 2648.821 BIT
2442 9965016.61 793022.839 2649.373 VIA 2504 9964976.79 793009.253 2648.324 BIT
2443 9965033.32 793035.611 2649.777 VIA 2505 9964977.51 793008.41 2648.243 B
2444 9965035.31 793033.35 2649.7 VIA 2506 9964977.86 793008.115 2647.897 FC
2445 9965041.34 793024.201 2649.462 VIA 2507 9964978.46 793007.602 2648.336 VIA
2446 9965041.87 793023.594 2649.028 FC 2508 9964987.01 793000.28 2648.586 VIA
2447 9965042.06 793023.152 2649.387 B 2509 9964956.84 792991.039 2647.761 VIA
2448 9965043.25 793021.654 2649.211 T 2510 9964956.38 792991.696 2647.303 FC
2449 9965060.14 793033.809 2649.454 T 2511 9964956.18 792992.087 2647.653 B
2450 9965058.78 793035.902 2649.649 B 2512 9964955.86 792993.243 2647.793 BIT
2451 9965058.63 793036.263 2649.308 FC 2513 9964956 792992.615 2647.791 PL
2452 9965058.2 793037.004 2649.693 VIA 2514 9964939.79 792980.549 2647.488 BIT
2453 9965052.11 793046.075 2650.133 VIA 2515 9964940.26 792979.943 2647.443 B
2454 9965050.52 793048.727 2650.247 VIA 2516 9964940.58 792979.721 2647.139 FC
2455 9965066.6 793060.653 2650.972 B 2517 9964941.13 792979.118 2647.501 VIA
2456 9965064.72 793059.55 2650.643 VIA 2518 9964946.07 792969.067 2647.719 VIA
2457 9965066.55 793057.105 2650.481 VIA 2519 9964927.64 792954.976 2647.549 VIA
2458 9965072.54 793047.739 2649.88 VIA 2520 9964921.49 792964.109 2647.332 VIA
2459 9965073.07 793047.216 2649.462 FC 2521 9964921.04 792964.698 2646.92 FC
2460 9965073.32 793046.781 2649.852 B 2522 9964920.69 792965.094 2647.265 B
2461 9965073.96 793045.143 2650.082 T 2523 9964919.48 792966.515 2647.315 T
2462 9965015.85 793040.385 2653.023 BST 2524 9964924.02 792968.399 2647.414 BIT
2463 9965011.01 793038.317 2655.523 BST 2525 9964900.79 792953.51 2646.781 T
2464 9965003.82 793034.529 2658.054 BST 2526 9964902.57 792951.26 2647.233 B
2465 9964993.52 793028.718 2660.055 BST 2527 9964902.83 792950.935 2646.899 FC
2466 9965056.29 793071.315 2651.184 T 2528 9964903.34 792950.335 2647.32 VIA
2467 9965045.22 793069.709 2651.031 T 2529 9964910.78 792942.116 2647.537 VIA
2468 9965041.52 793067.38 2650.331 T 2530 9964893.11 792928.645 2647.606 VIA
2469 9965033.8 793058.579 2648.613 T 2531 9964886.5 792937.481 2647.382 VIA
2470 9965038.9 793058.78 2649.699 T 2532 9964886.13 792938.136 2646.983 FC
2471 9965033.02 793054.39 2649.54 T 2533 9964885.85 792938.507 2647.338 B
2472 9965023.56 793046.412 2650.148 T 2534 9964885.31 792939.515 2646.947 T
2473 9965020.79 793043.23 2649.843 BIT 2535 9964884.11 792941.644 2646.501 T
2474 9965009.95 793045.138 2654.301 T 2536 9964868.82 792927.582 2647.132 T
2475 9964993.03 793038.181 2658.594 T 2537 9964869.95 792926.349 2647.535 B
2476 9964990.21 793038.001 2659.351 T 2538 9964870.36 792926.126 2647.164 FC
2477 9964986.63 793031.661 2661.901 T 2539 9964870.89 792925.507 2647.632 VIA
2478 9964952.22 793012.016 2664.498 T 2540 9964876.44 792916.03 2647.923 VIA
2479 9964984.44 793027.885 2662.514 T 2541 9964982.05 793022.002 2663.397 BST
2480 9964957.38 793002.387 2660.789 T 2542 9964980.56 793021.273 2663.871 BST
2481 9964966.43 793012.527 2663.747 T 2543 9964979.43 793020.241 2663.969 BST
2482 9964960.92 793013.324 2664.076 T 2544 9964972.03 793015.385 2664.914 BST
2483 9964961.68 793015.383 2665.577 T 2545 9964969.56 793013.2 2664.8 BST
2484 9964967.36 793013.502 2665.125 T 2546 9964966.29 793009.978 2662.873 BST
2485 9965060.13 793069.683 2651.251 VIA 2547 9964956.44 792999.863 2658.826 BST
2486 9965059.57 793070.229 2650.801 FC 2548 9964948.33 792992.556 2656.548 BST
2487 9965059.26 793070.671 2651.158 B 2549 9965038.84 793019.551 2649.024 BSQ
2488 9965043.09 793060.348 2650.621 T 2550 9965031.66 793009.112 2648.443 T
2489 9965043.99 793059.115 2650.554 B 2551 9965052.66 793025.282 2649.498 T
2490 9965044.17 793058.764 2650.218 FC 2552 9965068.94 793036.024 2649.848 T
2491 9965044.66 793058.074 2650.648 VIA 2553 9965002.85 792981.984 2647.968 T
2492 9965028.23 793045.455 2650.071 VIA 2554 9964984.31 792967.318 2647.459 T
2493 9965027.5 793045.988 2649.651 FC 2555 9964971.4 792951.066 2647.507 T
2494 9965027.13 793046.451 2649.983 B 2556 9964949 792937.148 2647.212 T
2495 9965025.74 793048.262 2650.063 T 2557 9964937.92 792929.139 2646.569 T
2496 9965010.71 793034.992 2649.576 BIT 2558 9964925.88 792923.594 2646.227 T
2497 9965011.35 793034.24 2649.442 B 2559 9964920.06 792919.689 2647.181 T
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  2560 9964968.24 793011.629 2663.396 BST
2561 9964958.71 793002.763 2661.042 BST
2562 9964954.5 792998.124 2658.055 BST
2563 9964950.15 792994.27 2657.336 BST
2564 9964945.87 792989.897 2655.338 BST
2565 9964940.26 792984.995 2653.904 BST
2566 9964937.1 792981.746 2652.9 BST
2567 9964935.34 792979.83 2651.938 BST
2568 9964933.72 792977.831 2651.155 BST
2569 9964970.35 793014.198 2665.078 BST
2570 9964903.08 792911.059 2650.946 BST
2571 9964900.87 792904.698 2650.847 T
2572 9964896.54 792900.106 2652.601 T
2573 9964890.94 792904.332 2652.183 BST
2574 9964888.18 792902.3 2652.578 BST
2575 9964890.28 792896.173 2654.175 T
2576 9964878.49 792892.404 2656.277 BST
2577 9964871.59 792886.931 2657.301 BST
2578 9964860.54 792879.013 2656.214 BST
2579 9964863.3 792876.861 2657.865 T
2580 9964853.53 792873.738 2656.289 BST
2581 9964826.11 792900.104 2660.52 BST
2582 9964832.76 792904.297 2658.865 BST
2583 9964835.76 792906.075 2657.487 BST
2584 9964841.49 792909.391 2655.641 BST
2585 9964846.35 792912.635 2654.665 BST
2586 9964851.94 792915.863 2653.961 BST
2587 9964854.58 792918.142 2653.598 BST
2588 9964856.87 792919.611 2652.703 BST
2589 9964858.03 792920.325 2651.589 BST
2590 9964861.39 792921.732 2649.728 BST
2591 9964909.88 792918.875 2644.468 T
2592 9964910.66 792971.928 2647.358 T
2593 9964921.61 792970.018 2647.649 T
2594 9964893.59 792959.67 2646.964 T
2595 9964933.23 792990.796 2655.309 T
2596 9964929.75 792983.288 2653.594 T
2597 9964946.34 793003.869 2659.735 T
2598 9964948.2 793008.648 2662.152 T
2599 9964852.48 792913.215 2648.034 BIT
2600 9964852.69 792913.031 2648 B
2601 9964852.94 792912.601 2647.616 FC
2602 9964853.49 792911.978 2648.049 VIA
2603 9964859.68 792903.119 2648.271 VIA
2604 9964842.62 792889.922 2648.842 VIA
2605 9964835.77 792898.415 2648.582 VIA
2606 9964835.33 792899.15 2648.173 FC
2607 9964835.11 792899.511 2648.506 B
2608 9964834.63 792899.964 2648.579 BIT
2609 9964867.82 792924.381 2647.178 FC
2610 9964868.18 792924.672 2647.151 FC
2611 9964867.63 792924.511 2647.57 B
2612 9964867.67 792924.644 2647.543 B
2613 9964868.25 792925.064 2647.519 B
2614 9964868.17 792925.007 2647.494 B
2615 9964882.78 792946.112 2646.46 T
2616 9964874.12 792940.273 2646.682 T
2617 9964837.03 792909.904 2657.662 T
2618 9964862.33 792924.552 2648.353 T
2619 9964838.25 792918.504 2654.009 T
2620 9964855.1 792924.824 2650.154 T
2621 9964828.57 792904.828 2659.223 T
2676 9965075.15 793065.595 2681.049 A-15
2680 9964811.18 792846.557 2679.815 BIT
2701 9964820.85 792896.948 2690.845 BST
2702 9964820.24 792898.455 2690.708 T
2703 9964810.06 792889.534 2692.392 BST
2704 9964809.44 792891.337 2692.211 T
2705 9964808.95 792839.057 2686.546 T
2706 9964805.63 792839.352 2686.344 BST
2707 9964818.91 792849.692 2684.949 BST
2708 9964819.38 792848.486 2685.263 T
2709 9964823.04 792852.276 2685.786 BST
2710 9964824.13 792851.391 2685.598 T
2711 9964824.79 792854.508 2682.655 BST
2712 9964826.22 792854.115 2682.719 T
2717 9965032.43 793015.187 2649.181 PL
2718 9964852.18 792877.9 2648.517 BIT
2719 9964852.16 792878.172 2648.502 B
2720 9965075.09 793065.529 2651.505 A_15
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1 9965309.78 793157.112 2655.527 T 51 9965094.73 793055.018 2655.507 BST
2 9965309.52 793159.012 2655.405 B 52 9965094.37 793051.589 2655.658 T
3 9965309.38 793159.396 2655.041 FC 53 9965087.45 793048.405 2652.34 T
4 9965309.06 793160.213 2655.439 VIA 54 9965088.21 793051.867 2652.144 BST
5 9965295.91 793155.482 2655.184 VIA 55 9965085.03 793051.323 2650.545 BST
6 9965296.21 793154.744 2654.845 FC 56 9965083.23 793054.238 2650.284 VIA
7 9965296.32 793154.244 2655.211 B 57 9965083.72 793053.567 2649.909 FC
8 9965296.69 793152.328 2655.196 T 58 9965083.98 793053.181 2650.264 B
9 9965278.14 793147.114 2654.793 T 59 9965084.7 793051.965 2650.362 BIT
10 9965277.62 793148.846 2654.893 B 60 9965090.69 793056.299 2650.496 BIT
11 9965277.5 793149.253 2654.548 FC 61 9965090.4 793057.208 2650.413 B
12 9965277.28 793150.101 2654.912 VIA 62 9965090.07 793057.775 2649.975 FC
13 9965257.89 793144.71 2654.562 VIA 63 9965089.7 793058.607 2650.324 VIA
14 9965258.08 793143.917 2654.194 FC 64 9965101.34 793066.502 2650.598 VIA
15 9965258.18 793143.496 2654.549 B 65 9965101.69 793065.777 2650.18 FC
16 9965258.47 793141.92 2654.377 T 66 9965101.99 793065.392 2650.549 B
17 9965241.32 793136.113 2654.159 T 67 9965102.37 793064.862 2650.61 BIT
18 9965241 793137.695 2654.227 B 68 9965118.2 793074.449 2650.957 BIT
19 9965240.78 793138.252 2653.873 FC 69 9965117.77 793075.672 2650.538 FC
20 9965240.46 793139.003 2654.263 VIA 70 9965117.37 793076.454 2650.989 VIA
21 9965221.69 793131.153 2653.832 VIA 71 9965132.6 793085.011 2651.427 VIA
22 9965222.04 793130.434 2653.426 FC 72 9965133.07 793084.419 2651.038 FC
23 9965222.3 793130.04 2653.799 B 73 9965133.24 793084.097 2651.396 B
24 9965222.99 793128.327 2653.716 T 74 9965133.35 793083.734 2651.485 BIT
25 9965204.02 793118.452 2653.266 T 75 9965158.44 793096.76 2652.326 BIT
26 9965203.58 793120.426 2653.286 B 76 9965158.94 793097.447 2652.277 B
27 9965203.34 793120.893 2653.028 FC 77 9965158.8 793097.873 2651.927 FC
28 9965202.99 793121.655 2653.431 VIA 78 9965158.41 793098.525 2652.361 VIA
29 9965199.84 793116.878 2653.204 BIT 79 9965181.74 793110.821 2653.021 VIA
30 9965200.08 793116.426 2653.657 BST 80 9965182.11 793110.472 2652.714 FC
31 9965197.09 793114.745 2655.469 BST 81 9965182.46 793109.686 2652.92 B
32 9965197.6 793112.782 2655.583 T 82 9965182.58 793109.294 2652.782 BIT
33 9965191.08 793108.741 2657.071 T 83 9965173.33 793118.781 2653.431 GPS-2
34 9965190.52 793111.294 2657.28 BST 84 9965173.84 793118.922 2653.148 VIA
35 9965176.12 793102.891 2660.514 BST 85 9965201.23 793133.008 2653.741 VIA
36 9965177.41 793100.781 2660.278 T 86 9965224.88 793145.248 2654.299 VIA
37 9965161.03 793091.32 2660.125 T 87 9965238.64 793152.042 2654.6 VIA
38 9965160.27 793094.419 2660.444 BST 88 9965237.08 793153.299 2655.208 A-16
39 9965151.06 793089.828 2659.503 BST 89 9965252.85 793157.813 2654.858 VIA
40 9965152.73 793087.02 2659.945 T 90 9965292.8 793169.661 2655.504 VIA
41 9965144.74 793082.921 2659.796 T 91 9965300 793179.496 2656.137 GPS-1
42 9965143.55 793085.361 2659.871 BST 92 9965299.14 793184.978 2655.965 VIA
43 9965132.42 793078.307 2661.301 BST 93 9965282.43 793189.108 2655.483 VIA
44 9965133.49 793075.893 2661.552 T 94 9965251.56 793164.736 2654.888 VIA
45 9965120.85 793068.034 2660.717 T 95 9965233.16 793153.147 2654.468 VIA
46 9965119.55 793071.059 2661.012 BST 96 9965193.59 793132.544 2653.628 VIA
47 9965111.65 793066.527 2659.191 BST 97 9965172.59 793121.649 2653.179 VIA
48 9965112.43 793063.611 2658.75 T 98 9965140.49 793105.182 2652.529 VIA
49 9965104.53 793059.282 2655.65 T 99 9965141.86 793102.43 2652.406 VIA
50 9965103.91 793063.097 2655.111 BST 100 9965113.84 793087.047 2651.726 VIA
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  101 9965112.18 793089.503 2651.924 VIA 163 9965186.31 793142.152 2654.1587 B
102 9965086.81 793073.554 2651.349 VIA 164 9965186.01 793142.676 2654.0555 BIT
103 9965088.47 793071.067 2651.193 VIA 165 9965171.03 793135.071 2654.0125 BIT
104 9965075.92 793062.401 2650.869 VIA 166 9965171.21 793134.502 2654.0211 B
105 9965073.97 793064.742 2651.018 VIA 167 9965171.43 793134.181 2653.7265 FC
106 9965076.44 793064.926 2651.726 A-15 168 9965171.77 793133.32 2654.0508 VIA
107 9965059.04 793070.202 2651.457 BIT 169 9965152.71 793123.415 2653.8617 VIA
108 9965059.6 793072.104 2652.941 BST 170 9965152.25 793124.135 2653.4897 FC
109 9965063.9 793074.276 2652.857 BST 171 9965152.18 793124.113 2653.4904 FC
110 9965059.65 793074.005 2653.524 T 172 9965151.95 793124.506 2653.7679 B
111 9965067.88 793079.324 2654.671 T 173 9965151.68 793125.494 2653.7999 BIT
112 9965068.76 793078.008 2653.964 BST 174 9965126.31 793112.31 2653.6311 BIT
113 9965074.06 793083.892 2655.505 BST 175 9965126.61 793111.436 2653.5655 B
114 9965073.67 793085.265 2655.466 T 176 9965126.86 793111.047 2653.2349 FC
115 9965082.26 793092.094 2658.5473 T 177 9965127.32 793110.279 2653.6092 VIA
116 9965083.16 793090.776 2658.5192 BST 178 9965089.29 793087.959 2653.0942 VIA
117 9965091.2 793098.273 2662.213 BST 179 9965088.74 793088.73 2652.8128 FC
118 9965089.59 793100.976 2662.7234 T 180 9965088.69 793089.106 2653.0598 B
119 9965102.89 793109.861 2664.3303 T 181 9965088.06 793090.457 2653.227 BIT
120 9965104.09 793107.32 2663.8559 BST 182 9965050.8 793065.023 2652.0797 B
121 9965119.17 793116.803 2664.181 BST 183 9965052.33 793063.755 2652.1453 B
122 9965118.14 793118.922 2664.4522 T 184 9965052.65 793063.383 2651.8905 FC
123 9965136.58 793128.027 2663.0594 T 185 9965053.11 793062.617 2652.218 VIA
124 9965138.26 793124.912 2662.9789 BST 186 9965057.47 793052.29 2651.8382 VIA
125 9965147.8 793129.336 2662.1004 BST 187 9965059.27 793049.86 2651.7373 VIA
126 9965146.69 793132.33 2662.1762 T 188 9965026.73 793024.976 2651.1691 VIA
127 9965160.38 793138.721 2659.2218 T 189 9965023.16 793026.129 2651.1285 VIA
128 9965161.55 793134.882 2659.3203 BST 190 9964996.38 793005.74 2650.5704 VIA
129 9965170.01 793138.078 2658.1003 BST 191 9964998.21 793003.368 2650.5329 VIA
130 9965181.74 793142.19 2655.3717 BST 192 9964966.73 792979.362 2649.9522 VIA
131 9965187.26 793143.938 2654.2361 BIT 193 9964964.86 792981.679 2649.9655 VIA
132 9965188.52 793145.206 2653.9453 BIT 194 9964936.59 792960.192 2649.6411 VIA
133 9965200.5 793151.417 2654.3236 B 195 9964938.28 792957.751 2649.62 VIA
134 9965221.04 793163.431 2654.5854 B 196 9964906.51 792933.532 2649.6122 VIA
135 9965234.74 793173.51 2654.8121 B 197 9964904.88 792936.036 2649.6145 VIA
136 9965240.44 793177.314 2654.8957 BIT 198 9964871.58 792910.699 2649.9639 VIA
137 9965240.04 793178.133 2655.6375 BST 199 9964873.22 792908.261 2649.9412 VIA
138 9965247.56 793182.897 2656.5441 BST 200 9964839.42 792882.498 2650.5861 VIA
139 9965251.61 793187.547 2658.5567 BST 201 9964837.35 792884.615 2650.6978 VIA
140 9965261.79 793196.992 2659.9393 BST 202 9964804.95 792860.003 2651.7373 VIA
141 9965272.15 793205.036 2660.3755 BST 203 9964806.56 792857.449 2651.7506 VIA
142 9965277.74 793211.646 2662.789 BST 204 9964773.84 792832.508 2652.7049 VIA
143 9965282.45 793208.519 2655.7531 BIT 205 9964772.48 792835.214 2652.7034 VIA
144 9965282.65 793208.233 2655.539 B 206 9964740.57 792810.867 2653.6468 VIA
145 9965282.86 793207.757 2655.2787 FC 207 9964742.09 792808.331 2653.6757 VIA
146 9965283.27 793207.132 2655.5554 VIA 208 9964708.63 792783.369 2654.7316 VIA
147 9965267.82 793195.44 2655.3154 VIA 209 9964706.76 792785.74 2654.6386 VIA
148 9965267.35 793196.276 2655.0442 FC 210 9964701.27 792795.446 2654.1173 VIA
149 9965267.11 793196.72 2655.3366 B 211 9964700.84 792795.997 2653.7921 FC
150 9965266.85 793196.988 2655.285 BIT 212 9964700.6 792796.349 2654.111 B
151 9965244.14 793178.55 2655.0286 BIT 213 9964700.13 792797.375 2654.2009 BIT
152 9965244.32 793178.399 2654.9794 B 214 9964699.86 792798.554 2655.2459 BST
153 9965244.59 793178.104 2654.6925 FC 215 9964707.26 792804.04 2656.7778 BST
154 9965245.11 793177.49 2654.9778 VIA 216 9964718.2 792813.251 2658.058 BST
155 9965225.5 793162.385 2654.6417 VIA 217 9964729.48 792823.945 2660.7147 BST
156 9965224.82 793163.272 2654.3338 FC 218 9964736.14 792830.907 2662.9883 BST
157 9965224.42 793163.73 2654.5886 B 219 9964751.72 792844.116 2664.2553 BST
158 9965205.12 793152.074 2654.3408 B 220 9964772.66 792860.867 2664.0544 BST
159 9965205.33 793151.777 2654.0727 FC 221 9964791.86 792874.977 2663.1478 BST
160 9965205.8 793150.923 2654.401 VIA 222 9964824.75 792898.728 2660.0972 BST
161 9965186.89 793141.086 2654.2087 VIA 223 9964844.35 792910.026 2655.5515 BST
162 9965186.45 793141.79 2653.8836 FC 224 9964861.03 792920.184 2651.9312 BST
123 
 
 225 9964863.24 792920.905 2649.7849 BIT 287 9964968.05 792964.86 2649.6435 B
226 9964863.5 792920.369 2649.7537 B 288 9964967.65 792965.262 2649.3722 FC
227 9964863.99 792919.77 2649.4285 FC 289 9964967.24 792966.01 2649.7005 VIA
228 9964864.52 792919.152 2649.7779 VIA 290 9964998.3 792989.706 2650.2547 VIA
229 9964830.39 792893.143 2650.5681 VIA 291 9964998.74 792989.124 2649.9287 FC
230 9964830.12 792893.791 2650.257 FC 292 9964998.96 792988.713 2650.1953 B
231 9964829.86 792894.284 2650.5423 B 293 9965000.19 792986.934 2650.0405 B
232 9964829.64 792894.864 2650.5907 BIT 294 9965028.72 793008.24 2650.7697 B
233 9964797.1 792869.89 2651.4864 BIT 295 9965027.39 793010.034 2650.7752 B
234 9964797.3 792869.573 2651.5005 B 296 9965027.09 793010.507 2650.4868 FC
235 9964797.59 792869.192 2651.2395 FC 297 9965026.43 793011.073 2650.8276 VIA
236 9964798.03 792868.468 2651.574 VIA 298 9965064.15 793039.839 2651.3317 VIA
237 9964767.96 792845.502 2652.3814 VIA 299 9965064.53 793039.367 2650.9753 FC
238 9964765.73 792844.822 2652.225 FC 300 9965065.01 793038.86 2651.2746 B
239 9964765.43 792845.22 2652.4759 B 301 9965065.78 793036.632 2651.2699 B
240 9964765.04 792845.63 2652.515 BIT 302 9965050.62 793060.721 2652.1383 VIA
241 9964732.9 792820.928 2653.4263 BIT 303 9965050.12 793061.434 2651.7944 FC
242 9964732.96 792820.577 2653.3763 B 304 9965049.89 793061.838 2652.0656 B
243 9964733.27 792820.34 2653.0942 FC 305 9965048.61 793063.785 2652.0664 B
244 9964733.8 792819.583 2653.4006 VIA 306 9965021.4 793042.567 2651.7412 BIT
245 9964710.78 792802.053 2654.0094 VIA 307 9965022.26 793040.894 2651.3481 B
246 9964711.6 792803.72 2653.7101 FC 308 9965022.58 793040.558 2651.0589 FC
247 9964711.3 792804.204 2653.9508 B 309 9965023.25 793039.866 2651.402 VIA
248 9964711.05 792804.328 2653.9883 BIT 310 9965019.9 793043.192 2653.1833 BST
249 9964714.16 792774.059 2655.2584 VIA 311 9965005.99 793038.896 2657.2303 BST
250 9964714.86 792773.445 2654.9645 FC 312 9964989.52 793026.212 2661.1148 BST
251 9964715.27 792773.195 2655.3123 B 313 9964972.61 793015.837 2663.018 BST
252 9964716.4 792771.641 2655.081 B 314 9964961.42 793004.253 2660.6998 BST
253 9964729.43 792785.024 2654.5432 A-14 315 9964956.47 792998.512 2658.3996 BST
254 9964748.55 792799.633 2653.6006 VIA 316 9964942.97 792985.983 2655.081 BST
255 9964748.89 792798.884 2653.3169 FC 317 9964925.8 792970.823 2650.6908 BST
256 9964749.18 792798.359 2653.5897 B 318 9964924.37 792968.566 2649.6614 BIT
257 9964750.11 792796.272 2653.7851 B 319 9964925.86 792967.937 2649.4277 BIT
258 9964759.89 792804.387 2653.3451 BIT 320 9964943.51 792981.654 2649.6411 BIT
259 9964758.72 792805.657 2653.1504 B 321 9964970.49 793002.599 2650.0155 BIT
260 9964758.38 792806.025 2652.9042 FC 322 9965000.42 793025.246 2650.8377 BIT
261 9964757.98 792806.648 2653.2419 VIA 323 9965017.46 793037.933 2651.2598 BIT
262 9964780.24 792823.605 2652.5564 VIA 324 9965017.1 793036.88 2651.2152 B
263 9964780.55 792822.946 2652.2579 FC 325 9965017.32 793036.591 2650.9589 FC
264 9964780.83 792822.467 2652.5205 B 326 9965017.71 793036.056 2651.2449 VIA
265 9964781.04 792822.013 2652.5869 BIT 327 9964993.15 793017.044 2650.5946 VIA
266 9964812.46 792848.143 2651.5224 VIA 328 9964992.77 793017.728 2650.2992 FC
267 9964812.73 792847.444 2651.2778 FC 329 9964992.47 793018.004 2650.5196 B
268 9964816.98 792851.635 2651.3176 B 330 9964960.57 792993.751 2649.8709 B
269 9964817.75 792850.528 2651.291 BIT 331 9964960.25 792993.168 2649.5051 FC
270 9964845.42 792870.974 2650.6322 BIT 332 9964960.85 792992.36 2649.8287 VIA
271 9964845.13 792871.36 2650.5266 B 333 9964930.77 792969.544 2649.491 VIA
272 9964844.84 792871.791 2650.2437 FC 334 9964930.28 792970.14 2649.1299 FC
273 9964844.37 792872.446 2650.5993 VIA 335 9964930.03 792970.676 2649.427 B
274 9964877.45 792897.965 2650.1992 VIA 336 9964899.83 792949.792 2649.155 B
275 9964878.03 792897.367 2649.9451 FC 337 9964900.15 792948.879 2649.3754 B
276 9964878.29 792897.02 2650.2429 B 338 9964900.77 792947.755 2649.1354 FC
277 9964878.49 792896.532 2650.3484 BIT 339 9964901.25 792947.256 2649.3386 VIA
278 9964903.21 792914.877 2649.9725 BIT 340 9964903.25 792912.94 2650.4477 BST
279 9964902.94 792915.664 2649.824 B 341 9964900.76 792908.948 2653.0488 BST
280 9964902.65 792916.008 2649.5403 FC 342 9964891.6 792903.359 2653.2278 BST
281 9964902.17 792916.458 2649.4637 VIA 343 9964881.63 792893.418 2656.2534 BST
282 9964936.55 792942.584 2649.3605 VIA 344 9964869.02 792883.182 2657.0795 BST
283 9964937.09 792942.132 2649.0682 FC 345 9964864.24 792875.534 2658.4676 BST
284 9964937.33 792941.767 2649.3824 B 346 9964853.25 792872.491 2656.1189 BST
285 9964938.24 792940.238 2649.3425 B 347 9964840.14 792863.038 2656.7528 BST
286 9964968.52 792963.572 2649.6294 B 348 9964837.79 792863.193 2653.8828 BST
124 
 
 349 9964825.46 792853.688 2653.9461 BST 411 9964550.87 792758.985 2669.5201 BST
350 9964823.85 792851.682 2656.3237 BST 412 9964570.99 792762.713 2668.2969 BST
351 9964806.78 792839.03 2656.8184 BST 413 9964592.55 792762.7 2667.2347 BST
352 9964786.93 792823.562 2656.5949 BST 414 9964607.7 792764.502 2665.3815 BST
353 9964774.6 792812.129 2656.6488 BST 415 9964622.46 792767.057 2662.8734 BST
354 9964761.89 792803.134 2655.6273 BST 416 9964643.37 792772.476 2661.8003 BST
355 9964757.46 792801.574 2653.986 BST 417 9964658.73 792777.889 2661.1766 BST
356 9964687.04 792757.772 2656.369 VIA 418 9964675.92 792783.75 2657.575 BST
357 9964687.13 792756.379 2656.0501 FC 419 9964684.64 792788.766 2655.3623 BST
358 9964687.44 792755.933 2656.3542 B 420 9964685.85 792789.102 2654.8739 BST
359 9964688.63 792753.841 2655.7477 B 421 9964692.93 792793.111 2655.4499 BST
360 9964665.32 792743.492 2656.9036 B 422 9964692.1 792791.293 2654.0407 BIT
361 9964664.61 792745.526 2656.7153 B 423 9964692.37 792790.933 2654.1853 B
362 9964664.55 792746.043 2656.4261 FC 424 9964692.49 792790.591 2653.8515 FC
363 9964664.3 792746.844 2656.7512 VIA 425 9964693.1 792789.961 2654.19 VIA
364 9964633.16 792737.165 2656.7919 VIA 426 9964684.51 792784.608 2654.3072 VIA
365 9964633.37 792736.478 2656.5722 FC 427 9964684.29 792785.239 2653.9781 FC
366 9964633.46 792735.969 2656.752 B 428 9964683.99 792785.82 2654.2931 B
367 9964633.7 792733.655 2657.2311 B 429 9964684.51 792786.398 2654.3049 BIT
368 9964619.65 792730.926 2657.1264 BIT 430 9964659.3 792773.78 2654.8981 BIT
369 9964619.24 792732.771 2656.6309 B 431 9964659.5 792773.685 2654.8332 B
370 9964619.1 792733.177 2656.3542 FC 432 9964659.63 792773.169 2654.5612 FC
371 9964618.8 792733.982 2656.6684 VIA 433 9964659.88 792772.31 2654.8535 VIA
372 9964617.56 792728.611 2659.0671 BST 434 9964632.76 792763.143 2655.4671 VIA
373 9964604.38 792727.702 2658.0471 BST 435 9964632.45 792763.888 2655.1482 FC
374 9964600 792725.987 2660.7702 BST 436 9964632.35 792764.263 2655.4069 B
375 9964584.27 792722.534 2660.9781 BST 437 9964632.29 792764.83 2655.3608 BIT
376 9964572.65 792719.232 2662.1786 BST 438 9964606.84 792758.972 2656.1236 BIT
377 9964555.49 792715.114 2663.3455 BST 439 9964606.88 792758.42 2656.0877 B
378 9964535.76 792710.895 2660.7967 BST 440 9964607.16 792757.99 2655.7946 FC
379 9964524.57 792705.93 2659.4759 BST 441 9964607.31 792757.18 2656.1299 VIA
380 9964501.27 792700.736 2657.6157 BST 442 9964574.58 792750.578 2656.1947 VIA
381 9964496.21 792703.801 2654.3791 VIA 443 9964574.93 792751.286 2655.8977 FC
382 9964496.46 792703.029 2654.0962 FC 444 9964574.4 792751.856 2656.1869 B
383 9964496.77 792702.674 2654.315 B 445 9964574.4 792752.502 2656.1721 BIT
384 9964482.61 792691.615 2653.7445 B 446 9964554.87 792748.559 2656.4394 BIT
385 9964481.24 792693.628 2653.8765 B 447 9964554.83 792747.9 2656.2291 B
386 9964480.94 792693.98 2653.5866 B 448 9964555.01 792747.53 2656.0228 FC
387 9964480.24 792694.728 2653.8742 VIA 449 9964555.02 792746.632 2656.2643 VIA
388 9964468.37 792684.882 2653.3701 VIA 450 9964533.46 792742.189 2656.3089 VIA
389 9964468.36 792684.901 2653.3927 VIA 451 9964533.11 792742.926 2655.9673 FC
390 9964468.95 792684.424 2653.0824 FC 452 9964532.95 792743.456 2656.2799 BIT
391 9964469.38 792684.01 2653.3638 B 453 9964522.19 792739.366 2656.294 A13
392 9964471.4 792682.075 2653.3755 B 454 9964502.17 792733.52 2656.5762 VIA
393 9964448.18 792703.808 2655.2709 BIT 455 9964501.96 792734.299 2656.2393 FC
394 9964448.7 792705.568 2656.7223 BST 456 9964501.82 792734.769 2656.5457 B
395 9964455.93 792712.422 2658.867 BST 457 9964501.78 792735.331 2656.5793 BIT
396 9964465.39 792721.14 2660.8577 BST 458 9964480.82 792726.436 2656.6012 BIT
397 9964474.36 792729.458 2665.4534 BST 459 9964481.16 792726.037 2656.4871 B
398 9964492.23 792738.974 2667.5676 BST 460 9964481.32 792725.609 2656.2299 FC
399 9964509.87 792745.626 2666.6422 BST 461 9964481.55 792724.774 2656.5902 VIA
400 9964524.64 792749.145 2667.6505 BST 462 9964462.88 792713.242 2655.65 VIA
401 9964543.93 792753.165 2667.4528 BST 463 9964462.38 792713.895 2655.3194 FC
402 9964570.54 792758.041 2666.729 BST 464 9964462.13 792714.304 2655.6156 B
403 9964586.09 792760.293 2664.947 BST 465 9964462.12 792714.533 2655.6609 BIT
404 9964585.72 792761.089 2665.3933 BIT 466 9964448.91 792703.238 2655.2178 B
405 9964572.16 792761.194 2666.8103 BIT 467 9964449.14 792702.913 2654.9809 FC
406 9964551.97 792757.357 2667.3965 BIT 468 9964449.82 792702.208 2655.2998 VIA
407 9964524.97 792751.976 2667.7107 BIT 469 9964456.18 792692.856 2654.401 VIA
408 9964511.38 792748.463 2667.4926 BIT 470 9964457.9 792690.259 2654.1814 VIA
409 9964511.54 792748.778 2667.8514 BST 471 9964476.77 792705.567 2654.8176 VIA
410 9964528.08 792753.892 2669.0284 BST 472 9964474.79 792707.881 2655.0575 VIA
125 
 
  473 9964495.6 792719.043 2655.6156 VIA 538 9964466.05 792482.792 2647.2244 VIA
474 9964496.99 792716.416 2655.3623 VIA 539 9964476.61 792486.091 2646.9923 VIA
475 9964526.43 792726.101 2655.8751 VIA 540 9964477.34 792486.497 2646.7602 FC
476 9964525.6 792729.027 2655.9532 VIA 541 9964477.73 792486.757 2646.9907 B
477 9964566.19 792737.75 2656.2987 VIA 542 9964478.71 792487.023 2647.0611 BIT
478 9964566.34 792734.676 2656.3151 VIA 543 9964495.04 792457.531 2645.723 BIT
479 9964604.92 792742.423 2656.4206 VIA 544 9964493.82 792456.879 2645.6949 B
480 9964604.32 792745.279 2656.4128 VIA 545 9964493.36 792456.672 2645.4158 FC
481 9964642.96 792754.499 2655.9603 VIA 546 9964492.61 792456.271 2645.6699 VIA
482 9964643.58 792751.599 2656.1213 VIA 547 9964482.59 792451.849 2645.97 VIA
483 9964677.09 792764.679 2655.6875 VIA 548 9964500.05 792418.846 2644.3716 VIA
484 9964676.11 792767.505 2655.4663 VIA 549 9964510.44 792422.334 2644.1129 VIA
485 9964615.72 792733.505 2656.7168 VIA 550 9964511.21 792422.715 2643.8284 FC
486 9964616.35 792732.736 2656.2596 FC 551 9964511.54 792423.001 2644.1145 B
487 9964616.46 792732.204 2656.6246 B 552 9964512.8 792423.552 2644.0981 BIT
488 9964614.57 792731.448 2656.5863 BIT 553 9964530.92 792389.684 2642.4341 BIT
489 9964579.71 792724.508 2656.3034 BIT 554 9964529.63 792389.386 2642.3317 B
490 9964579.7 792724.717 2656.2956 B 555 9964529.05 792389.223 2642.0613 FC
491 9964579.63 792725.297 2655.9798 FC 556 9964528.41 792388.874 2642.3278 VIA
492 9964579.37 792726.131 2656.3018 VIA 557 9964518.47 792384.659 2642.6685 VIA
493 9964547.49 792719.691 2655.8633 VIA 558 9964535.84 792351.344 2641.1171 VIA
494 9964547.69 792718.989 2655.5179 FC 559 9964544.95 792355.759 2641.1413 VIA
495 9964548.02 792718.54 2655.8055 B 560 9964546.3 792356.696 2640.8342 FC
496 9964547.89 792717.785 2655.9306 BIT 561 9964546.76 792356.771 2641.0905 B
497 9964513.48 792710.952 2654.9551 VIA 562 9964548.31 792357.498 2641.0421 BIT
498 9964513.79 792710.19 2654.6183 FC 563 9964560.42 792334.189 2635.8 BIT
499 9964514.04 792709.888 2654.8957 B 564 9964559.07 792333.336 2635.717 B
500 9964514.23 792708.501 2654.9544 BIT 565 9964558.63 792333.281 2635.362 FC
501 9964456.73 792672.284 2652.8878 VIA 566 9964557.92 792332.889 2635.73 VIA
502 9964457.26 792671.902 2652.5471 FC 567 9964547.85 792328.294 2635.418 VIA
503 9964457.6 792671.498 2652.8996 B 568 9964559.86 792299.279 2633.7 VIA
504 9964459.61 792669.731 2652.5635 B 569 9964570.5 792302.61 2634.45 VIA
505 9964446.04 792649.323 2651.7795 B 570 9964571.29 792302.758 2634.024 FC
506 9964444.46 792650.115 2652.0672 B 571 9964571.7 792302.991 2634.405 B
507 9964444.17 792650.276 2651.7866 FC 572 9964574.65 792306.539 2634.853 BIT
508 9964443.22 792650.686 2652.1328 VIA 573 9964582.87 792282.322 2633.157 BIT
509 9964434.61 792658.334 2653.0848 VIA 574 9964577.05 792281.101 2633.557 B
510 9964423.33 792625.738 2652.1602 VIA 575 9964576.68 792281.04 2633.225 FC
511 9964434.17 792622.939 2651.3207 VIA 576 9964575.78 792280.843 2633.667 VIA
512 9964434.87 792622.744 2651.0058 FC 577 9964564.55 792280.076 2632.699 VIA
513 9964435.17 792622.596 2651.2973 B 578 9964565.88 792256.79 2631.799 VIA
514 9964437.57 792622.383 2650.8518 T 579 9964577.2 792256.784 2632.88 VIA
515 9964436.74 792584.577 2650.1523 T 580 9964578.01 792256.861 2632.503 FC
516 9964435.16 792584.571 2650.189 B 581 9964578.51 792256.932 2632.881 B
517 9964434.65 792584.545 2649.9053 FC 582 9964586.46 792255.841 2633.097 BIT
518 9964433.76 792584.533 2650.1749 VIA 583 9964587.41 792247.247 2632.847 BIT
519 9964422.63 792582.887 2651.0573 VIA 584 9964577.47 792246.599 2632.537 B
520 9964432.62 792548.76 2649.8725 VIA 585 9964576.99 792246.554 2632.208 FC
521 9964438.74 792564.599 2649.6583 VIA 586 9964576.17 792246.655 2632.6 VIA
523 9964439.23 792564.567 2649.5286 FC 587 9964576.68 792252.744 2632.795 A-11
524 9964439.57 792565.297 2649.8464 B 588 9964565.24 792249.72 2631.55 VIA
526 9964443.33 792554.921 2649.2409 FC 589 9964562.17 792250.27 2631.319 VIA
527 9964443.98 792555.77 2649.3339 B 590 9964551.33 792252.672 2630.202 VIA
528 9964441.93 792555.151 2649.423 VIA 591 9964550.49 792252.844 2629.799 FC
529 9964454.5 792527.858 2648.5844 VIA 592 9964550.02 792252.896 2630.155 B
531 9964455.45 792528.089 2648.4437 FC 593 9964548.03 792250.546 2629.831 T
532 9964455.96 792528.834 2648.7095 B 594 9964547.07 792250.855 2630.24 T
533 9964460.13 792519.364 2648.4359 B 595 9964547.65 792254.886 2631.513 BST
534 9964459.67 792519.115 2648.1795 FC 596 9964547.78 792255.464 2632.79 BST
535 9964459.22 792518.921 2648.2804 VIA 597 9964549.05 792255.565 2630.292 BIT
536 9964459.37 792518.365 2648.2186 VIA 598 9964549.18 792274.104 2631.494 BIT




600 9964550.32 792274.33 2630.987 FC 662 9964415.16 792542.322 2649.102 FC
601 9964551.11 792274.547 2631.372 VIA 663 9964415.12 792542.371 2649.377 B
602 9964562.2 792274.662 2632.214 VIA 664 9964415.17 792552.982 2649.84 B
603 9964558.49 792293.375 2633.237 VIA 665 9964415.29 792553.198 2649.444 FC
604 9964547.95 792291.807 2632.518 VIA 666 9964415.72 792553.62 2649.598 VIA
605 9964546.64 792291.29 2632.182 FC 667 9964426.08 792557.801 2648.78 VIA
606 9964546.23 792291.079 2632.483 B 668 9964420.27 792579.611 2649.775 VIA
607 9964546.09 792289.942 2632.486 BIT 669 9964409.54 792576.679 2650.776 VIA
608 9964545.9 792289.975 2633.018 BST 670 9964408.79 792576.454 2650.366 FC
609 9964548.09 792275.766 2633.367 BST 671 9964408.32 792576.441 2650.735 B
610 9964539.27 792306.098 2634.38 T 672 9964405.93 792576.636 2650.866 T
611 9964540.6 792307.063 2633.791 B 673 9964403.74 792598.566 2651.669 T
612 9964540.93 792307.345 2633.404 FC 674 9964405.62 792598.819 2651.504 B
613 9964541.69 792307.88 2633.854 VIA 675 9964406.15 792598.795 2651.162 FC
614 9964551.77 792310.781 2634.261 VIA 676 9964407.05 792598.974 2651.56 VIA
615 9964540.98 792335.305 2635.808 VIA 677 9964418.25 792599.932 2650.457 VIA
616 9964531.14 792330.762 2635.561 VIA 678 9964419.89 792623.105 2651.283 VIA
617 9964530.36 792330.375 2635.231 FC 679 9964408.92 792624.771 2652.342 VIA
618 9964529.91 792329.93 2635.546 B 680 9964408.01 792624.905 2651.944 FC
619 9964528.54 792329.322 2636.086 T 681 9964407.61 792624.973 2652.264 B
620 9964524.37 792337.37 2636.228 BIT 682 9964406.49 792625.165 2652.052 T
621 9964523.71 792337.771 2636.954 BST 683 9964412.61 792640.488 2652.853 A-12
622 9964510.91 792362.844 2639.644 BST 684 9964419.99 792667.054 2653.36 T
623 9964511.47 792363.487 2637.919 BIT 685 9964421.5 792666.642 2653.628 B
624 9964511.99 792363.927 2637.866 B 686 9964421.84 792666.381 2653.268 FC
625 9964512.45 792364.161 2637.444 FC 687 9964422.67 792666.085 2653.705 VIA
626 9964513.1 792364.696 2637.889 VIA 688 9964433.1 792661.676 2652.599 VIA
627 9964522.9 792369.549 2638.04 VIA 689 9964445.87 792676.318 2652.952 VIA
628 9964505.62 792402.065 2640.06 VIA 690 9964443.34 792677.948 2653.266 VIA
629 9964495.78 792397.489 2639.835 VIA 691 9964433.71 792683.807 2654.262 VIA
630 9964494.95 792397.132 2639.461 FC 692 9964433.1 792684.364 2653.868 FC
631 9964494.53 792396.878 2639.851 B 693 9964432.8 792684.719 2654.231 B
632 9964493.7 792396.556 2639.851 BIT 694 9964431.19 792685.795 2654.207 T
633 9964493.18 792396.19 2641.065 BST 695 9964522.19 792739.366 2656.294 A-13
634 9964478.7 792424.65 2642.883 BST 696 9964729.43 792785.024 2654 A-14
635 9964478.64 792424.748 2641.833 BIT 697 9964482.26 792494.827 2656.47 BST
636 9964479.32 792425.506 2641.659 B 698 9964492.9 792474.436 2656.702 BST
637 9964479.68 792425.754 2641.321 FC 699 9964510.77 792442.7 2657.235 BST
638 9964480.65 792426.046 2641.662 VIA 700 9964521.18 792424.286 2657.686 BST
639 9964490.04 792430.733 2641.921 VIA 701 9964526.63 792419.005 2656.036 BST
640 9964473.67 792462.165 2643.748 VIA 702 9964535.11 792399.086 2657.632 BST
641 9964464.21 792457.053 2643.45 VIA 703 9964554.69 792365.189 2656.865 BST
642 9964463.37 792456.572 2643.068 FC 704 9964572.52 792332.348 2656.264 BST
643 9964462.97 792456.354 2643.438 FC 705 9964585.85 792308.864 2656.446 BST
644 9964460.96 792455.239 2643.447 T 706 9964586.36 792303.138 2653.384 BST
645 9964452.09 792472.7 2644.562 T 707 9964588.54 792293.028 2651.116 BST
646 9964453.7 792473.644 2644.45 B 708 9964592.31 792272.047 2646.933 BST
647 9964454.21 792473.842 2644.026 FC 709 9964592.16 792266.157 2643.328 BST
648 9964454.9 792474.377 2644.402 VIA 710 9964590.9 792250.513 2640.94 BST
649 9964465.06 792478.457 2644.602 VIA 711 9964550.06 792244.749 2629.913 VIA
650 9964446.34 792513.594 2646.617 VIA 712 9964549.26 792244.902 2629.492 FC
651 9964436.41 792508.991 2646.723 VIA 713 9964548.79 792244.867 2629.881 B
652 9964436.06 792508.646 2646.609 FC 714 9964539.16 792222.301 2629.159 T
653 9964436.11 792508.515 2646.92 B 715 9964540.14 792221.848 2629.22 B
654 9964428.32 792515.159 2647.604 B 716 9964540.59 792221.649 2628.851 FC
655 9964428.36 792515.226 2647.311 FC 717 9964541.27 792221.372 2629.201 VIA
656 9964428.68 792515.496 2647.422 VIA 718 9964509.12 792188.151 2629.484 VIA
657 9964432.07 792517.635 2647.358 VIA 719 9964508.71 792188.848 2629.096 FC
658 9964441.76 792522.499 2647.077 VIA 720 9964508.49 792189.305 2629.449 B
659 9964429.37 792549.017 2648.405 VIA 721 9964507.97 792190.128 2629.391 T
660 9964419.68 792544.345 2649.039 VIA 722 9964468.06 792173.168 2631.199 T




724 9964468.36 792171.842 2631.039 FC 786 9963856.23 791648.243 2683.611 BIT
725 9964468.6 792171.015 2631.381 VIA 787 9963866.72 791639.659 2683.74 VIA
726 9964428.61 792159.572 2633.443 VIA 788 9963868.9 791637.547 2683.836 VIA
727 9964428.35 792160.282 2633.025 FC 789 9963904.35 791677.679 2682.824 VIA
728 9964428.26 792160.797 2633.361 B 790 9963901.98 791679.596 2682.824 VIA
729 9964428.02 792162.488 2633.245 T 791 9963940.82 791723.66 2680.849 VIA
730 9964381.05 792149.691 2637.056 T 792 9963942.98 791721.544 2680.864 VIA
731 9964381.6 792147.966 2637.135 B 793 9963961.75 791744.899 2680.097 AUX-3
732 9964381.77 792147.463 2636.791 FC 794 9963996.39 791782.094 2676.595 VIA
733 9964382.09 792146.751 2637.155 VIA 795 9963994.3 791784.212 2676.594 VIA
734 9964346.55 792135.516 2640.293 VIA 796 9964046.24 791843.149 2671.091 VIA
735 9964346.27 792136.326 2639.886 FC 797 9964048.24 791840.949 2671.113 VIA
736 9964346.19 792136.748 2640.208 B 798 9964092.63 791891.143 2666.31 VIA
737 9964345.56 792138.428 2640.172 T 799 9964090.43 791893.261 2666.292 VIA
738 9964257.6 792091.188 2647.522 T 800 9964133.35 791941.861 2661.559 VIA
739 9964258.31 792090.641 2647.848 B 801 9964135.67 791939.943 2661.556 VIA
740 9964258.56 792090.271 2647.494 FC 802 9964181.27 791991.538 2656.659 VIA
741 9964259.05 792089.626 2647.931 VIA 803 9964179.66 791994.385 2656.279 VIA
742 9964227.4 792062.146 2650.736 A10 804 9964232.88 792052.316 2650.348 VIA
743 9964172.71 792002.943 2655.919 VIA 805 9964234.99 792050.38 2650.232 VIA
744 9964171.85 792003.399 2655.53 FC 806 9964275.82 792084.085 2646.106 VIA
745 9964171.62 792003.638 2655.857 B 807 9964273.88 792086.539 2646.334 VIA
746 9964169.89 792005.093 2655.835 T 808 9964339.66 792121.02 2640.88 VIA
747 9964125.22 791953.937 2661.132 T 809 9964340.69 792118.501 2640.494 VIA
748 9964126.54 791952.769 2661.032 B 810 9964392.58 792135.166 2636.443 VIA
749 9964126.96 791952.419 2660.657 FC 811 9964392.25 792138.171 2636.474 VIA
750 9964127.48 791951.841 2661.108 VIA 812 9964441.33 792151.488 2633.348 VIA
751 9964079.25 791896.838 2666.33 VIA 813 9964441.99 792148.866 2633.135 VIA
752 9964078.35 791897.282 2665.921 FC 814 9964483.03 792160.943 2631.338 VIA
753 9964078.12 791897.55 2666.314 B 815 9964482.13 792163.77 2631.224 VIA
754 9964076.4 791898.954 2666.354 BIT 816 9964515.01 792178.793 2630.416 VIA
755 9964053.33 791872.151 2668.881 BIT 817 9964516.35 792176.053 2630.624 VIA
756 9964054.54 791870.986 2668.809 B 818 9964543.93 792199.849 2630.506 VIA
757 9964054.88 791870.734 2668.456 FC 819 9964541.51 792201.71 2630.188 VIA
758 9964055.57 791870.185 2668.916 VIA 820 9964553.93 792221.483 2630.471 VIA
759 9964020.83 791830.787 2672.702 VIA 821 9964556.56 792219.96 2630.776 VIA
760 9964020.25 791831.399 2672.295 FC 822 9964567.38 792216.77 2631.895 VIA
761 9964019.79 791831.616 2672.658 B 823 9964568.15 792216.212 2631.452 FC
762 9964019.18 791832.199 2672.765 BIT 824 9964568.57 792216.053 2631.8 B
763 9963988.07 791797.103 2675.887 BIT 825 9964569.46 792215.553 2631.877 T
764 9963988.73 791796.46 2675.886 B 826 9964558.05 792195.977 2631.639 T
765 9963989.11 791796.117 2675.525 FC 827 9964557.14 792196.451 2631.65 B
766 9963989.59 791795.451 2675.934 VIA 828 9964556.8 792196.745 2631.302 FC
767 9963960.98 791763.063 2678.53 VIA 829 9964556.14 792197.337 2631.755 VIA
768 9963960.31 791763.546 2678.102 FC 830 9964522.19 792166.516 2631.526 VIA
769 9963960.04 791763.873 2678.504 B 831 9964522.88 792165.889 2631.123 FC
770 9963959.24 791764.51 2678.481 BIT 832 9964523.17 792165.614 2631.467 B
771 9963932.24 791735.132 2680.396 BIT 833 9964523.69 792164.921 2631.613 T
772 9963933.24 791733.853 2680.385 B 834 9964522.44 792160.986 2630.629 BIT
773 9963933.61 791733.436 2680.058 FC 835 9964516.08 792159.463 2631.539 BIT
774 9963934.32 791732.825 2680.462 VIA 836 9964495.29 792150.665 2631.469 BIT
775 9963909.1 791704.247 2681.887 VIA 837 9964494.81 792151.986 2631.534 B
776 9963908.56 791704.861 2681.485 FC 838 9964494.78 792152.291 2631.061 FC
777 9963908.28 791705.204 2681.842 B 839 9964494.46 792153.231 2631.612 VIA
778 9963907.73 791705.473 2681.909 BIT 840 9964458.72 792142.011 2632.368 VIA
779 9963880.14 791674.453 2682.968 BIT 841 9964458.91 792141.333 2631.983 FC
780 9963880.6 791673.979 2682.931 B 842 9964458.94 792140.853 2632.423 B
781 9963880.92 791673.677 2682.568 FC 843 9964459.2 792140.224 2632.405 BIT
782 9963881.61 791673.107 2682.976 VIA 844 9964410.86 792127.272 2635.085 BIT
783 9963858.2 791646.515 2683.487 VIA 845 9964410.86 792127.506 2635.11 B
784 9963857.66 791647.156 2683.106 FC 846 9964410.83 792127.962 2634.718 FC




848 9964367.33 792116.2 2638.187 VIA 910 9963979.41 791743.453 2679.015 BIT
849 9964367.4 792115.611 2637.772 FC 911 9963952.36 791712.442 2680.569 BIT
850 9964367.6 792115.039 2638.257 B 912 9963951.81 791712.981 2680.57 B
851 9964367.7 792114.697 2638.208 BIT 913 9963951.5 791713.36 2680.256 FC
852 9964336.27 792105.158 2640.453 VIA 914 9963950.87 791713.959 2680.623 VIA
853 9964336.43 792104.481 2640.073 FC 915 9963925.73 791685.384 2682.034 VIA
854 9964336.63 792104.184 2640.511 B 916 9963926.2 791684.928 2681.608 FC
855 9964336.88 792103.365 2640.51 BIT 917 9963926.81 791684.54 2681.928 B
856 9964311.41 792091.805 2642.648 BIT 918 9963927.13 791684.349 2682.072 BIT
857 9964311.37 792092 2642.618 B 919 9963900.52 791654.218 2683.145 BIT
858 9964311.31 792092.399 2642.225 FC 920 9963900.22 791654.359 2682.804 B
859 9964310.87 792093.113 2642.548 VIA 921 9963899.92 791654.884 2682.612 BIT
860 9964283.62 792076.736 2645.106 VIA 922 9963899.22 791655.454 2683.218 VIA
861 9964284.01 792076.116 2644.831 FC 923 9963881.12 791635.056 2683.841 VIA
862 9964284.13 792075.63 2645.347 BIT 924 9963881.79 791634.472 2683.436 FC
863 9964262.79 792058.793 2647.394 BIT 925 9963882.05 791634.091 2683.767 A-14
864 9964262.61 792059.013 2647.4 B 926 9963882.95 791633.338 2683.913 BIT
865 9964262.35 792059.433 2647.011 FC 927 9963872.13 791620.201 2684.095 T
866 9964261.8 792060.027 2647.392 VIA 928 9963870.97 791621.358 2684.045 B
867 9964239.06 792038.905 2650.074 VIA 929 9963870.62 791621.771 2683.621 FC
868 9964239.66 792038.295 2649.657 FC 930 9963869.99 791622.393 2684.075 VIA
869 9964239.89 792037.987 2650.075 B 931 9963854.15 791604.391 2684.429 VIA
870 9964240.21 792037.688 2650.068 BIT 932 9963854.75 791603.847 2683.962 FC
871 9964219.02 792014.944 2652.642 BIT 933 9963855.06 791603.515 2684.323 B
872 9964218.62 792015.24 2652.697 B 934 9963856.4 791602.836 2684.8 BIT
873 9964218.14 792015.67 2652.464 FC 935 9963855.97 791601.954 2686.063 BST
874 9964217.57 792016.201 2652.815 VIA 936 9963848.6 791593.798 2685.355 BST
875 9964189 791983.955 2656.23 VIA 937 9963847.51 791592.816 2684.604 BIT
876 9964189.68 791983.536 2655.771 FC 938 9963838.68 791583.38 2684.647 BIT
877 9964190.04 791983.175 2656.182 B 939 9963838.29 791582.745 2685.538 BST
878 9964190.5 791982.637 2656.324 BIT 940 9963820.23 791564.448 2686.326 BST
879 9964164.48 791953.504 2658.989 BIT 941 9963818.83 791563.878 2684.568 BIT
880 9964164.13 791953.773 2659.076 B 942 9963818.24 791564.521 2684.426 B
881 9964163.86 791954.177 2658.713 FC 943 9963817.97 791564.942 2684.069 FC
882 9964163.21 791954.732 2659.152 VIA 944 9963817.52 791565.627 2684.533 VIA
883 9964137.16 791925.185 2662.155 VIA 945 9963815.49 791561.496 2684.38 AUX-2
884 9964137.86 791924.728 2661.731 FC 946 9963791.28 791543.469 2684.023 VIA
885 9964138.18 791924.446 2662.096 B 947 9963791.69 791542.795 2683.63 FC
886 9964138.49 791924.406 2662.156 BIT 948 9963791.85 791542.309 2683.998 B
887 9964112.09 791894.034 2665 BIT 949 9963792.88 791540.523 2683.683 T
888 9964111.84 791894.322 2664.956 B 950 9963755.29 791515.181 2683.573 T
889 9964111.46 791894.685 2664.532 FC 951 9963753.78 791515.951 2683.352 B
890 9964110.92 791895.283 2664.911 VIA 952 9963753.35 791516.843 2682.977 FC
891 9964083.76 791864.641 2667.872 VIA 953 9963752.97 791517.563 2683.418 VIA
892 9964084.36 791864.025 2667.492 FC 954 9963710.56 791496.387 2682.557 VIA
893 9964084.63 791863.755 2667.872 B 955 9963710.79 791495.624 2682.094 FC
894 9964084.8 791863.534 2667.927 BIT 956 9963710.93 791495.195 2682.509 B
895 9964058.45 791833.848 2670.816 BIT 957 9963661.3 791473.344 2681.154 B
896 9964058.41 791833.98 2670.769 B 958 9963660.44 791473.432 2680.893 FC
897 9964058.14 791834.322 2670.369 FC 959 9963660.1 791474.378 2681.277 VIA
898 9964057.57 791834.867 2670.692 VIA 960 9963612.02 791453.496 2680.305 VIA
899 9964031.6 791805.862 2673.688 VIA 961 9963612.25 791452.547 2679.837 FC
900 9964032.52 791805.181 2673.083 FC 962 9963612.38 791452.062 2680.204 B
901 9964032.89 791804.953 2673.49 B 963 9963583.54 791469.589 2679.892 GPS-3
902 9964033.14 791804.691 2673.572 BIT 964 9963573.8 791437.082 2679.845 VIA
903 9964005.99 791773.954 2676.356 BIT 965 9963573.66 791435.74 2679.314 FC
904 9964005.81 791774.145 2676.226 B 966 9963573.75 791435.192 2679.681 B
905 9964005.54 791774.588 2675.885 FC 967 9963539 791419.899 2679.258 B
906 9964005.01 791775.118 2676.278 VIA 968 9963538.73 791420.3 2678.883 FC
907 9963978.04 791744.871 2678.756 VIA 969 9963538.28 791421.023 2679.299 VIA
908 9963978.64 791744.271 2678.309 FC 970 9963507.92 791406.975 2678.641 VIA




972 9963508.51 791405.76 2678.601 B 1034 9964336.28 792096.657 2653.697 BST
973 9963476.82 791386.608 2677.694 B 1035 9964352.98 792103.966 2650.657 BST
974 9963475.63 791386.162 2677.548 FC 1036 9964360.61 792105.575 2652.146 BST
975 9963474.98 791387.122 2677.727 VIA 1037 9964364.17 792100.761 2656.686 BST
976 9963452.99 791368.644 2677.393 VIA 1038 9964379.86 792104.773 2657.843 BST
977 9963453.49 791367.748 2676.969 FC 1039 9964392.19 792107.668 2658.748 BST
978 9963453.75 791367.321 2677.364 B 1040 9964404.06 792108.369 2663.97 BST
979 9963431.86 791340.122 2677.205 B 1041 9964412.84 792110.456 2664.736 BST
980 9963431.47 791340.207 2676.606 FC 1042 9964417.71 792111.822 2664.075 BST
981 9963430.42 791340.595 2677.345 VIA 1043 9964419.77 792113.2 2661.16 BST
982 9963418.24 791316.291 2677.522 VIA 1044 9964430.38 792115.918 2659.87 BST
983 9963418.86 791315.813 2677.077 FC 1045 9964432.61 792118.035 2657.408 BST
984 9963419.45 791315.605 2677.427 B 1046 9964445.35 792122.109 2654.687 BST
985 9963412.15 791290.656 2677.585 B 1047 9964452.5 792123.462 2655.273 BST
986 9963411.39 791290.301 2677.279 FC 1048 9964470.61 792129.304 2653.615 BST
987 9963410.5 791290.594 2677.782 VIA 1049 9964479.95 792131.544 2654.798 BST
988 9963410.22 791271.984 2677.696 VIA 1050 9964497.08 792138.017 2651.785 BST
989 9963411 791271.789 2677.252 FC 1051 9964505.93 792142.776 2649.816 BST
990 9963411.52 791271.93 2677.544 B 1052 9964512.89 792146.126 2645.656 BST
991 9963390.62 791278.216 2678.527 GPS-4 1053 9964517.62 792146.218 2644.841 BST
992 9963886.08 791633.133 2689.144 BST 1054 9964512.66 792147.741 2643.812 BIT
993 9963902.82 791653.168 2688.872 BST 1055 9964498.07 792142.223 2644.571 BIT
994 9963925.28 791679.051 2688.643 BST 1056 9964481.47 792136.327 2646.632 BIT
995 9963932.33 791687.664 2685.147 BST 1057 9964462.85 792131.105 2646.338 BIT
996 9963951.7 791708.961 2684.965 BST 1058 9964443.48 792125.732 2647.141 BIT
997 9963967.6 791724.361 2688.241 BST 1059 9964424.24 792121.296 2648.276 BIT
998 9963986.82 791745.093 2687.665 BST 1060 9964406.63 792116.476 2650.028 BIT
999 9963995.74 791757.945 2683.556 BST 1061 9964387.97 792110.711 2651.214 BIT
1000 9964018.85 791784.246 2680.865 BST 1062 9964372.36 792106.15 2652.367 BIT
1001 9964049.6 791819.379 2677.613 BST 1063 9964363.08 792102.692 2653.496 BIT
1002 9964058.95 791829.865 2676.146 BST 1064 9964371.63 792108.873 2651.945 BST
1003 9964065.91 791839.664 2672.874 BST 1065 9964380.98 792111.922 2651.353 BST
1004 9964073.32 791847.175 2673.26 BST 1066 9964397.93 792116.903 2650.398 BST
1005 9964093.69 791869.897 2670.958 BST 1067 9964416.3 792121.742 2649.269 BST
1006 9964104.81 791884.777 2667.54 BST 1068 9964436.58 792127.306 2647.368 BST
1007 9964114 791894.522 2665.968 BST 1069 9964452.96 792131.803 2646.579 BST
1008 9964125.86 791905.839 2667.679 BST 1070 9964477.95 792138.12 2646.315 BST
1009 9964137.11 791919.921 2665.371 BST 1071 9964497.62 792144.558 2644.921 BST
1010 9964144.64 791928.289 2662.346 BST 1072 9964515.01 792151.713 2643.992 BST
1011 9964161.26 791947.294 2660.964 BST 1073 9964523.96 792154.128 2642.603 BST
1012 9964173.36 791960.383 2661.009 BST 1074 9964074.34 791896.527 2668.313 BST
1013 9964184.39 791971.15 2664.199 BST 1075 9964068.73 791890.761 2668.65 BST
1014 9964191.94 791978.091 2665.275 BST 1076 9964061.92 791885.703 2668.363 BST
1015 9964197.83 791986.516 2661.513 BST 1077 9964054.79 791877.192 2669.694 BST
1016 9964212.93 792003.367 2660.268 BST 1078 9964045.39 791864.491 2670.975 BST
1017 9964231.78 792023.86 2658.943 BST 1079 9964037.05 791854.788 2673.246 BST
1018 9964243.43 792034.16 2658.255 BST 1080 9964028.41 791846.279 2675.997 BST
1019 9964254.51 792046.42 2654.603 BST 1081 9964019.17 791836.019 2678.646 BST
1020 9964264.58 792053.421 2660.345 BST 1082 9964003.57 791817.715 2678.285 BST
1021 9964273.03 792056.669 2659.933 BST 1083 9963990.27 791802.3 2678.457 BST
1022 9964280.89 792062.295 2658.893 BST 1084 9963981.18 791792.559 2680.259 BST
1023 9964286.3 792063.663 2658.529 BST 1085 9963967.8 791777.372 2681.035 BST
1024 9964287.33 792061.333 2659.516 BST 1086 9963952.89 791760.515 2680.473 BST
1025 9964293.47 792068.556 2655.679 BIT 1087 9963940.64 791746.669 2680.875 BST
1026 9964278.32 792062.804 2655.355 BIT 1088 9963931.01 791736.62 2681.264 BST
1027 9964270.29 792055.61 2657.599 BIT 1089 9963926.26 791730.399 2682.498 BST
1028 9964267.02 792054.862 2657.564 BIT 1090 9963911.49 791713.193 2684.894 BST
1029 9964265.56 792055.357 2656.438 BST 1091 9963896.5 791696.419 2686.237 BST
1030 9964275.04 792063.765 2653.787 BST 1092 9963877.3 791674.397 2686.617 BST
1031 9964293.48 792074.828 2655.054 BST 1093 9963863.22 791658.244 2686.528 BST
1032 9964310.43 792084.561 2653.994 BST 1094 9963855.99 791650.247 2686.338 BST




1096 9963840.75 791631.508 2683.598 T 1158 9963552.32 791457.648 2683.382 BST
1097 9963842.07 791630.121 2683.673 B 1159 9963528.59 791448.084 2684.113 BST
1098 9963842.43 791629.8 2683.302 FC 1160 9963508.35 791439.427 2685.054 BST
1099 9963842.95 791629.158 2683.702 VIA 1161 9963483.85 791428.031 2686.297 BST
1100 9963850.81 791621.688 2683.942 VIA 1162 9963457.48 791412.747 2688.459 BST
1101 9963852.93 791619.371 2684.006 VIA 1163 9963436.12 791397.294 2691.136 BST
1102 9963833.87 791597.817 2684.066 VIA 1164 9963423.64 791385.748 2691.373 BST
1103 9963831.31 791599.414 2683.88 VIA 1165 9963420.81 791383.361 2692.9 BST
1104 9963823.05 791606.652 2683.351 VIA 1166 9963409.58 791370.162 2694.01 BST
1105 9963822.56 791607.194 2682.941 FC 1167 9963398.12 791353.422 2694.341 BST
1106 9963822.12 791607.476 2683.302 B 1168 9963388.41 791332.89 2692.63 BST
1107 9963820.97 791608.88 2683.147 T 1169 9963381.09 791309.228 2687.148 BST
1108 9963799.03 791586.228 2682.759 T 1170 9963374.95 791292.798 2685.288 BST
1109 9963799.48 791584.609 2682.676 B 1171 9963371.82 791286.388 2683.163 BST
1110 9963799.86 791584.136 2682.328 FC 1172 9963368.25 791279.632 2682.393 BST
1111 9963800.43 791583.623 2682.717 VIA 1173 9963366.95 791276.288 2678.83 BIT
1112 9963807.03 791574.785 2683.491 VIA 1174 9963368.54 791274.933 2678.793 B
1113 9963809.11 791572.554 2683.734 VIA 1175 9963368.63 791274.906 2678.717 VIA
1114 9963786.15 791553.11 2683.343 VIA 1176 9963374.22 791257.056 2678.531 VIA
1115 9963784.2 791555.403 2683.117 VIA 1177 9963393.91 791256.334 2678.07 VIA
1116 9963777.76 791564.096 2682.304 VIA 1178 9963393.41 791237.771 2677.993 VIA
1117 9963777.23 791564.797 2681.894 FC 1179 9963374.21 791237.638 2678.449 VIA
1118 9963776.91 791565.101 2682.283 B 1180 9963395.36 791276.476 2678.04 VIA
1119 9963775.86 791566.637 2682.321 T 1181 9963388.81 791278.641 2678.215 VIA
1120 9963748.81 791547.614 2681.802 T 1182 9963393.59 791290.136 2678.31 VIA
1121 9963749.47 791546.24 2681.791 B 1183 9963397.03 791288.936 2678.173 VIA
1122 9963749.79 791545.668 2681.43 FC 1184 9963378.16 791291.286 2678.59 VIA
1123 9963750.14 791544.991 2681.851 VIA 1185 9963377.83 791291.473 2678.59 B
1124 9963755.55 791535.44 2682.627 VIA 1186 9963377.52 791291.653 2678.726 BIT
1125 9963756.71 791532.889 2682.955 VIA 1187 9963386.07 791311.722 2678.947 BIT
1126 9963722.97 791514.252 2682.45 VIA 1188 9963387.64 791311.001 2678.972 B
1127 9963720.18 791516.055 2682.114 VIA 1189 9963387.78 791310.914 2678.945 VIA
1128 9963715.97 791526.048 2681.538 VIA 1190 9963392.69 791327.024 2678.963 BIT
1129 9963715.57 791526.814 2681.105 FC 1191 9963394.06 791326.399 2679.227 B
1130 9963715.41 791527.238 2681.477 B 1192 9963394.35 791326.38 2679.132 VIA
1131 9963714.56 791528.981 2681.489 T 1193 9963404.06 791320.747 2678.336 VIA
1132 9963678.94 791513.348 2681.265 T 1194 9963406.95 791319.464 2678.138 VIA
1133 9963679.41 791511.333 2681.258 B 1195 9963415.21 791336.299 2678.193 VIA
1134 9963679.49 791510.955 2680.9 FC 1196 9963412.7 791338.065 2678.376 VIA
1135 9963679.91 791509.93 2681.311 VIA 1197 9963403.25 791344.464 2679.282 VIA
1136 9963683.58 791499.816 2681.605 VIA 1198 9963403.01 791344.824 2679.384 B
1137 9963684.6 791496.983 2681.687 VIA 1199 9963402.41 791345.653 2679.326 BIT
1138 9963645.16 791479.726 2681.1 VIA 1200 9963416.35 791367.383 2679.48 BIT
1139 9963644.09 791482.576 2681.087 VIA 1201 9963416.99 791366.93 2679.572 B
1140 9963640.43 791492.795 2680.847 VIA 1202 9963417.7 791366.412 2679.467 VIA
1141 9963640.2 791493.633 2680.45 FC 1203 9963426.26 791358.97 2678.444 VIA
1142 9963640.02 791494.022 2680.813 B 1204 9963428.6 791357.113 2678.165 VIA
1143 9963639.52 791496.037 2680.909 T 1205 9963443.87 791374.966 2678.301 VIA
1144 9963601.74 791479.523 2680.326 T 1206 9963441.73 791377.093 2678.629 VIA
1145 9963602.28 791477.605 2680.304 B 1207 9963434.24 791385.607 2679.674 VIA
1146 9963602.36 791477.165 2679.94 FC 1208 9963433.68 791386.189 2679.805 B
1147 9963602.79 791476.365 2680.338 VIA 1209 9963433.13 791386.744 2679.678 BIT
1148 9963605.85 791465.914 2680.556 VIA 1210 9963451.25 791403.124 2679.983 BIT
1149 9963606.76 791462.99 2680.53 VIA 1211 9963451.86 791402.479 2680.021 B
1150 9963572.01 791447.812 2680.122 VIA 1212 9963452.37 791401.902 2679.89 VIA
1151 9963570.82 791450.552 2680.024 VIA 1213 9963458.73 791392.627 2678.872 VIA
1152 9963566.76 791461.621 2679.7716 B 1214 9963460.51 791390.153 2678.579 VIA
1153 9963566.96 791460.886 2679.817 VIA 1215 9963486.58 791407.893 2678.947 VIA
1154 9963566.65 791462.019 2679.747 BIT 1216 9963485.36 791410.623 2679.191 VIA
1155 9963583.82 791470.451 2680.029 BIT 1217 9963480.11 791420.643 2679.982 VIA
1156 9963583.21 791471.228 2680.609 BST 1218 9963479.99 791421.315 2680.081 B







1220 9963506.36 791435.767 2679.836 BIT
1221 9963506.66 791435.09 2679.898 B
1222 9963507.05 791434.397 2679.772 VIA
1223 9963510.58 791423.837 2679.405 VIA
1224 9963511.96 791421.115 2679.295 VIA
1225 9963538.97 791433.233 2679.653 VIA
1226 9963537.97 791436.14 2679.652 VIA
1227 9963534.42 791446.622 2679.672 VIA
1228 9963534.25 791447.346 2679.721 B
1229 9963534.11 791447.952 2679.783 BIT
1230 9963507.93 791377.735 2679.031 BIT
1231 9963508.06 791375.001 2679.879 BST
1232 9963498.39 791367.691 2681.259 BST
1233 9963497.31 791368.074 2679.31 BIT
1234 9963486.89 791355.366 2683.068 BST
1235 9963468.14 791335.24 2686.048 BST
1236 9963450.3 791318.448 2685.42 BST
1237 9963438.78 791306.907 2685.697 BST
1238 9963429.95 791296.591 2683.574 BST
1239 9963427.07 791289.857 2681.078 BST
1240 9963425.06 791281.796 2680.782 BST
1241 9963424.26 791277.059 2679.511 BST
1242 9963423.32 791277.01 2677.58 BIT
1243 9963424.92 791286.296 2677.853 BIT
1244 9963427.79 791296.191 2677.965 BIT
1245 9963427.81 791296.189 2677.966 BIT
1246 9963427.82 791296.208 2677.931 BIT
1247 9963427.86 791296.204 2677.936 BIT
1248 9963427.7 791296.053 2677.928 BIT
1249 9963437.56 791307.558 2677.832 BIT
1250 9963437.57 791307.531 2677.827 BIT
1251 9963437.75 791307.899 2677.88 BIT
1252 9963437.72 791307.834 2677.804 BIT
1253 9963437.72 791307.874 2677.853 BIT
1254 9963437.79 791307.806 2677.83 BIT
1255 9963437.82 791307.78 2677.854 BIT
1256 9963437.84 791307.833 2677.833 BIT
1257 9963437.74 791307.852 2677.865 BIT
1258 9963437.75 791307.848 2677.858 BIT
1259 9963437.75 791307.828 2677.853 BIT
1260 9963437.7 791307.883 2677.806 BIT
1261 9963437.68 791307.773 2677.785 BIT
1262 9963456.99 791327.165 2678.434 BIT
1263 9963477.94 791348.136 2679.554 BIT
2263 9964935.47 792943.689 2660.177 GPS1
2264 9964808.77 792882.889 2657.472 GPS2
2265 9963390.62 791278.216 2678.527 GPS4
2266 9963584.15 791469.095 2679.917 GPS3
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9.5 Documentos e informes de programas. 
 











Fecha de medición: noviembre 23, 
2017. Nombre del operador de medición: 
Diego Leon. 
Información de contacto: topescomdleon@gmail.com, teléfono: 
0994075003. Área de medición: Tesis Scanner X300. 
 
Fecha de elaboración: febrero 8, 
2018. Procesando nombre del operador: 
Diego Leon. 
Información de contacto: topescomdleon@gmail.com, teléfono: 0994075003. 
 
Plano de referencia: "Nuevo plano 6308" 
Superficie integrada: Malla topográfica de 21 nubes_1(corte con polilínea) 
 

































9.5.3 Informe de parámetros de control de calidad  
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